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Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
f 12 meses... $21.00 oro, 
UNION j 6 {d $11.00 .. 
POSTAL [ 3 Id S 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(12 meses... $15.00 plata 
í. D E C U B A <! 6 ^ $ 8 .00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
t j.2 m eses . . . S14.no platí 
H A B A N A - ' 6 id. $ 7.00 .. 
3 id $o.7d „ 
T E l l i i l i U f EL CABLE 
SIFTICIO PARTICULAR 
D I A R I O D t M A R I N A 
^ lE3 J * k . J^T - A -
D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Septiembre 30 
VIALIOSA Y S I G N I F I C A T I V A 
FELICITACION 
E l Rey don Alfonso ha recibido de 
todos los Soberanos y Jefes de Estado, 
telegramas de felicitación por el t r iun-
fo de España en Marruecos. 
A su vee, los Representantes diplo-
máticos acreditados en Madrid han v i -
sitado al Presidente del Consejo de 
Ministro^ señor Maura, y al Ministro 
de Estado, señor AllendesaJazar, for-
mulando ante el Gobierno idénticas 
manifestaciones, regocijados de que en 
el Gurugo ondea la bandera española. 
Estas noticias se acojen en Madrid 
con mucha alegría. . 
MANIFESTACION POPULAR 
Anoche el pueblo, desbordado de en-
tusiasmo, organizó una imponente ma-
nifestación patr iót ica que no se disol-
vió hasta muy tarde en las inmedia-
ciones de-Palacio. 
E l Rey salió á uno de los balcones 
del Alcázar, para asociarse á la ma-
nifestación. 
Los vivas á España, al Ejército, al 
Rey, á la Familia Real y al General 
Marina eran atronadores. 
E l orden fué completo. 
JEN PROVINCIAS 
En todas las capitales y poblaciones 
de Espam, el regocijo popular no tie-
ne límites desde que fué conocida la 
noticia de la ocupación del Gu.rugú. 
Los ec|ficios públicos y particulares 
ostentanícolgaderas y banderas; las 
músicas pecorren las calles ejecutan-
do himijos patr iót icos; el pueblo se 
desbcrd| en sus maniíestaciones de 
regocija Hasta en las más humildes 
aldeas lis campanas de las iglesias re-
pican á'ímelo anunciando la grata 
nueva q|e fué trasmitida por los Go-
bernadores á todos los Alcaldes. 
La prensa detalla extensamente es-
tas expansiones populares. 
TIROTEO 
Algunos grupos de moros rebeldes 
tirotearon ayer á las fuerzas españolas 
que ocupan el Gurugú, siendo recha-
zados victoriosamente. 
Hubo cinco heridos de la clase de 
tropa, 
VENGANZA 
Desesperada la morisma por las su-
cesivas derrotas sufridas y el enorme 
descalabro de sus límites en los últi-
mos combates, han quemado algunos 
aduares de la Kábila de Frajanal, 
adicta á España. 
LLEGADA A M A D R I D 
Esta mañana llegó á Madrid, con su 
familia, el Director del DIARIO DE 
L A MARINA, señor Rivero. 
O E A C O C H E 
Madrid, Septiembre 30 
{BAJAS 
En el tiroteo que hubo esta maña-
na en una de las faldas del Gurugú, 
entre las tropas españolas y los mo-
ros, las primeras tuvieron cinco muer-
tos é igual número de heridos, todos 
de la dase de tropa. 
OTRO TIROTEO 
Comunican de Meli l la que los mo-| 
ros han tiroteado hoy el campamen-. 
to español de Beniskar, por lo que | 
nuestras tropas, extendiendo su radio 
de ocupación, se posesionaron á viva 
fuerza de algunas alturas próximas, 
estableciéndose en ellas. 
También las fuerzas que ocupan á 
Zeluán tomaron ayer posesión de al-
gunos puntos avanzados, i f i n de evi-
tar tiroteos y soírpresas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta mañana, como todos los jue-
ves, se celebró Consejo de Ministros 
bajo la presidencia del Rey. 
A l salir del Consejo sólo manifes-
taron los Ministros que se habían 
ocupado del giro satisfactorio que 
viene tomando la campaña en A f r i -
ca, sin dar n ingún otro detalle. 
ENTREVISTAS 
E l Director del D I A R I O DE L A 
M A E I N A , señor Rivero, conferenció 
esta tarde, separadamente, con el se-
ñor Carrera Jústiz, Ministro de Cuba 
en España, y con el señor Santeiro, 
Presidente del Casino Español de la 
Habana , 
DOS CAMBIOS 
Libras, á 27-40. 
Serv ic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
L A GRAN PARADA 
New York, Septiembre 30. 
La gran parada mil i tar del ejérci-
to americano, homenaje á la memoria 
de Hudson y Fulton, se verificó hoy 
con gran lucimiento. 
Como consecuencia de los ajtos 
vientos que reinaban, no se pudo lle-
var á cabo el concurso de aeroplanos. 
QONTINUAN LAS HOSTILIDADES 
Melilla, Septiembre 30. 
En vista de la esoasa importancia 
estratégica del monte Gurugú, las 
tropas españolas se han retirado de la 
cima del monte, ocupando, tras un v i -
vo encuentro can los moros, una ven-
tajosa posición en la loma de Benin-
sar (?) 
Los moros, que desaparecieron 
ayer ante el amn.ee de los españoles, 
han reaparecido hoy en buen número 
por las a.lturas cercanas. 
NO H A TERMINADO 
L A CAMPAÑA 
Madrid, Septiembre cO 
" L a Correspondencia Mili tar , co-
mentando las opera dones llevadas á 
cabo en Marruecos, dice que es un 
error considerar que la campaña ha 
j terminado. 
Opina " L a Correspondencia" que 
para dominar el territorio es necesa-
| rio extender la acción mili tar hasta 
I Muluya, distrito que se halla en el 
camino real que conduce del Medits-
rráneo á Fez, 
Agrega el mismo periódioo que es 
de todo punto esencial imponer un 
castigo ejemplar á las kábilas turbu-
lentas. 
BASE BADL 
New York, Septiembre 30. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy es el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, New York 6, (primer 
juego.) 
n m E S P E C I A L 
( 1 M Í 0 S = 
DECIOS m COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
i A l C r e y ó n . 
MAGNIFICAS l A l a A g u a d a . 
IMITACIONES A l C a r b ó n . 
EN HERMOSOS v O l e o g r a f í a s . 
Y CAPRICHO- ] F l a t i n o s t i p o s e n 
SOS MARCOS. / c o l o r e s . 
I C r o m o s l i t o g r a -
\ fías. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, Corresponsai <Sol 
Banco Nacloni.1 de Cuba. Re&l nOm«ro 6S, 
Apartado 14, Jovellano*. Cuba. 
S691 S12-?OM« 
2776 18. 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
hace saber al público que la Gran Ajfren-
i ds Mudadas '•£] Vapor" se ha traslada-
á, Estrella número 12 entre Aguila y An-
es. Teléfoiio 1294. Hay carro especial pa« 
pianflf fajas de hierro y maquinarla, 
an rebf-ia- tíe precios en murladas para el 
npn. garantiza el trabajo. 
2207 26-24S. 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan I Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después cotí' 
redoblada furia. Bl menor frío, la 
huviiedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de ptro; tan pronto en la cabeza como 
en jias mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mes siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó A Perlas de Esencia de Trementina 
Cl]ertan bastan, en efectot para disipar 
eri unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sê L su asiento : la cabeza, los miembros 
ó W costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter, 
A(esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga\es en punto á elogios, haya apro-
bado\ el procedimiento seguido en la 
ración de este medicamento, re-
ndándolo por modo tan explíciio 
onfianza de los enfermos. De venía 
t̂ n to|̂ as âs farmacias. 
¿fa'ertencia. — Toda confusión se 
evita P'n m ŝ exigir sobre la envol-
tura Ías seî as d-íl Laboratorio : Casa 
L. Freí"e- rue Jacob, Paris, 2 
prepi 
come 
á la c, 
Pittsbinig 2, Now York 1, (segundo 
juego,) 
St. Louis 5, Boston 4, 
Liga Americana 
Fiiadelfia 3, Chicago 8, (primer 
juego.) 
Fiiadelfia 4, Chicago 6, (segundo 
juego.) 
Boston 9, Detroit 7, 
New York 4, St. Louis 4. (nueve en-
tradas, interrumpido por la obscu-
ridad,) 
KO 'nCIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 30, 
Bonos de Cubá, 5 por ciento (ex-
interés) , 103, 
Bonos de los Estados Unidos á 
100,3¡4 por ciento jx- interés . 
"entenes. á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4,1 j -
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv., 
banqueros, á $4.84.15. 
Cambio sobre íinndres á la vista, 
banqueros, á $4.86.00/ , 
Cambios sobre Par ís . 60 dlv.. ban-
queros, a o francos 16,7'8 céntimos. 
Cambios sobre TTamfcurgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95,3¡16. 
Centrífugas, p^larbación 96, et' pla-
za, á 4,23 cts. 
Centrífucra. número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7|8. 
Mascaba do. polarización 89, en pla-
za, á 3.73 cts. 
Azúcar de miel pol 89. en plaza, 
á 3.48 cts. 
Se ban vendido hoy 10,000 sacos ñu 
azúcar. 
'vía^teCíí de! Oeste, en tercerolas 
$12.80. 
Harina, patente. Minnesota. 5.50. 
Londres, Septiembre 30. 
Azúcares centrífugas, pol, 06, 12s. 
3d. 
Azúcar mascabado, nol, 89, á l i s . 
6d. 
Azúca- irímolicha de la nueva 
se cha. 14s. 
Consolidados, ex-interés. 83. 
I»-síuenro, Banco oe Inglaterra 
2 1 [2 por ciento. 
Rfnta 4 por 100 español, ss-cuD<5n, 
100.3|8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Lnidos^de la Habana, cerra-
ron á £83.3¡4. 
París, Septiembre 30, 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos, 
OBSE^VACIOÍTES 
Correspondientes al 30 Septbre. 19 09, he-
cha al aire libre en EL, A X j M I S N D ^ Í í i:s. 
Obispo 54 para el DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Cambios,—El mercado rige con ri-3-




Lcndres S drv 19.7|8 20.3|8 
60 djv J9i5}8 20.1 [8 
París, 3 d(V 5.7(8 6.8i8 
Harabugo, 3 djv .. 4.${8 4.7(8 
EstadosCrnído? Mf\r 9.ÍC2 10. 
España s. plazi y 
cantidad 8 drv..., 2.3(4 2.1(4 
I ^ . o n e i ;•> nír^ial 10á, 8 p2 anual. 
M&neias ^ c W i/tfr'ít.—39 cotizan hoy 
como siguí: 
Greenbacks 9.1(2 9.3(4 
Plata española.. 95.3(4 95.7(8 
Acciones y Valores:—Hoy en H 
iBolsa no se ha efectuado venta alga-
ña que sepamos, durante las cotiza-
iones. 








Barómetro: A las 4 P. M. 7 6( 
• M e í C i t i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 30. 
Azúcares,—Otra nueva alza acusa 
hoy en Londres el precio de la remo-
lacha, cotizándose á 14s.; en los Esta-
dos Unidos sin variación, habiéndose 
efectuado una venta de 10.000 sacos 
de azúcar á los precios cotizados. 
El mercado local continúa comple-
tamente quieto. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 30 de 1909 
A :a.s 3 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español,,, .109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4,40 en plata 
Id , en cantidades... á 4,41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 V, 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $76,273-42, 
Recaudación del pre-
sente mes $1,563,898-15 
Habana 30 de Septiembre de 1909.— 
Vio. Eno,: El Administrador, J. Men-
cía .—Intervine: El Contador, S. A l -
sina.—EL Cajero, F. Velasco. 
E s c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que. terminó el 26 del co-
rriente, la suma de $37.628.60, contra 
$33.781.70 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia: $3,846.90 de más en es-
te año. 
El día de mayor recaudación fué el 
21 de Septiembre, que alcanzó á 5,654 
pesos 20 cts,. contra $5,196.45 el día 
27 de Septiembre de 1908. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Antonio López 
El vapor correo español "Antonio 
López . " se hizo á la mar en la tarde 
de ayer con destino á Cádiz. Barco-
lona y Genova, via Nueva York, lle-
vando carga general, la corresponden-
cia públ ic i y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Octubre. 
1— Montserrat. Cádiz y escalas. 
2— Reina María Cristina, Bilbao. 
2—La Navarre, Saint Nazaire, 
2—Chalmette, New Orleans. 
2—Cayo Domingo, Amberes. 
4—Monterey, New York. 
4—Esperanza, Veracruz y Progreso 
4— Albingia, Tamplco y Vcracruz 
f>—Galveston, Galveston. 




CON A P A G A D O R A U T O M A T I C O 
J . R o d r í g u e z y Ca. 
OBISPO 36. HABANA 
SE S O L I C I T A N .AGENTES 
alt S - 2 5 
F U M E 
Octubre. 
S—Norderney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas, 
" 11—Morro Castle, New York, 
" 11—México, Veracfu? y Progreso, 
" 14—La Navarre, "V.áracruz, 
" 14—Progreso, Galvoston. 
" 14—Pío IX, New Orleans. 
17—Santanderino, Liverpool y esc. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
Noviembre. 
S—Dee, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
1— Noruega, Veracruz y escalas. 
2— Saratoga, New York. 
2—Monserrat. Colón y escalas. 
2—R îna María Cristina. Veracruz. 
S—La Navarre. Veracruz, 
" 4-—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 5—Esperanza, New York. 
" 5—Chalmette, New Orleans, 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
" 9—Havana, New York. 
" 11—Morro Castie, Progreso y Vera-
cruz, 
12—México, New York. 
•* 15—La Navarre, Saint Nazalre, 
" 15—Pío IX, Canarias y esclaas, 
" 18—F. Bisrharck, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 25—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
C ŝine Herrera de la Habana todos lo» 
martes, a ¡as 5 de la tarde, para Sagua 7 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la raafta-
na, — Se despacna á bordo. — Viuda d« Zu-
lueta. 
ELQUES DE TRAVESIA 
P u e r t o de l a H a b a m 
3UQÜES CON E Ü Í S T R O ABIERTO 
Fars New York vapor americano Morro 
' Castle. por Zaldo y comp. 
Par:: Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico, Canarias. Cádiz y Bar-
Cftlona vapor español Montserrat por 
M. Otariuv. 
Para Cabo Hatetras vapor inglés Royal Ex-
chage por L. Y. Place. 
Para New York vapor americano Sara loga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Antonio Lópea: por 
M. Otaduy. 
10 cuartos de aguardiente. 
S5 pacas esponjas. 
BUQUES DE C A B C r A J U 
ENT&ADAff 
Día 29: 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Jaruco goleta Pájaro del Mar. patrón 
Murcia con 13 cuerdas leña. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masol 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
Seijas con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta pa-
trón Echavarría con efectos,». 
Para Cabañas goleta María del Carmen pa-
trón con efectos. 
MANIFIESTOS 
SEPTIEMBRE 29: 
3 5 1 
Goleta inglesa C. D. Pickels procedente 
de Liverpool (N. E.) consignada á J. Costa 
A la orden: 55,542 piezas madera. 
3 5 2 
Vapor español Ernesto procedente de Li-
verpool consignado á .1. Balcells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 2 bultos efectos y 
1000 sacos arroz. 
R, Suárez y cp, : 1000 id id y 100 ca-
jas quesos, 
Lavín y Gómez: 34 id galletas. 
Ministro Inglés: 12 cajas provisiones 
Quesada y cp.: 50 id quesos. 
Alonso, Menéndez y cp. : Ó00 sacos 
arroz, 
Romagosa y cp.: 101 cajas cerveza. 
García Tuñón y cp. : 1 bulto muestras 
y 3 id tejidos. 
Loriente y hno. : 6 í-̂  id . 
Rodríguez, González y cp. : 10 id Id % 
Gómez, Piélago y cp. : 1. id í l , 
Gutiérrez, Cano y cp, : 10 Id id . 
Maribona. García ycp. : 9 id id . 
F . González y R. Maribona: 2 id Id. 
Razillais y García: 2 id td. 
González, Menéndez y cp. : 9 id id . 
Cobo y Bafeoa: 2 id id . 
M. Stein: 1 id id , 
Alvaré, hno. y cp, : 4 íd f4, 
Y. Campa: 2 id íd, 
M. Bandujo y cp,: 1 íd id, 
Muñoz y Granda: 3 Id í i . 7 
J. G. Rodríguez y cp. : 6 íd íd, 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd íd* 
,T. García y cp. : 2 íd íd . 
,T. F. Arenas y cp. : 1 id íd, 
M. San Martin: 6 íd í¿'. 
Izaguirre. Dey y cp. : 5 id íd. 
Pérez y Gómez: 2 id íd . 
Cornjo y González: 2 Id íd. 
Sánchez y hno.: 1 íd Id. 
R, R. Campa: 3 íd Id , 
Fernández, hno. y cp. : 3 íd íd, 
A . Lloves: 1 Id Id . 
F, López: 1 Id íd. 
D. F . Prieto: 1 íd íd, 
Prieto, González y cp . : 2 íd íd. 
M, Rodríguez M : : 3 i¿ efectos. 
.T.. Y id - l : ñ íd Id, 
,1. Menéndez: s3 íd tejidos. 
J. M, OLaolaurruchi: 10 bultos loza. 
E. García: 6 íd íd 
Pomar y Graiño: 2 íd íd. 
G. Pedroarias: 12 íd íd . 
P. Alvarez: o id íd. 
F. Taquechel: 13 fardos drogas. 
Viuda de J. Sarrá éhijo: 10 barri-
les Id, 
M. Johnson: 50 tambores cloruro y 
3 6 cajas hojalata. 
Fina, hno. y cp,: 5 bultos efecto?. 
Gorostiza, lino, y cp.: fi cajas camas. 
Ferrocarriles Unidos: 173 bultos ma-
teriales . 
Ferrocarril del Oeste: 14 íd íd. 
La Habana: 1 caja efectos. 
M. A , Pollack; 8 fardos arpillera, 
D . Rodríguez: 2 bultos efectos. 
Compañía Azucarera de Güines: 2 U 
maquinaria, 
Rubiera y hno.: 1 íd efectos. 
Villar, Gutiérrez y cp, : 1 id íd y 301 
cajas hojalata. 
Paldor y Fernández: 314 íd íd. 
Vilaplana. Guerrero y cp. : 345 íd íd . 
Sobrinos de García Corujeno: 1 cria 
-•:fr;flCi? . ' 
R. Fernández: 1 id id . 
Fernández y cp.: 22 bulto? efectos. 
F. Bermúdez y cp. : 1 íd tejidos. 
Suárez y Larufio: 1 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp , : 3 id íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 Id íd, 
Fernández, González y cp,: 1 íd íi ' . 
,7. Fernández y cp. : 12 U\ íd. 
Marina y cp.: 19 íd ferretería. 
Basterrechea y hno.: 14 3 íd íd. 
Casteleiro y Vlzioso: 1190 Id Id. 
C. F . Calvo y cp. : 3 6 íd íd. 
A . Díaz Rocha: 53 I I íd. 
,T. S, Gómez y cp,: 175 id íd. 
Aspuru y cp.: 148 íd íd, 
.1. González: 229 íd íd. 
Sierra y Martínez: 7 8 Id íd. 
E, García Capote: 79 íd id . 
C. Ortiz: 305 íd íd, 
Taboas y Vila: 31 íd íd, 
Moretón y Arruza: 14 3 íd íd, 
Lanzagorta y Ríos: 9 íd' íd, 
M . Vila y cp. : 1 01 íd íd. 
M . Viar: 8 Id Id. 
Araluce, Martínez y cp.: 20 íd íd. 
C. Valdeón: 6 4 íd íd. 
B . Alvarez: 27 íd íd. 
,! . Fernández: 4 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 23 5 ío íd. 
Alonso y Fuente: 167 íd íd. 
Viuda de Arriba Aja y cp.: 7 0 íd íd. 
Orden: 2 íd efectos, 5 íd tejidos. 1 
id muestras, 50 cajas bacalao, 10 atados 
quesos, 12 40 sacos arroz, 40 tambo-
res pintura, 13 4 sacos guano y 31 latas 
opio, lápices y alfileres, 
(Para Matanzas) 
G. Vignolles: 2 bocoyes y 2 cascos' 
vino y 1 caja efectos. 
H . Segundo: 1 caja tejidos. 
J. Pérez Blanco:. 500 sacos arroz. 
A . Duque: 250 íd íd. 
E. Iturralde:. 15 bultos ferretería. 
J. Cabanas y cp. : 1 caja efectos, 
W, González Solis: 3 Id íd. 
ürréchaga y cp.: 99 bultos ferretería 
ül 
G O N S T R U C G I O f l 
P A N I S H & A M E R I C A X 
Constmociones, contratas y obras 
Arqu i t ec tón i ca s de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ¡. — T e l é f o n o 721 
C i 
E s l m j o r i i s e p i i e f i M ! S S K S 
C, 2TS9 1S, 
V e r d a d e r a 1 W T | I ^ 1 | | i L f U M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l l L v i | H ^ P " ! » . n ffl d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ ¡ j ^ i i ¡ P | | F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I ^ W V P F I F Q T I M C Gota' ^ " ^ a d e s de la Piedra 
W I ^ # | M I U U L L O l i l l O y Afecdones de la Ve]iga. 
V Í C H Y G R A N D E - G R I L L E í t t t T ^ á l 
V I C H Y K O P I T A L Enfiermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T « K S * 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de La mnñaña.—Octubre Io. de lOOf). 
1000 sacos 
7 bultos 
Sobrinos de Bea y op. : 458 
sacos arroz y 75 cajas quefios, 
P. Arenas: 6 bultos efectos. 
Orden: 6 íd id . 
(Para Cárdenas) 
Poch y Rucabado: 13 bultos ferretería. 
Hernández y Revuelta: 2 íá íd. 
C. Martínez: 35 íd íd. 
González y Olaechea: 192 íd íd. 
L . Ruiz y hno. : 172 íd íd. 
Zabaleta y cp. : 2 9 íd íd. 
M. Sánchez: 15 td íd. 
J. Quintana: 8 íd efectos. 
(Para Sagua) 
Gómez, Traviesas y op. : 
arroz. 
Maribona, Sampedro y cp. 
ferretería. 
A. García y cp . : 6 íd la'. 
Sierra y Bello: 691 íd Id. 
MuifiO y González: 7 íd íd. 
R \lvarez y bno.: 76 íd íd. 
Cuban Central R. Co.: 108 íd ma-
teriales. 
.'Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y cp.: 1 caja efectos. 
Carbonell, hno. y cp.: 3 íd tejidos. 
Martínez y cp.: 1 íd efectos. 
Mora, Mojo y cp.: 100 sacos arroz y 
B0 cajas cerveza. 
Robert y Comas: 999 sacos arroz. 
Casas, Hill y cp.: 24 bultos tejilos. 
B Wllcox Co.: 50 tubos. 
J. Francolí: 782 bultos ferretería. 
Soler y Sanes: 202 Id íd. 
L . Mas é hijo: 5 Ocajas quesos. 
Brook y cp.: 1 í;i efectos. 
A. Massana: 8 fardos sacos. 
A. Díaz Santos: 40 cajas maicena, 
200 sacos arroz y 10 barriles bórax. 
Orden: 2 64 bultos ferretería, 5 íd dro-
gas, 40 fardos sacos y Icaja efectos. 












3 5 3 
Vapor cubano Paloma procedente de Cal-
badén consignado á L.ouis V. Place. 
Con carga de tránsito. 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric R»'1-




Compañía de Cas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Síes. Notarios de turno 
Guillermo Zonnet; para azúcares Jacobo 
Patterson, praa Valores Francisco Díaz. 
Habana 30 Septbre. 1909. —El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
98% 
86 




Compañía fle Cas y Elec-
tricidad de la Habana 75 
Dique (¡p. la Habana pre-
forento 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento do Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 97^ 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . . 






C0TIZA0I0W O F Í C I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






3 5 4 
Vapor, español Antonio López procedente 
de Veracruz consignado A Manuel Otaduy. 
Consignatario: 1 caja velas y 1 caja aceite 
3 5 5 
• Vapor inglés BTornu procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
El Comercio: 40 fardos papel. 
Diario Español: 49 íd íd. 
La Unión Española: 150 íd íd. 
Él Triunfo: 50 íd íd. 
Hno. Gustavo: 7 bultos efectos. 
J. Perpiñán: 501 sacos avena. 
J, A. Vázquez: 42 2 bultos carretones 
y accesorios . 
Union Baq. Paper: 973 fardos papel. 
• L . S. Harvey: 2 cajas efectos. 
Havona Hay Co.: 22 39 pacas heno. 
DE HALIFAX 
Consignatarios: 45 barriles papas. 
G. Lawton Chiles y cp.: 96 barriles íu 
A. Morce: 200 íd íd. 
E. . R. Margarit: 590 íd Id . 
Orden: 1200 Id íd. 
DE ST. JOHN N. B. 
G. Lawton Childs y cp.: 47 barriles 
papas.y 52 tabales bacalao. 
J. W. Clark: 303 8 barriles papas. 
J. Perpiñán: 250 íd Id. 
Croft y Wallace: 156 íd íd, 43 cajas y 
10 tabales pescado. 
• M. Xazábal: 100 barriles papas. 
Bergas?, y Timirap^:. 100 l i Id . . 




Londres 3 dlV. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . .. 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. . 
España 8|. plaza y 
c a n t i d a d . . . . 
Descuento papel Co-
mercial . . . . . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . . 





19% p|0. P. 
19% piO. P. 
5% P|0. P. 
4% P|0. P. 
3% p|0. P. 
y% pío. p. 
2% p|0. P. 
10 p|0. P. 
Vend Comp. 
9% 9%pj0. P. 
95% 95%p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
«aclón 9 6' en almacén á precio de embar-
: que á 5 % rls. 
JN11 ídem de miel Pol. 89 á 4% rls. 









Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 118 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera Id. Fprroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
do Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguln. . . 
Id, del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Conapafiía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción do Santiago 
Id. dé los F. G. V. dR la 
H. y A. de Regla. Ltd. 
Cp. Internacional. . . 1 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas ne la 















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117% 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 110 
Bonos de la República 
d»' Cuba omitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Bouoh segunda Hipoteca 
Tho Macanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 12 5 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . .. . . .10 6 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Nesrociado fie Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
Tercer Trimestre <le lí)Oí> 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir íi satis-
facer, sin recaigo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1009 
y á los anteriores que no se han podido i 
poner al cobro hasta ahora, á las Caías de | 
este Banco, sito en la calle de Ag-uiar nú- ' 
meros 81 y 83, todos los días híiblies, desde i 
el 5 de Octubre al 5 de Noviembre, duran-
te las horas comprendidas de 10 de la 
mañana íl 3 de la tarde; advirtiéndoles 
que el día C de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana :!0 de Septiembre de 1909. 
Publíquese El Subdirector, 
El Alcalde Municipal, Director interino 
Julio rt^ CñrdcnnH. J. Sculennt. 
C. 3043 5-1 
SKCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana Septiembre 29 de 1909. 
— Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Octubre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones ¿n pliegos cerrados para la 
ejecución de las OBRAS DE INSTALACION 
DP: UNA BOMBA CON SUS TUBERIAS PA-
RA EL SANATORIO "LA ESPERANZA" 
EINCA "LA ASUNCION", ARROYO NA -
RAN.fO. y entonces serán abiertas y leí-
das núblicamnte. Se facilitarán impresos 
£ Informes a quienes los soliciten. — Salva-
dor Guastel'.a, Ingeniero Jefe del Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares. 









de Gas y Eectricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 
95 96 
87% 88% 
HERMINIO DEL BARRIO Y PEREZ DEL-
GADO, Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta Capital. 
Por el presente edicto y por el término de 
veinte días se saca, á pública subasta el po-
trero titulado ".íesús María y José" situado 
en el término Municipal de Batabanó, Pro-
vincia de la Habana, compuesto de diez y 
seis caballerías equivalente en medida mé-
trica A doscientos catorce hectáreas seten-
ta y dos áreas y treinta y tres centlareas 
de terreno de mala clase, con cercas de Pi-
fia y alambre con púas, pozo de agua fér-
til y potable y fábricas consistentes entre 
bohíos de. yagua, guano y tabla de palma, 
cuya finca fué tasada con todas sus perte-
nencias en la cantidad de cuatro mil cuatro-
cientos ochenta pesos oro español, para cu-
yo acto se ha señalado las dos de la tarde 
del día diez de Noviembre próximo, hacién-
dose saber que no se admitirán posturas 
que no cubran los dos tercios del avalúo y 
one para tomar parte en la subasta deberán 
los llcltadores consignar previamente en la 
riesa del Juzgado el diez por ciento de la 
tasación advirtiéndose que dicho acto ha de 
tfnAT lugar en este J.uzgado sito en la 
cr.ilo de Cuba ry'unero uho, altos. Asf lo ten-
gn ¿4spu<est<j c:! el inicio e.iecutivo s'eguidfii 
ñor c¡ Pfndico'dcl Monasterio de Carmelitas 
Descab-os de Saota Teresa de Jesús, contra 
José Ramos Almeida sus herederos 6 causa-
habientes. 
Y r>ara su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA se libra el presente en la 
Uabana á veinte y siete de Septiembre de 
mil novecientos nueve. 
Herminio del Barrio. Ante mí: 
Francisco nnfíon. 
12430 1-30 
Bélgica* Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil. Sr. Dr . Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar JOS 1¡2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General, 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul (¡eneral. Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul. B e n m a 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. .T 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional, 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. altos. 
Noruega,' Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
f.r.l, Jús t i^ esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. "Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. • 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cónsul 
edifieio del Banco Nacional. 
Suocia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
Bul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón-
sul. Benito Lagueruela 11, Víbora. 
Habana. Julio de 1900. 
Ferrocarri l de Gibara y Holguín 
Kmprestito de 200 .000 pesos 
Los señores tenedores de Obligaciones de 
este Empréstito pueden pasar desde el 1 
de Octubre próximo, por el escritorio de los 
Sres. Sobrinos de Herrera, S. Pedro 6, á ha-
cer efectivo el Cupón 39, que vence en di-
cha fecha. 
Gibara 20 de Septiembre de 1909. 
El Presidente, 
JoKé H. Beoln. 
C. 3023 3-28 
CorrespoQsal del Banco de 
Londres y Mearioo en ia K e p i i -




F a c i l i t a n cant idades sobre b i* 
potecas y valorws co t i zab le^ 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H E K C A D B m Z l 
TELEFONO 64 
C. 2826 1S. 
U 5 L | 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E H N O 
A C T I V O ; « 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Compaíiía Cniiaiia de Aiimlirafio de Gas 
Desde el día 1 de Octubre próximo, (1Up_ 
dará abierto el pago del Cup̂ '1 número 
en las Oficinas de la Compan'a, calle dé 
Amargura nrtmero 31. 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
CON T K A 1IN C ̂  N Oí Os 
Estalíieciia ce laHaMin eíno [ ] ) ] 
B» IÍA UNICA NAÜW^AL 
y lleva 54 años ele existencia 
y de opcraeiouel «ontiuuas 
C A P I T A L reopon-
^abie $ 49.667,245-00 
S1NJESTEOS paga- _ 
dos hasta la fecha. % 1.656,666"25 
Asegura casas de cantería 3* oz-neas con 
pisos de mármol 6 mosaico, «m mader» y 
ocupadas por familia, á. 1" y nfaln centavDi 
oro espaflol por ciento anutl. j 
Asegura casas de mampoítOlJfl' sia •nada-
ra, ocupadas por familias, 25'centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de rnompost^a «"xtnrjor. 
mente, tíon tablquerfa interiorice mampos-
tería y los piso todos de niade*.̂ altos y fta-
jos, y ocupado? por familia i «ií y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamoostería. cubiírta-í de tí5la% 
fi asbestos, con piso-> altos y, "ajos y ra-
blQ'íerla de madera, á 40 centaíos por ciento 
anual. 
Casas de madern. cubiertas <-on tejnj 
pizarra, m<>tal 6 asbestos y aUPdue no ten-
gan los pisos de madera. Mbitafías sola, 
mente por familia?., A 47 rntmo centavo» 
oro español por ciento anual.: 
Casas <1o tablas con tecnos fle te.lâ  fi* \n 
mismo, habitadas solamente |Pr 'amilla, ¿ 
65 centavo? oro español por Jler.to anual. 
Los edificios de madera qu^engán estft-
b'eclmlenios, como bodegas, fl^-*: etc.; pa, 
garftn in mismo 'uie éstos, 'decir si la 
bodega está en escala i 2. qm* P̂STa $1.<0 pc-f 
ciento oro español a^ual. el ífilñcto pnsarft 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco fin 
otras escalos: pagando siempre tanto pov al 
continento como pe? p1 coníanido. 
Oficinas: en «u »r«í>!<» edlfleíO, EMPEmiA-. 
DO 34. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 










DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO EN LA 
H A B A N A 
República Argentina, señor. Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern -
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , Sr. Roñé Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No . 1, C A L L E D E W A L L 
B A ^ C O ¡ y A C S O ^ A l . D E C U B A 
A V I S O 
REVOCATORIA DE* FODSR 
Con esta fecha y ante el Starto Sr. Ra-, 
món María Ruiz ha sido rBpcado el Po-
der otorgado por el Sr. CeMina de la Uz 
Alvaro, ante el Notario Sr. Hernández La-
pido, en 6 de Febrero dejSorrlente año 
á favor del Sr. Blas de la ImAlvarez; que-
dando por tal motivo sin éÍBto éste y to-' 
dos cuantos documentos de«a misma ín-
dole hubiere otorgado anterfbrmenio y cn-
Icndléndose en lo sucesivo cijalquior nego-
ciación con el Sr, Ceferino » la Uz direc-
tamente. 
Habana 30 de Septimbre d*1909. 
Ceferlii» de In X'z 
12467 . ' 1 4-1 
A V I S O 
9 de Octubre tendrá, lugí El día mera sesión de la 
el Ateneo, de 9 á 11 de 
Los días 25 de Septiembre : 
ugar la prl-
Sociodad (Jhaminade. en 
la .mtñana. 
2 de Octubre 
examinará el Sr. Agramonte las voces da 
las señoras y señoritas que eseen ingre-
sar en la sociedad como socls , activas. Es-
te exámen será en el Ateneo ( 
y estarán allí presentes los 
la directiva. 
C. 29S7 
9 á 11 
miembros m. da 
8-23 
C. 2777 
GOMPAXÍA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pertro Cróme'is'Mea» — Vicepresitleabe: J o s é López R-Klrígrueí 
Directores: W. A. Mtaruhant - J o s é IMarimóii - Aigápito (Ja^Lira. 
Administrador: M . L. Calvefc - Secretario y C > i ta lor: Eduardo Tólle». 
Letrado Cpusultor: Vidal Morales, 
Fianzas de toda clase y por módicas prira u , espacial mente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, p ira cHifcratistas. para Aduana, 
luncionario.s públicos. (blay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 2792 is. 
Cotizaciones de la Bolsa de JNew York 
Enviadas por cable por los señores Poet & Flagg, míombros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 












Banco Nacional de Cuba 
Banco Español'de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . 
Banco Aerícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banca d e ' C u b a . . . . . 
Compañía de) Ferroca-
• . m i dal. Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 















Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchiaon Topeca and St. Fé. 
Baltiniore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborougb-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead • . . . 
Ncav York Central. 
Nortbern Pacific. 
Pennsylvanla. 




United Steel Com. 
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í c e i t e p m m m u n m f a m i l i a 
l-iibre ae explosioa y 
coiuoustiou es pou ca-
uca^, á i u l iumo ui mal 
olor. J^laborada ou la 
láur ica establecida ea 
B i ¿ i A ) £ , eu el 1 i coral da 
esta fal l ía . 
Fara evitar falsitica-
cioues, las latas lie va-
r á n estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LU Z15 K1L L A X T lú y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de la-
Urica 
UN ELKFA.NTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir» 
con iodo el r igor de la 
Lej ú ios iaisilicadoros 
E! Aceite Liiz BrlllaTt? 
que olrocemos al pú -
blico y que tío tiene r i -
val , es el producto de 
una tabrickclóil espe-
cial y qvie presouta ei aspecti» de agua ciara., produciendo una hV/ j T A N 
UKKlVlOiA, siu hamo ni mal olor, que uada tieuo que envi<liai\al yas maá 
puriiieado. tíste aceite p Mee la gran Vrtiitaia da 0.0 indamarso en\el caso do 
r o m p é r s e l a s lamparas, caalida l muy rocjiusudaoie, principahueate PAI.ÍA 
E L »J»0 JOtí JbAS FAylLULAá. ( .v .. „ 
A d v c r c e u v i a á los cou^u u i lores: L U Í B l i r ü L A Y T E . in»#ca EIjE-
FAnTK, es Igual, si uo s'apei'idc e.i c;»aiieioae¡s i n iiiuic.«>, i*l da lueior clase 
imp<>rta(lo dele<ti%iviieri), y se ve 1 Iíí m>i'J'i »' ' • h l - i i i y _ „ , 
T a m b i é n cene u:>ü un oomplet > sur t id > de B E . y Z l y í y Q.Á.SOIÁLJS -1, do 
clase superior para a l a , á b r a l o , l uo r / i i mobrU y de^-is u-ío*. á prajcL»* re-
ducidos. 
The West India Olí t t e i n m í Oo.—D^clua S VV PISDlt ) V. (5,--Rabana 
C 2775 \ 1S. 
COMISION SESTflliá 
P A R A LiA REEDIFICACION D E 
L A I G L E S I A D L ftiONS^KKATE 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la' Con sión Ges-
tora se convoca á concun para ia 
presentación de planos arante el 
mes de Septiembre, para las obras • 
de reedifieaeión de la [glesi-a- - de 
Nuestra Señora de Mons -rate. cuya 
ejecución se encüentra g 'comendada 
á este Comité. 
Todas las personas quefeies^cn pre. 
sentar planos acompañajbs de sus 
respectivas memorias y gresiipne^los, 
se servirán dirigirse al Párroco. Mon-
señor Emilio Fernández,^que les fa* 
cilitará todas las not icip y anteco-
dentes necesarios. 
Habana, Io de Septieiníre de. 1009 
La Comisión. 
Las tenemos en rniestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a u o í 
para gua rda r valores de t^dá i í 
clases, bajo ia p rop i a custodia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todoB 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S y COSflP 
BANQUEROS 
C. 2635 155>14Atr 
I S I S 
OBSERVACIONES 
El Mercado menos activo aunque sos-1 Acciones vendidas: 820,000. 
1,H" JOSE A. TABARES. tenido
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
O F B I S O 39 T E L E F O H O 4 6 3 
C E R V E Z A 
Kjecuta, con la mayor prontitud, cjahaier «rda.i c.impra ó venta 
de-todas clases de Bono* y Valoras otizA-oie-s en. los Mereados 'de New 
York, Londres y en el de la Habana, fcaatp para reata c»ma para Especu-
laciones, e.-ítas coa diez, punto» de garantías. 
La* oorizaíñone-í • i ¡i .^r.n m d « ¡a H >: vi d > New York son ea viada* 
continuamonte por los Ütp*. Ww&éi¡ Klarí, M-.e-.n'jras de. la misma y Baa* 
queros, damiciliados en Wall át. No. 33, Nevv Yoifk. ^ 
Ofrece las mejores refereuchis 1> mearlas tanto lócalo* 
c 4812 como extranjeras. 3 1 3 - l í ) i > 
E S LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados ít la prensa, la producción del 
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .499 ,46 i> 
De éstos, ha producido L A T K O P I C A L 1 . 0 ^ 6 . 3 4 ^ 
Y las demás fábricas. 47."5.13 
CER-
l i t r o s 
¿Ls o no es L A 
L a s a l q u i l a m o s en n u s s t r j 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a (¿m todol 
los a d e l a n t o s mode rnos , p a i i 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t a 
y p r e n d a s b a j o i a p f o p i a ¿Utf* 
t o d i a de los i n t e re sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í H -
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g . 
r a n i í r n . 1 . 




_ 13. X l l U 
/Por qué sufre V. de aispeosJ»?^* la Pepsina y Ruibarbo & X m curarft en pocos días rt'-"0^ bu buen bumor y su rostro *f p0i rosado y alegre. 
Lk Pep«üiB 7 Rutknrtio ño l,"",a 
produce excelentes resultad08 ^1 Iratamieuto de todas las eníeríi,eb9 del esiumago, dispepsia gaS11̂ . Indigcstioiies. digestlonfeio leOt»Ba-tlcilee. mareus. vótnitos de l*8 razadas, diarreas, estreñimie»10'0-rasiema gástrica, etc. Con el uso de la P E P S í N a Y Î 17*'̂ -HO. el enfermo r^pidan^te fl«n« nejor. digiere bien, aHiniil» H'**' Alimento y pronto Hem, ^ jo- c'J0n completa. j l,os mejores in*d)cos ia rí<!<,ta•, Doi-¿ años do éxito or^i^flt* 8© venaa on todas lan ~V¿tic*3 
I s l a . 
2 T 6 5 
• 
I 
DIAEJO DE L A M A R I N A — E do la mañana.—O/íubrp 1'. de WO* 
[ 
Desdo m é p n m e n s o imperio chi-
no p a r e c » ^ . 0 á la invasiÓ11 Pací-
fica de f ) civilización europea, se 
planteó o i f 1 el problema de la cons-
trucción d« ferrocnrrilos. .,110 son ab-
solutaiuouti necesarios .losde todos 
los puntosfe vista- Para unificar y 
soli<lariaa§as distintas regiones del 
facilitar la n 
ejército, en caso de 
ferior. para, hacer sení ' r 
^«victímente la a c i ó n :\*\ 
entral, en cualquier lugar 
intes-
1111 por 10. para 












del pais, en 
tinas p á i l P011(M' en producción 
grandes ;ylEeraces regiones- Para ex-
frutos de la tierra tan 
¿la por los chinos, que soii 
el cultivo intensivo, que 
del porvenir, y el que 
onde quiera que es mny 
blación. para todo esto 
ferrocarril. La " joven 
China," e ÍpaT t^0 nacionalista chi-
no, que dísea patriótica monto rege-
ner el im-[|rio. dotándolo de los in^-
trumeutosle ia civilización occiden-
tal, que aj^ira á realizar esta .aran 
obra liberílndo al pueblo, i instruyen-
do! o por níedio de la escuela y disci-
rdinándolofoi* medio del servicio 
militar, coiprende que. en el orden 
económico, fo P^rimero que hay que 
hacer, quetebe hacerse, es construir 
ferrócarrilá/l116 imíin entre sí á las 
diversas prjífwn(^as ^el imperio. Pa-
ra eivilizarCiOhina, como á cualquier 
otro país atrasado, es indispensabje 
construir el mayor número posible de 
,vías de conianicación. ¿Xo ha dicho 
nn publicista francés en un libro, por 
cierto muy'interesante, que " l a ci-
vilización § la vía de comunica-
ción " Coilla historia en la mano es 
fácil demostrar que la civilización do 
un país estálin razón directa de su» 
vías de conjunicación. La potencia 
económica d«. los pueblos occidenta-
les se debe « s u s ferrocarriles y ca-
rreteras, coim el prodigioso desarro-
llo de la ciuáid moderna so debe al 
ferrocarril interurbano, al ferroca-
r r i l eléctricojÉAquí, en nuestra Ha-
bana, hemos « d i d o comprobarlo. El 
ferrocarril e|ctrico ha dado naci-
miento á todoslesos numerosos repar-
tos de poblacim, que van urbanizán-
dose, con los cuales se descongestiona 
la vieja ciudad y se dilata y engran-
dece en sus terrenos colindantes ó co-
marcanos, proporcionando á los ha-
bitantes barrios más sanos y hermo-
sos. 
Si á China, desde todos los puntos 
de vista —el político, el económico, el 
social, el mili tar— convienen los fe-
rrocarriles, también convienen como 
negocio excelente, productivo, á los 
capitalistas, que ven en ellos una 
buena inversión para su dinero. De 
ahí la lucha encarnizada, el verdade-
ro pugilata existente entre japoneses, 
ingleses, alemanes, franceses y yar-
kees para obtener del gobierno de 
Pekin concesiones ferrocarrileras. To-
das las influencias diplomáticas han 
venido utilizándose cerca de la corte 
imperial para lograr esas concesiones, 
lo mismo que para realizar los em-
préstitos • necesarios para construir 
los ferrocarriles. Sindicatos extran-
jeros no solo quieren construirlos sino 
que también desean facilitar el dine-
ro indispensable para la obra. I ' n 
importante periódico belga escribe, á 
este respecto, lo que sigue: " e l nego-
cio de los ferrocarriles chinos, que ha 
originado tantas negociaciones des-
eadas, parece complicarse ele nuevo 
á consecuencia de la intervención 
de los norteamericanos.'" En efecto, 
los "financieros yankess" también 
quieren coparticipar en este negocio 
colosal. Para construir la línea fé-
rrea entre Cantón y Hankeon, y en-
tre este último punto y Tsé-Tchouen, 
se pusieron de acuerdo los grupos f i -
nancieros francés, inglés y alemán, 
estipulándose que cada uno de estos 
tres grupos tomaría una parte igual 
en el empréstito y en el suministro 
ó provisión del material. Todavía es-
taba fresca la tinta que sirvió para 
redactar y firmar este acuerdo, y 
aparecieron los Estados Unidos pi-
diendo y obteniendo de China la con-
cesión de una cuarta parte del em-
présti to, una parte de los suminis-
tros de material, y el derecho de 
nombrar cierto número de ingenie-
ros. De suerte que los tres primeros 
grupos se han victo obligados á ha-
cer lugar á los yankees. Pero el Ja-
pón, el formidable Japón, ha pedido 
su parte, ha pedido su conpensación, 
y se le ha dado en la Mandchuna, 
donde se le (han hecho concesiones de 
ferrocarriles v minas tan considera-
bles, que el aludido periódico escribe 
lo que sigue: " e l gobierno de Pekín 
hace al de Tokio concesiones muy im-
porífentes, que consolidan definitiva-
mente la influencia japonesa en la 
Mandchuria." "'Esta influencia — 
agrega—se acentúa cada vez con más 
energía en P e k í n . " 
No hay más remedio que abrir el 
imperio á los capitalistas extran;c-
ros, pero los patriotas chinos preferi-
rían, y con razón, que los ferrocarri-
les se hiciesen con capitales del país 
para que esas empresas fuesen nació-
qne residen sus dueños, impongamos 
á esas empresas una tarifa máxima 
para que el flete no recargue excesi-
vamente el precio de las mercanc ías . " 
iwal̂  '<BW 
B A T U R R I L L O 
Tema interesante 
La Protesta, semanario guanajayen-
se, publica en su edición últ ima una 
carta, firmada por Carmen Toca Soca-
rras, que bien merece unas líneas á 
guisia de comentario, por la importan-
cia del tema que esboza 
Supónese escrita la carta por una 
nales. Por desgracia para los chinos, j dama de la raza dc color aiarmada ,-lel 
no hay en su país dinero bastante pa-1 incremento que va tomando la porno-
ra ello, v es forzoso recurrir á la grafía en los teatros, y temerosa de que. 
Banca extranjera. • i p.or f P í r i t » ^ imitación ó infhíen-
„ .. leías del medio, aparezca alguna noche 
Es realmente muy peligroso pai* ^ las ta)blaS) una belleza de cobriza 
un país el que sus ferrocarriles sean] u.z v arc]ientc mirar, ó una joven color 
propiedad del extranjero, el que éstei de ébano, también airosa y esbelta, eo 
sea dueño de esas ar ter ías admirables 
por donde circula la vida económica 
de una sociedad. E l que domino la 
vía de comunicación, domina la cir-
culación, la economía nacional. De 
ahí el que todos los países quieran 
poseer sus medios de transporte. 
mo esas que se desnudan en presencia 
de espectadores de todas las clases so-
ciales. 
Y aunque supongo que Carinen Toca 
será el seudónimo de un hombre, blan-
co ó negro, celoso de la pureza de nues-
tras costumbres y leal admirador de 
los generosos esfuerzos hechos por la 
raza de Quintín Banderas v Medín 
Hasta se les quiere "nacionalizar," á Arango, por dignificarse, liWrnrs? y 
f in de que sea el Estado el que los cx-.j enaltecerse; tal vez por lo nrsmo que 
pióte, y no empresas particulares. 
El gran sociólogo francés Tarde, 
discurriendo acerca de este asunto, 
escribió, poco antes de su muerte, es-
ta página que ahora se ha recordado. 
"Los medios de locomoción, sobre 
todo los ferrocarriles y buques de va-
por, como las lenguas, son procedi-
mientos lentos pero infalibles de ane-
xión moral, de conquista social. El im-
perialismo lingüístico se liga estrecha-
mente, por* ahí, al imperialismo econó-
mico. Si propagamos nuestro idio-
ma en un pueblo, si nos adueilamos de 
sus ferrocarriles y canales, lo con-
quistaremos poco á poco, lo desnacio-
nalizaremos, nos lo anexaremos disi-
muladamente. Los europeos se in-
no debe ser sino un blanco, y culto y 
noble, el autor del escrito, necesito ale-
jar sus temores y darle la casi seguri-
dad de que no llegará á ê e punto 
nuestro desquiciamiento, por abora al 
menos. 
Pienso que el día en que. atraída 
por la codicia ó sugestionada por el 
ejemplo, se presentase en un escenario 
enseñando su cuerpo ó bailando lúbri-
camente una mujer de color, de todos 
los ámbitos de la república surgiría una 
protesta y una maldición. 
Vea el colaborador de LG Protesta 
cómo se embadurnan la piel los blancos 
para hacer determinados papeles; vea 
cuán rubias suelen ser las que bailan 
la rumba y el yambú; observe., cuando 
en un entremés bufo aparece el hombre 
cíe color, ignorantón y vicioso cómo 
muchos rostros no pueden ocultar un 
hondo disgusto, y oiga la reprobación 
sinúan de esté modo en China, en 1 que ele cien labios sale. 
Africa, en Occeanía. en todas par-
tes. A los medios de locomoción no 
tardan en unirse los medios de pro-
ducción, y cuando la mayor parte de 
los caminos ó de las fábricas de un 
país pertenecen a una nación extran-
jera, ésta reina en él como sobe-
rana . . . " 
Un periódico de Pekín dice: ya que 
no podemos evitar que los ferrocarri-
les sean propiedad extranjera y que 
el producto neto se envíe al país en 
En cambio, cuando aparee? en esce-
na el valeroso Mulato de Punta Brava, 
envuelto en la hermosa batidera lo Bai-
re. en la mano el tajante acero, en la 
mirada la luz de la inteligencia, vea 
cómo las manos de pardos y morones 
se agitan y chocan, en sugestivo estre-
nieeimienío de satisfacción v de órgu-
lio. 
Y es que el negro cubano, desde l i -
berto, se dió cuenta exacta de su valer 
como ciudadano, y comprendió cómo 
la cultura y la moral fortalecen á las 
razas y salvan á los pueblos; y os que 
en la cruenta lucha por las libertades 
de nuestra tierra, el negro a iquirio 
noción bastante aproximada del Icber. 
y rindió culto al fecundo amor de pa-
tria. Y si es verdad que aun no ha pô  
dido alcanzar ese factor é t n ' o un ni-
vel de cultura más elevado, no hay. 
ejemplo en la historia, de una trans-
formación social, de una depuración do 
hábitos, semejante á la lograda en el 
plazo brevísimo de un cuarto de siglo, 
que es lo que nos separa d d barracón y 
el Patronato. 
Ignorantes quedan: no puede ser de 
otro modo; cretinos y desequilibrados 
hay, con tez negra ó cobriza; es natu-
ral ; también es deficiente todavía el 
grado general de cultura de la pobla-
ción blanca. Es verdad que aun exis-
ten asociaciones ñañigas, y aun se toca 
el tambor africano y se practica la bru-
jería ; pero hay dial litos blancos y, si 
no los curanderos, los clientes, en la 
ciencia del brujo Creen. Esa es la obra 
de la Colonia, descuidada de ta educa-
ción, y esa es reminiscen ia de la escla-
vitud del hombre por el hombre. 
Pero véase, ahora mismo, en el des-
envolvimiento de los acontecimientos 
nacionales y en el juego de los parti-
dos políticos, véase de cuanto prestigio 
y popularidad gozan y cuán airosa-
mente pueden hombrearse con figuras 
de intelectualidad de otros países, un 
Gómez y un i í o r ú a ; estúdiese la vida 
pública y privada de un Serra, de un 
Don. de un Cuesta, de un Risquet, de 
un Campos Marquetti. de un Escoto 
y de tantos otros, que no quieren bajar, 
que. no descienden un instante del es-
calón social á que por sus méritos han 
llegado; que si racistas fueran, jamás 
lo serían pretendiendo el rebajamiento 
de otros núcleos étnicos, sino la eleva-
ción del suyo, hasta donde pudieran lle-
gar las razas consideradas por la pre-
ocupación más superiores. 
Si la negra ó la mulata, desdichada, 
hoy si es ignorante, altiva y señorona 
si ha recibido siquiera una tenue luz 
de progreso, rivalizara con esas artis-
tas de la desnudez que ahora revolu-
cionan los pueblos del interior y hacen 
perder su seriedad á las mismas autori-
dades populares, créame Carmen Toca; 
un sentimiento de profunda indigna-
ción, pondría veneno en las plumas de 
los Gómez, los Morúa y los Serra. y, 
arrancar ía anatemas terribles de los 
labios de un Gálvez. de un Clavel y de 
un Carr ión: que la obra gigantesca de 
la Revolución, que las conquistas her-
mosas de la libertad y el derecho, nc 
habrían de ser sacrifcadas á la. ver-
güenza de exhibiciones grotescas de im-
pudicia. 
Cuando yo me duelo de errorer» 
nuestros, qüe conspiran á justificar la 
acusación de incapacidad para el go-
bierno propio, que los extranjeros in-
teresados en ello nos lanzan, es lo (pie 
digo: el patriotismo ha callado, el ins-
tinto dc propia conservación ha dor-
mido, nos 'hemos olvidado de que se nos 
ve. se nos juzga y se nos amenaza. Y 
esa es forma harto ridicula de suicidio 
colectivo. 
Y así con la pornografía: el virus 
que ella inocula en las costumbres, pa-
ra empeños altos de moral patriótica 
nos inhabilita, y una demostración más 
resulta de la superficialidad de nues-
tro carácter y tic nuestra indiferencia 
por problemas, como ese dc la moral de 
los hogares y la fortaleza de las geno-
raciones, á que prestan tanta atención 
los sociólogos del mundo. 
Pero, digámoslo en su honor-, asegu-
rémoslo con entera convicción: la raza 
negra y su derivado la raza mestiza, 
no ha 'contribuido con carne femenina 
expuesta por ella en los espectáculos 
indecentes, á la relajación de las cós-
turabres de la colectividad. I r án los 
hombres, algunas veces, á reir y? a con-
gestionarse en los cines con varietés; 
pero, en las tablas, rubias serán las qne 
bailen la rumba y el cake ivalk, y eró-
badurr.adas estarán las caras de los ca-
ricatos. 
joaoutn n: ar ambürü. 
FELIGITACiON AL 
GENERAL MARINA 
En nombre de los militares españo-
les retirados que residen en esta Re-
pública, nuestro distinguido amigo el 
coronel Lauda envió ayer el siguiente 
cable al General en Jefe del Ejército 
de operaciones en Afr ica : 
General Marina, 
MelUla. 
Agrupación retirados guerra Cuba 




E L T I E M P O 
OBSERVÁTOEIO MCIONAL 
iSegain telegrama de la Dirección 
(general de Comunicaciones, ayer 
llovió en Quiebra Hacha,Cabañas, Con-
solación del Norte, Marianáo, Caimi-
to. Arroyo Arenas, Hoyo Colorado, 
Columbia. San Antonio de los Baños, 
Jaruco, San Nicolás, Los Palos, Nue-
va Paz, Aguacate, Bejucal. Rincón, 
Santiago de las Vegas, Güira de Me-
lena, Managua, Regla y en toda la 
provincia, de Matanzas y la de San-
ta Clara; y en la de Camagüey en 
Chambas v Júcaro . 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Manuel Mencía y García, nos 
participa que ha tomado posesión del 
importante cargo de Director de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Mil gracias por la atención y nuestra 
enhorabuena por el merecido cargo. 
E n J o y e r k R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
Siempre t a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
i 
C. 2804 is. 
están maravillosamente enlazados en el 
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d i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
E L j U 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e ¡ a L E C H E 
i 
Faruiac ia del B* Mialhe, 8, r u é Favart, Par i s 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2821 1S. 
¡La poesía del mundo puesta cu la mejor música del inundo, reproducida 
para el goce de millones de personas, gracias al genio del inmortal Edison! 
En los tiempos de antaño sólo los Reyes. Príncipes y Potentados Aristo-
cráticos podían tener orquestas particulares; pero en está, la Era del Progre-
so, cualquiera puede tener en su casa no sólo orquestas, sino bandas, cantón-
tes, de ópera, instrumentalistas, etc.. á su disposición, cuando, donde y coico 
quiera. Todo eso puede usted tener; puede usted gozar de casi todos los ins-
trumentos musicales conocidos, á un costo ínfimo. 
¿Por qué no imitar á los Reyes, á los Príncipes y á los Potentados, te-
niendo sus orquestas, bandas y artistas propios? Escríbannos pidiendo catá-
logos y les diremos como se puede realizar eso. v cuánto les costará. 
M T i B l l P i i ü A P H CÍMPANY 
BecartaisalD EitraalsM, teciM 2. No, 1 Fiftli Aysnne M a n M . E, ü. A, 
M A L E S D E ESTOMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más dc los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E M p E s t o m a c a l 
OS! 
S ñ I Z DE CARLOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el q8 por ioo de los enfermos 
del estómag© é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda i las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como prerentiTo. 
Be venta en les principales farnacits 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Ss remite,por csrrte folleto l ̂ uicn le püa. ^ : $ 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYEN T.E GENERAL» 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Para Bodas y Bautizos no hay ce-
rno CUBA BATALUÑA. 
Los dulces frescos del día y á toda! 
horas. 
Para helados OUBA-CATALUÑA. 
Prueben el Bisouit-Glacé de CUB.A 
CATALUÑA, Galiano 97. 
c. 3029 8-29 
Unico representante del Dinamoseno, Pul. 
mo-Fosío;. Reumatol y Purgratina. J. RA-
FECAS. Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
C. 2819 1S. 
DOLORES V I O L E N T O S 
A c.ua,ntas persona' sufren de dolores 
violentos, cualquiera que .«ea su causa, 
y que no puedan, por consi^üiente, dor-
mir durante la noche les aconsejamos 
tomen al acostarse Jarabe de Follet, 
pues el uso del Jarabe de Follet, á;la 
dosis de una ó dos cucharadas soperas 
ba*ta. en efecto, para adormecer en unos 
cuantos minutos los dolores aun aquel̂ -
los más vivos y para procurar muchas 
horas de reposo, de sueño y de bie* 
nestar. 
Las personas mayores pueden sin el 
menor inconveniente tomar hasca 3 cu-
charadas soperas en las ' i i horas. Para 
los niños bastan cucharadiías de las de 
café. iSl saborcillo acre que el jarab» 
deja, desaparece inmediatamenie con 
un sorbo de agua. De venta en todas las 
farmacias. Depósito genera!, 19, rué 
Jacob, París. 5 
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E L B A R O N DE R O D Á C H 
(toa carie lejj] Castilla Malííto") 
VEB8J0X CASTELUAXA 
",«re]5 Publicada por la casa edito. 
A* 0 j . ̂ r̂nino CalleJ& FernAn«cB. 
i» ¿ld' «e encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obiapo 1S6 
(Concluye.) 
Es^ ^ i ó s fué contestado por un 
eco débil y-plañidero hacia la parte 
del castillo & Bluthaupt. 
La sombra ,blaj,ca que ocupaba la 
ventana de'la ilab,itacjón de Lía< pare. 
cío desplomarse sobre sí misma. 
No se la v o f e á ver. 
Entretanto, loa tres hombres galo-




Era el postrer día del mes de Febre-
r o : acabaoaii de dar las seis de la tar-
de en el reloj áe la ^ar.cei de Franc-
fort del Meju. 
Blasius. alCajde (.]e ]a forta.leza. co-
mía solo con aire de tristeza: apenas 
tema la fuerza necesaria -para sorber 
de cuando en ciando un trago de vino 
del Rhm. 
—¡Al fin. unos bastardos:—de-
cía.—¡La sangre de Bluthaupt está 
mezclada en sus venas! ¡Ya me lo te-
mía yo! Pero ¡qué infemia!; ¡poner 
en este compromiso á un servidor leal 
de la familia! 
La.nzó un hondo suspiro, y bebió un 
enorme vaso de vino. 
—Me he excusado todo el tiempo 
que he podido—continuó:—pero ma-
ñaina se hará la visita. ¡ y esos picaros 
no es tarán a q u í ! ¡ Voto va! ¡ E l caso es 
que el tr ibunal es muy capaz de plán-
tame en una prisión ! 
Retrocedió un poco con su asiento, 
y reclinó la cabeza entre las manos. 
—¡ Ah, Blasius; Blasius!—murmu-
ró al son de gemidos profundos.—¡Tu 
buen corazón te ha hecho cometer mu-
chas locuras! 
En aquel momento asomó la cabe-
za un carcelero, y g r i tó : 
—Ahí preguntan por vos. 
—'Que entre qiJen sea—respondió 
el alcaide con toda indiferencia. 
Abrióse la puerta enteramente, y 
penetraron tres hombres embozados 
en anchas capas color escarlata.. 
Paráronse en el umbrail. 
Uno de ellos d i jo : 
—Todavía no ha dado fin el último 
día de Febrero, amigo Blasius. 
Frotóse los ojos el alcaide: sus fac-
cicnes expresaban alegría y sorpre-
sa. 
—¡Bien sabía yo que volverían es-
tos excelentes mu^hach^s!—prorrum-
pió.—¡Otto. querido amo mío. buenas 
noches! ¡Alberí y Goetz. nais alegres 
amiofos. biMtiias noches! ; Sab-ed eme no 
v oes-he dudado n i un solo instante d 
Ira palabra! 
Y se levantó para dar su mano á los 
tres. 
—Muy fatigados estáis—repuso 
echando el cerrojo á la puer ta .—¡Par-
diez! Xo ha de decirse que os he meti-
do en vu-estras prisiones sin que be-
báis un trago -conmigo por vuestra 
•bienvenida. Sentaos, y trinquemos co-
mo verdaderos alemanes. 
Blasius se dirigió á un armario, y 
sacó de él dos cajas con botellas de vi-
no del Rhin. 
Llenó los vasos de todos, y bebió 
religiosamente, vaso sobre vaso, á la 
salud de su amo Otto y á la de sus 
amigos Albert y Goetz. 
Aquellos tres tragos acabaron de 
ponerle de 'buen humor. • 
—Meinherr Otto—dijo,—he pasado 
noches tr ist ís imas desde que os ha'béis 
marchado. ¡Maldito si hay uno siquie-
ra en toda la cárcel que pueda servir 
para hacerme una compañía decente, 
en unión de mi partida de imperial! 
¡Vosotros sí que lo entendéis, hijos 
míos! ¡Viva meinherr Otto, por su ta-
lento! ¡Viva meinherr Goetz. por las 
botellas! ¡Viva meinherr Albert, por 
sus historietas de amor! ¡ Bebed; be-
•bed! ¡Os halláis en xuestra nropia ca-
sa! Apuesto á que no aentís volver' á 
ver á un antiguo cámara da. 
Blasius unía el ejemplo al nrecepto. 
y bebía en conciencia. 
De pronto se dió una palmada en la 
frente. 
—¡ Cáspita ! — exclamó. — ¡ Ahora 
que me acuerdo! Xo salisteis de aquí 
con la sola idea de pasearos. Trata-
bais de volver á un Bluthaupt al cas-
tillo de sus padres. ¿Qué ha sucedido 
en todo eso ? 
Otto respondió: 
—Si no hubiéramos conseguido 
nuestro intento, amigo Blasius. no nos 
veríais ahora sentados á vuestra me-
sa ; porque los tres habríamos muerto 
en la demanda. 
Abrió la 'boca el alcaide, y soltó el 
vaso que tenía empuñado sobre la me-
sa. . 
—¡Cáspita ! — d i j o . — ¿Conque ha-
béis ganado la batalla? ¿Conque hay 
un conde entre los muros del viejo 
schloss? 
—Un verdadero conde, Blasius; jo-
ven, hermoso, rico, y valiente. 
Inmutóse el rostro del alcaide. En-
tre la f-amiliaridad de sus maneras 
apareció un principio de respeto. 
—¿Conque si os vieseis libres—.mur-
muró—ya no tendríais necesidad de 
andar en 'busca de aventuras por esos 
mundos de Dios? 
A esta pregunta directa no respon-
dió ninguno de los bastardos. 
El anciano Blasius se tragó un vaso 
de vino, y se rascó la frente : había, dc 
seguro, germiniado en su cabeza algu-
na idea nueva. 
Después, hablando consigo misme, 
murmuró : 
—:Lo cierto es aue el oficio de al-
caide es muy v i l cuando se ha tenido 
el honor de llevar la cadena de plata 
al servicio de los condes de Bluhtaupt! 
Decidme, queridos amos: ¿creéis que 
el nuevo Gunther dispensaría su bue-
na voluntad á un antiguo servidor de 
su padre ? 
—¿Y por qué no?—respondió Otto 
cambiando una ráp ida mirada con sus 
hermanos. 
La fisonomía de los tres bastardos 
sólo había expresado hasta entonces 
la fría indiferencia del resignado va-
lor. 
En aquel momento se animaron sus 
ojos como por un rayo de esperanza. 
—¡Bebed .'—repuso el alcaide.— 
¿Sabéis que yo suelo ocuparme más 
de cuatro veces en las cosas pasadas? 
El aire de vuestros bosques del Wurz-
bourg vale cien veces más que la al-
mósfera helada de vuestra cárcel ; ¿no 
es verdad, queridos amos? 
Frució el entrecejo, y descargó un 
golpe sobre la mesa. 
—¡Dehería decir "de nuestra cár-
ce l !"—añadió con nn arranque de có-
•lera.—¡Yo también estoy cautivo! 
¡Voto va! ¿Podréis decirme si Blu-
thaupt ha tomado ya 'mayordomo en 
su cantillo.? 
—Creo que no—contestó Goetz. 
Sonrióse el viejo, como acariciando 
un halagüeño pensamiento. 
—¡Ah!—repuso:—¡los tres sois los 
más excelentes señores que he eono-
ciáo! Estoy cierto de que, si estuvie-
ra en vuestra, mano, haríais k felici-
dad de este pobre diablo que no os ha 
ofendido jamás. 
Su acento era más respetuoso cads 
vez. 
—¿Tenéis alguna cosa que pedir-
nos?—dijo Otto. 
—¡ Quién sabe, mi buen señor! ¡La 
edad avanza! ¡Casi tengo un decidi* 
do capricho de morir en el país! Ha-
bladme como verdaderos caballeros 
¿Os estima bastante el hijo de vues-
tra hermana para que yo pueda con-
seguir por vuestra mediación mi anti-
gua plaza de mayordomo? 
Quién lo dui 
mismo tiempo Albert y Go 
respondieron «7 
nación con gra-
")a todo génertí 
JS que eso para 
:o el empleo de 
Otto apoyó esta afi 
ve acento, que disi 
de duda: 
—Si no cesesiláis 
ser feliz, yo os pro 
mayordomo en el castillo de Blu-
thaupt. 
El anciano alcaide empuño su va-
so; pero volvió á soltarlo. 
Estaba sumamente conmovido. 
A l cabo de algunos segundos de si-
lencio descubrió su cabeza con respe-
to, y se puso de codos sobre lia mesa 
Sonrióse miirando frente á frente á 
ios tres hermanos, y les d i jo : 
—En ese caso, mis resnctables y 
queridos amos, podéis evadiros de es-
ta cárcel cuando gustéis. Pero nn par-
tiréis solos, en caso de que os dignéií 
admitir la compañía de este pobre d i i 
blo. vuestro más fie] servidor. 
Fin de la obra. 
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L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
DE LA GUERRA 
De Alhucemas y el Peñón 
Peñón de Vélez, 13. 
Desde el mampuesto, donde estaban 
apostados, los cabileños asomaron 
ayer tarde trapo blanco para hacer 
creer que presentaban bandera de 
paz, 
A la vez rompieron el fuego contra 
nuestras defensas, y sus disparos con-
tinuaron hasta las once de la noche, en 
que nuestra fusilería logró acallarlos. 
Durante la madrugada estuvo en 
Kuspcnsión el tiroteo. Pero en el mon-
te Terrera viéronse encendidas gran-
des hogueras, como otras veces han 
hecho. 
Los moros recorr ían el campo, in-
cendiando con teas los matorrales. 
Tloy, á primera hora de la mañana, 
el enemigo reanudó el tiroteo; pero 
éste por ambas partes fué débil. 
A las nueve se restableció la tran-
quilidad. 
Alhucemas, 13. 
Ayer el enemigo rompió fuego de 
fusilería contra esta plaza. Cortaban 
el fuego grandes intervalos, pero du-
ró todo el día y toda la noche. 
Hoy de madrugada viéronse grupos 
de jinetes moros en las inmediaciones 
de un santuario. 
Se cree que eran emisarios de Gue-
laya enviados para reclutar gente pa-
ra ir á Melilla. 
Fueron dispersados por nuestros t i -
radores, á los que contestaron los ca-
bileños con muy nutrido fuego, ocul-
tos en los barrancos. 
No hubo novedad en la plaza. 
Ayer quedó montada una línea tele-
gráfica con material nuevo, substitu-
yendo el ramal antiguo. 
La pacificación de Quebdana 
La Restinga 14. 
Ayer tarde se presentó en el zoco de 
El-Arba la comisión de notables de 
Quebdana que por la mañana había 
anunciado su visita para confirmar ofi-
cialmente la sumisión á España de to-
das las kábilas de aquel territorio. 
Componían la comisión tres jerifes 
de Lab ha da ra. uno de Iber-Kanen y 
tres de Sejanin. acompañados de mu-
chos moros, infantes y jinetes, de los 
principales aduares de las tres fraccio-
nes. 
Con ellos venía un enorme rebaño 
de carneros, importe de las multas im-
puestas, y un toro, que sacrifieipon 
ante la misma puerta de la tleníiir del 
general Aguilera, 
E l acto de sumisión, que fué solem-
nísimo, lo presneiaron much(r> jefes y 
oficiales de la columna. 
Los jefes quebclaníos, después de rei-
terar sus protestas de paz y de amis-
tad, manifestaron al general Aguilera 
su propósito decidido de i r á la van-
guardia de las tropas españolas cuando 
éstas realicen su avance hacia Zeluán. 
ostentando en el brazo los lazos de los 
colores nacionales que I W a n todos los 
moros al servicio de España. 
Para mayor seguridad de este ofreci-
miento rogaron al general que les die-
ra cartas para leerlas en los zocos de 
las distintas kábilas y convencer á to-
dos sus habitantes de que la región de 
Quebdana está bajo la protección de los 
españoles y nada puede temer, por lo 
tanto, de las demás kábilas del K i f f 
que desean proseguir la guerra. 
• E l general Aguilera se mostró muy 
agradecido ante esta actitud y les dijo 
textualmente por conducto de los in-
térpretes : 
—Podoíis decir á todos los cabileños 
de Quebdana que ya habrán podido 
ver la diferencia que establece España 
entre los moros que quieren ser sus 
amigos y los que quieren ser enemigos. 
A los unos los ayuda y los protege en 
sus vidas y haciendas, A los otros los 
castiga. 
Los kabileños regresaron á sus casas 
muy satisfechos de la conducta que con 
ellos han seguido los generales Aguile-
ra y Marina. 
Insisto en que todas las kábilas 
quebdaníes limítrofes á este campa-
mento, Cabo de Agua. Punta Quiviana 
y Muley Alí Xer i f están perfectamen-
te dominadas y dispuestas á aceptar 
con todas sus consecuencias la sobera-
nía que ejerza España. 
Las noticias y confidencias que se 
tienen de los Ulad Settut son igualmen-
te muy satisfactorias. Las tres kábilas 
más importantes de esta tr ibu, no sólo 
por la índole y el número de sus habi-
tantes, sino por la proximidad en que 
se encuentran á Zeluán. Ulad Dandi. 
Ulad Resair y Ulad Cheik. han anun-
ciado el envío de comisiones al general 
Marina para pedir la paz. 
Espéraso que sicran su ejemplo las 
restantes kábilas de Ülad-Settut, que, 
como he dicho y he asegurado siempre, 
se han mantenido, á pesar de los insis-
testes requerimientos . del Chaldy, 
completamente noul rales desde el pri-
mer día. negándose á facilitar un solo 
hombre á la harca. 
Una denuncia 
La Restinga 14. 
E l general San 'Martín ha impuesto 
esta tarde, una multa de veinte duros 
á un kabileño del aduar de Muley-Alí-
>séri,f que facilitó medios para que pu-
diera fugarse un jefo muy pjfeptigipSO 
de Arkeman que no ha querido some-
terse á España. 
E l general le advirtió que si no pa-
gaba la multa le arrasaría la casa y le 
confiscaría los bienes. 
La denuncia la han hecho los pro-
pios kabileños de M^uley-Alí-Xerif. lo 
que demuestra una vez más que son 
ciertos los propósitos (pie manifiestan 
de mantenerse amigos y leales. 
E l día de ayer en Melilla 
Melilla 14. 
Esta mañana fondearon en la rada 
el trasatlántico Ciudad de Cádiz y el 
correo Ciudad de Mahón. 
E n el primero llegaron las cuartas 
compañías de los dos batallones del 
Príncipe, la sección de ametralladoras 
y el general Rrualla, jefe de la segun-
da brigada de la división, acompañado 
de su ayudante y del jefe del Estado 
Mayor de la brigada, comandante Nie-
ves, 
Estas fuerzas son las últimas de la 
división Sotomayor, Acampan, como 
•las restantes, en la explanada de Ros-
trogordo, 
'El Ciudad de Cádiz trae además 700 
mi l cartuchos maüsser y 100 cajas con 
granadas para la Artillería, 
E l Ciudad de Mahón conduce gran 
cantidad de sacos de harina, cajas de 
galletas y medicamentos y correspon-
dencia. 
La Administración de correos se ha 
instalado definitivamente en la casa 
nueva. E l servicio ha mejorado mucho. 
La oficina de M-álaga envía ya hechos 
los paquetes por brigadas y cuerpos 
expedicionarios, que se remiten direc-
tamente á los campamentos y á la se-
gunda caseta, donde, como ya dije, se 
ha instalado una estafeta provisional, 
y en los cuales se hace la distribución. 
Lo único que aquí entretiene algo es 
el crecido número de certificados, va-
lores declarados y sobres monederos, 
que vienen, como es natural, fuera de 
valija. 
•El vapor Sevilla marcha hoy para 
Málaga también con correo. 
Los moros de la Policía indígena quo 
vinieron de Cabo de Agua con la co-
lumna del coronel Larrea han hecho 
esta tarde en el campo de Rostrogordo 
ejercicios de tiro con los fusiles maüs-
ser que les han sido entregados en subi-
titución de los remigton que tenían. 
Todos ellos están satisfechísimos de 
la- protección de España y muy asrra-
decidos por las atenciones que reciben 
del coronel Larrea. Este, por su parte, 
hace de ellos grandísimos elogios, en-
salzando los grandes servicios que le 
han prestado durante las expediciones 
por Quebdana como confidentes, como 
guías y como combatientes. 
Los policías moros cobran dos pese-
las diarias de gratificación, más la ra-
ción de pienso los que tienen caballo. 
Uno de estos días regresarán á Cabo 
de Agua á las órdenes del teniente co-
ronel Gavilá, 
De la Restinora ha venido el práctico 
francés M. Delbrel. que ha prestado 
excelentes servicios á las fuerzas del 
general Aguilera en sus operaciones 
por Quebdana. M. Delbrel. que ya ha-
bía operado en aouel territorio con las 
fuerzas del Rogbi. conoce admirable-
mente el terreno y las costumbres/de 
los quebdanas, y sus consejos y sus ad-
vertencias han sido de grandísima uti-
lidad para la ejecución de las operacio-
nes proyectadas. 
Llamado con urgencia desde Mála-
ga, sale hoy el jefe de la ambulancia 
de la Cruz Roja con seis camillas y per. 
sonal. Aquí queda una sección al man-
do de un cabo y un practicante. 
E l general francés De Torcy ha sido 
autorizado por el general Marina para 
visitar los campamentos de la Restin-
ga, zoco de El-Arba y Punta Quiviana. 
Esta tarde ha salido acompañado de un 
oficial de Artillería y dos soldados de 
Caballería españoles y tres criados su-
yos. 
Luego regresará á Melilla. en donde 
permanecerá varios días antes de vol-
ver á Argelia. 
Son unánimes y sinceros los elogios 
fine se tributan al personal de Telégra-
fos por la actividad con que se despa-
cha el numeroso servicio que aquí se 
aglomora, especialmente en determina-
das horas. 
Las posiciones extremas 
Melilla 14, 
E l convoy, que salió esta mañana 
protegido por dos compañías del regi-
miento de Africa, dos del de Melilla, 
dos de la brigada disciplinaria, un es-
cuadrón de Caballería y una bater ía de 
montaña, fué. como de costumbre, nu-
tridamente tiroteado, entre la primera 
y segunda caseta, desde las lomas del 
barranco de E l Lobo, 
Las baterías del Hipódromo prote-
gieron el avance, ametrallando á los 
grupos que hostilizaban. Como á pe-
sar á'il cañoneo los rifeños persistieran 
en la agresión, la columna tuvo que des-
plegarse y tomar la ofensiva hasta obli-
gar al enemigo á replegarse. 
E l convoy siguió su camino, llegó á 
la segunda casera y emprendió el regre-
so, A l pasar de nuevo bajo las lomas 
los moros volvieron otra vez á tirotear-
le. Nuevamente las balerías del Hipó-
dromo tuvieron que apoyar la marcha 
cañoneando furiosamente el barranco 
con los Sehneider. 
A pesar de lo fuerte del tiroteo no 
tuvimos ninguna baja. 
Los rifónos, furiosos por la derrota 
de Qm-bdana. han recrudecido la ofen-
siva, presentándose en mayores grupos 
que §stos días pasados y rebasando las 
líneas de fuego. 
Hoy han sido tiroteadas todas las po. 
sieiones con verdadera •furia. Especial-
mente en Yebel-Sidi-Amet y en Sidi-
Musa, el tiroteo ha sido nutridísimo, 
llegando los rifeños hasta cerca de las 
avanzadas. 
jos caiu os hiciero retrocede 
causándoles verdaderos estragos. Pare-
ce que el ataque de los moros ha te-
nido por principal objeto proteger el 
avance de los grupos que se corren ha-
cia Nador y Zeluán. 
• En el tiroteo de Yebel-Sidi-Amet ha 
sido herido levemente en la cabeza el 
capitán del regimiento de Melilla don 
José Otegui, que hasta hace poco ha es-
tado mandando el fuerte de Rostro-
gordo. 
En Sidi-Musa hemos tenido dos heri-
dos: un soldado de Artillería y otro 
del regimiento de Africa. 
Los moros han tiroteado también el 
convoy que desde la segunda caseta iba 
á aprovisionar el Atalayón. La colum-
ven los de las posiciones centrales, su-
biendo 4 ellas los batallones de (';i/n-
dores de Rcus y de Estclla, que están 
en el Hipódromo, y bajando á. este 
campamento los que hay en aquellas. 
Las fuerzas destacadas en el Hipó-
dromo son las que cubren á diario el 
servicio de la Posada del Cabo More-
no. Lavadero y blocao Velarde, alter-
nando además en la protección de los 
convoyes. 
E l agua en campaña 
El corresponsal de E l Cronista, de 
Málaga, da cuenta de un excelente ser-
vicio de la Marina de guerra, que salvó 
de un grave apuro á la columna Agui-
lera. 
Hallándose las tropas acampadas en 
Muley-Alí-Xerif. el agua, que ya esca-
seaba, se agotó completamente, , 
Registráronse pozos y aljibes, y . . . 
estaban secos. 
Salieron fuerzas por los alrededores. 
teayer tarde á un grupo de moros la 
obligación en que estaban de extermi-
nar á las tropas españolas, de asesi-
narlas, como pudieran, cara á cara ó 
por la espalda, sin temor á que ellos 
pudieran perecer en la demanda. 
listo debería importarles poco; ya 
Alá, el Dios grande, el único, les re-
compensaría con creces en la otra v i -
da el sacrificio que se impusieran en 
el Paraíso, porque los que perecieran 
en la lucha contra el " a r r u m í " tenían 
que i r al cielo necesariamente; en el 
Paraíso, repetía, gozarán de delicias 
y placeres desconocidos, de los que no 
habían podido soñar. 
La vida en la mansión eterna sería 
una tiesta constante, que jamás ten* 
dría in te r rupc ión ; vida indolente y de 
continuo gozar, hermosas mujeres, co-
mo no las hay,en la tierra, enlazarían 
entre sus ebúrneos y nacarados brazos 
á los valientes que mataran más cris-
L O S P R O G R E S O S D E M E L I L L A 
Curiosa vista de Meli l la en el año 1888 
E l examen comparativo de estas dos fotografías, que para que pueda apreciarse mejor las diferencias 
están tomadas desde el mismo punto de vista, pone bien á las claras el progreso que ha experimentado la 
población de Melilla en el relativamente breve plazo de veinte años. Los rifeños que han promovido la actual 
campaña deberían ver si las ciudades no españolas de su territorio han progresado otro tanto en el mismo es-
pacio de tiempo. Y luego podr ían protestar contra España si les quedaban ánimos para ello. 
na repelió la agresión vigorosamente 
apoyada ñor las baterías de ambas po-
siciones. Tuvimos un soldado del Bata-
llón de Cazadores de Barcelona herido. 
Los moros deben haber tenido por 
su parte bastantes bajas, porque se 
aproxhuaron mucho; él fliegd de fusi-
lería do nuestros soldados fué muy v i -
vo, y el de la artil lería muy certero. 
Los apuntadores, á fuerza de disparar 
todos lox días sobre los mismos puntos, 
se saben ya de memoria los sitios en 
donde están apostados los tiradores, y 
afinan do tal modo la puntería, que ra-
ro es el disparo que se pierde. 
Las secciones que. hacen el serviein | 
de exploración por las mañanas en-1 
cuentran todos los días huellas inequí-j 
vocas de bajas sufridas por el enemigo. 
Esta mañana, entre unas chumberas 
fronteras á la segunda caseta, se ba-
ilaron tres cadáveres en estado de des-
ee m posición. Fueron enterrados por 
los soldados. 
.Estos días han sido relevados los des-
tacamentos del Atalayón, Yebel-Sidi-
Amet y segunda, caseta. 
Es muy probable que ahora se rele-
Vista de Melil la en el año 1908 
y no había agua en ninguna parte. Y 
•á todo esto las tropas y el ganado sen-
tían atrozmente las fatigas ele la sed. 
sin esperanzas de amortiguarlas por el 
pronto. 
La situación era apurada, y el gene-
ral Aguilera dispuso que se levantase 
inmediatamente el campamento, al ob-
jeto de dir igi r la columna hacia un si-
tio cualquiera en que hubiese agua. 
En tales críticos instantes, se supo 
á bordo del crucero Carlos V lo que 
ocurría en Alí Xerif . Y rápidamente 
destacó varios botes con un depósiA) de 
20 toneladas de agua. Se aproximaron 
las lanchas á, la costa, desembarcaron 
el precioso líquido—más precioso en-
tonces que nunca—y bebieron las tro-
lias hasta saciarse, y abrevó el ganado 
y . . . se 'salvó l'á situación, gracias á las 
oportur.as y eficaces órdenes del co-
mandante del Carlos V. 
Predicación interrumpida 
Copiamos dé " E l Diario Malague-
ñ o . " 
" U p santón, de loa pertenecientes 
á la kábila de Lehdara, predicaba an-
tianos, y aquellas hermosas mujeres 
premiarían con ósculos sagrados á ca-
da uno de los bravos que escuchaban 
al fanático morabito. 
—No os temáis al cañón, no o 
porten las balas de los maüsérs 
el Profeta os tenderá su manto 
tector y nada os ha de ocurrir; 
balas no podrán contra vosotros 
yo, desde aquí, mientras vosotros eje 
cutáis la santa obra de asesinar cris 
al 
campamentos del Lavii(h' 
dromo. 
Serían aproximada me'1'1 
la tarde, cuando el sania 
semblante y despidiendo sf 
telleant e ira, exhort aba a 
la harca á que bajara á loS 
tos españoles á ejecutar h 
cuva realización tan fácil 
Hi po-
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Como piensa un mef1 o 
De " E l Popular." de Máljiga. repr 
ducimos lo siguiente: ' 
" A l hacer, en meses pasados, mi ú.\. 
timo viaje á Málaga tropecé en la fon-
da donde yo paraba con dl's moros de 
las cercanías de Melilla. g] 
Uno de ellos, joven apuesto, y des-
pierto, de treinta años próximamente 
de edad, tuvo conmigo varias entrevis-
tas de sobremesa, expresándose admi-
rablemente, tanto en español como en 
francés. 
El otro otro, dependieílte suyo, no 
hablaba más que su lengua, y con él 
nunca pude entablar conversación al-
guna. 
El joven en cuestión e|a un hijo de 
un caid de los alrededores de Meli-
lla, 
Su padre, poseedor de grandes me-
dios de fortuna, quiso dar á su hijo 
cierta educación, mandándole al efec-
to á un colegio francés .de Argel. Des-
pués perfeccionó sus "conocimientos 
viajando por Europa y'residiendo lar-
gas temporadas en Francia é Inglate-
rra. 
Contra lo que siiced%en estos casos, 
lejos de adoptar las cpstumbres euro-
peas, el joven de .Melilla ê identificó 
más y más con las suyls africanas, en 
términos de expresaría conmigo como 
se verá por el extracto ó recuerdo de 







a. tianos. elevaré, mis preces 
Dios grande y él os hará invisibles, 
para qué vuestras personas no sufran 
el menor daño. 
Así liablaba el fiero morabito, el 
santón fanático de Lehdara, y mien-
tras ex borlaba al cafre auditorio blan-
día en su mano derecha una gumía 
de larga hoja de acero y afilada punta 
haciendo con elb?. ;.;enales y movimien-
tos análogos á los que pudiera ejecu-
tar al sepultar el arma terrorífica en 
i el pecho de cualquier enemigo. 
Esta escena, altamente verídica, 
i ocurría hace tres días en las alturas 
del Uurugu y á poca distancia du los 
Decíame el moro, qivo nombre, por 
olvido, no tuve curiosidad de investi-
gar, lo (pie sigi.e: 
"Marruecos existe hace siglos como 
nación que tiene por base religiosa el 
mahometismo, como los católicos y 
protestantes el cristianismo. 
Mahometanos y cristianos difieren* 
esencialmente en sus leyes y costunil 
bres, 
A fuerza de tiempo, nosotros. IqM 
moros, hemos creado costumbres inalis 
terables, que desdamos conservar den-
tro de nuestro territorio. Entrometer-^ 
se en nuestros asuntos so pretexto dé/i 
asimilarnos las costumbres europeas ' 
es una imposición que jamás tolerare-
mos. 
Si Europa tiene sus costumbres, que'-j; 
estima en mucho, no estimamos menos 
las nuestras, que estamos -dispuestos Sm 
conservar y defender. 
Nosotros, á nuestro modo, gozamos\ 
de una libertad omnímoda que sólo 
se altera á veces por rivalidrdes perso-
nales ó luchas intestinas entré pueblos 
vecinos. 
En este caso, nosotros misiftes dir i-
mimos esas cuestiones por bts buenas 
ó por las malas, pero sin necesidad de 
leyes especiales, que se descóBocen en 
nuestro país por no ser neesítias ni 
estar al alcance de la genéral|dad, co-
mo sucede en los pueblos de m-lcdes, 
donde, fuera de cuatro letradas ó gen-
te de carrera, se aplica una legisla-
ción que so desconoce ñor la m i.voria 
de las genteí% Esas leyes múltiples^ 
esos mándalos semidespótieps de los 
Gobiernos y Asambleas qm rigen en 
vuest ros países no queremos vejdns im-
plantados en el nuestro, prefiriendo si-
ga nuestra incultura á esos llamados 
adelantos, aplicados á veces por la 
fuerza penal ó interpretados falsa-
mente, según el color ó tendencias que 
dominan en los Gobiernos que man-
dan. 
Otra de las cosas (pie .nosotros re-
chazaremos siempre es h costumbre 
europea del matrimonio con una sola, 
mujer, á reserva de faltar con otras 
clandestinamente á los deberes conyu-
gales. Nosotros, dentro de nuestros 
medios de fortuna, sostenemos un ha-
rén con el número de mujeres (pie nos 
agradan^ó podemos sostener. Pensar 
en variar, este régimen familiar sera 
imposible mientras Europa no llegue 
á exterminar nuestra raza, lo que no 
veo fácil. 
Preguntando al moro en cuestión si 
las simpatías de los suyos se inclimi-
bah más á Francia que á Bspaña. nic 
contestó que no, porque el carácter de 
sus compatriotas se identificaba más 
con nosotros que con 1oS franceses, .V 
la prueba de ello eran buenas ''e-
laciones que entonces (hace meses) 
sostenían con las plazas de Ceuta i?" 
Melilla. relaciones íntirm;., que iK' 56 
parecían á las que sqj|teníaíl ^nn ^ 
plazas limítrofes de |a \ rgei ia . . - — 
José Gallardo y Guznián.'" 
1; 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la. mafiana.—Octubre Io. do 1900. 
Perdónenos elector si acaso macha-
onmos demasiado: <* ohra de Justlcia 
]a. qne hacemos. Y 110 nOS imp0rta Un 
pito qne iodos los F. y A. de la noble 
compañía c o n c l P i n t e n lo que 
nos paga, el W ^ P i o por defender al 
Alcalde: quien esto esenbe, no habló 
con Julio de Cadenas una sola vez 
aún : á quien esto esci-ibe no lo cono-
ce Julio de r á r c ^ a s ni siquiera de 
vista. Y á sospechas tan mezquinas 
siempre podemos responder pidiendo 
pruebas—una | « e b a ^ue valSa dos 
centavos—y s i A r e podemos pregun-
tar también cuánto pa.^n los ediles á 
los que á ellos lo» defienden. 
Bepli>amósle|oy á E l Triu>lf0' 
Dijímosle hac? ^m0S días : 
' ' E l T r i u n f o m n0 ha O^erido con-
vencerse de querel más que nadie está 
obligado á mirar con respeto á toda 
autoridad, sea qiiien sea• 
E l colega noi*sPonde: 
"Combatir lofi procedimientos per-
turbadores del *iñor Alcalde. . . no es 
faltarle á la consideración y al res-
peto." 
Copiamos deArtícul0 de E l Triun-
fo que inspiró nuestras palabras: 
" E l Alcaldetque á manera de ca-
lamidad p ú h l k f u f r e el vecindario de 
la Habana.. . " 
" . . .Ese Alende quebrantado...por 
la tristemente Cílcbir aureola que traía 
como alcalde de altura de una situa-
ción de autocracia en que únicamente 
pueden cncum'bfrse las m e d i a n í a s . ' 
" . . . N o traten' (el alcalde y los de 
su camarilla) dé amedrentamos con el 
fantasma de otra era de despiltarros 
de la que supo aprovecharse el propio 
señor Cárdenas para señalarse, como 
tal Alcalde de AUura, los consabidos 
diez mil dollaJB anuales que, uni-
dos á los demás medios confortativos 
de que dispone por razón del puesto, 
son los que le hacen soñar en la posi-
bilidad de erigiáe en un tiranuelo 
municipal. 
Si esa otra eñ desastrosa volviese, 
el verdadero piiMo cubano que pare-
ce hallarse adonnecido. sabría castigar 
dura y radicalmme á los culpables de 
ella, y muchos mvenedizos rodarían 
estrepitosamente íesde la cúspide en 
que por osadía hÁjyodido colocarse. 
Y sirva este prólogo á lo mucho que 
habremos de deciiy justificar acerca 
de la desastrosa Aministración muni-
cipal de Cárdenaland Company, de 
primera riposta í sus destemplados 
ataques; y no olvlen que á la legíti-
ma altura de un larona, una Lanuza 
y otros, no son mimos los que pueden 
llegar y menos loi que en el seno de 
sus propios aliada no son más que 
verdaderos pigmeiis y especuladores de 
ocasión que tratck de cubrir sus ma-
quin-aciones con i maltrecho estandar-
te de un partido en el cv.ñl aun existen 
hombres que se Mían dispuestos á po-
nerles las cenizasen la frente." 
A esto es á lo que llama E l Triunfo 
"combatir los procedimientos pertur-
badores del señOT. Alcalde" con todo el 
respeto y consideración que ol señor 
Alcalde se merece. 
E l Triunfo todavía dice más: 
"Por eso—1¿ que el Alcalde hace— 
no ataca ni perjudica á los concejales 
de la mayoría:' á quien ataca y trata 
de perjudicar es al régimen liberal, 
que es precisamente lo único que nos j 
interesa defender..." 
Por eso, porque le interesa á E l ] 
Triunfo defender el régimen liberal, y ¡ 
porque lo defiende á toda costa, es por | 
lo que le decíamos:—ahora no se trata ! 
de atacar a los conservadores como ta- | 
les ni de defender á los liberales como ! 
tales.. . So trata de atacar lo que es | 
injusto y de defender lo que es justo. 
Y quizas sea nuestra ignorancia en I 
asuntos de política la (pie nos hace I 
ver as i las cosas; pero siempre hemos 
creído que el régimen liberal no pra 
una tela de a raña . . . Y parece que lo ! 
es: una torpeza cualquiera de un con- í 
cejal liberal, vetada por el Alcalde, de- ! 
sacredita ose régimen. E l Triunfo cree j 
en este caso que él descrédito le viene 
á la telilla del veto del Alcalde: noso-
tros, quizás por nuestra ignorancia en 
asuntos de política, creamos que le vie-
ne de la torpeza del concejal liberal. 
Habla E l Comercio de. la democra-
cia, digna musa de todos nuestros can-
tos, norma de nuestras naciones. Y 
prueba que aquí existe, que aquí bu-
lle, que aquí se la respeta y glorifica, 
con el siguiente relato: 
" U n teniente de policía transitaba 
por la vía pública y se encuentra con 
un vigilante, subalterno suyo, que le 
pregunta: 
—Oye. "compa," ¿es verdad que t ú 
me has "reportado"? (Este reportado 
es uno de tantos barbarismos que he-
mos introducido en nuestro idioma). 
—Sí, es verdad, contesta el teniente. 
Acto seguido, el vigilante saca su 
revólver y dispara sobre su jefe sin 
herirlo, porque éste le desvió el ar-
ma. 
En otro país, el superior le hubiera 
contestado groseramente al inferior 
que no tenía que darle cuenta de si le 
había "reportado" ó no y hasta le hu-
biera impuesto un castigo por atrever-
se á interrogarle. 
Pero nuestro teniente, demócrata de 
corazón, contestó humildemente al 
guardia. 
Eso es lo que se hace, y no andar 
con orgullos entre compañeros, como 
en caso análogo hubiera hecho cual-
quier otro jefe en cualquier otro p a í s . " 
Eso es lo que se hace, . . hay que de-
jar á la democracia erguirse y avanzar 
por donde quiera. 
Continúan en alza que te pego los 
senadores y representantes, sin saber 
que han de hacer por Vuelta Abajo. 
La última reunión se celebraba anoche 
(anoche, para el lector: hoy para los 
que escribimos.) Quizás en ella se re-
suelva todo; más por lo que pudiera 
acontecer, copiamos, esto que nos da La 
Lucha: 
"De la discusión brota la luz. De 
la que se ha mantenido con motivo de 
las desgracias de Vuelta Abajo, ha de 
brotar una fórmula que convierta en 
realidad beneficiosa los buenos propó-
sitos que á todos nos animan. No es 
éste asunto que se presta á las luchas 
apasionadas de partidos ni á los es-
carceos y triquiñuelas de la política. 
Con el corazón levantado y las manos 
abiertas, lo debemos todos considerar, 
ya que hay campo sobrado para que 
dirimamos nuestras diferencias de 
otros órdenes, sin necesidad de aprove-
char una calamidad pública que úni-
camente debemos ocuparnos hoy en 
reparar juntando nuestras almas en un 
sublime esfuerzo de solidaridad." 
Amén. 
Tendamos un amplio velo sobre lo 
que habló La Discusión acerca de la 
guerra de Melil la: y sea el velo su ar-
tículo de ayer: 
" E s p a ñ a entera arde en manifesta-
ciones de júbilo ante el sesgo feliz de 
la campaña de Africa, pues ya se vis-
lumbra su término victorioso, según 
las últimas y brillantes jornadas de 
Xador y el Gurugú. E l cable nos tras-
mite la impresión de que en toda nues-
tra antigua metrópoli, desde el joven 
soberano don Anfonso, hasta las clases 
populares más modestas, demuestran 
entusiastas su alegría por los éxitos de 
sus armas y las ventajas expansionis-
tas que se promete obtener la nación; 
y este legítimo sentimiento se extien-
de á los núcleos españoles difundidos 
por la América Latina, los que, como 
en Cuba, forman colonias fuertes en 
número y en elemento de trabajo y r i -
queza . . . 
Son, pues, estos días para el pueblo 
hispano de hondísima satisfacción y 
vienen á compensarle, las angustias y' 
zozobras que motivaron les reveses del 
mes de Julio, cuando la morisma creci-
da y soberbia en los primeros momen-
tos, por la escasez de tropas en Melilla, 
hizo sufrir algunos descalabros y pér-
didas dolorosas al ejército del general 
Marina. 
El Gobierno de Maura, frente á per-
turbaciones interiores en el orden pú-
blico, tan graves como los sucesos de 
Barcelona, procedió con actividad y 
eficacia, acumulando en breve tiempo 
grandes recursos de guerra en el Ri f y 
poniendo á, la disposición del general 
.Marina elementos que éste afortunado 
militar ha sabido aprovechar pruden-
te, hábil y estratégico. , . 
A España se le ofrece, con este 
triunfo que parece definitivo y ha de 
traer la ocupación permanente de la 
región del Riff , la oportunidad acari-
ciada por su política tradicional de 
ejercer una acción efectiva en el impe-
rio marroquí, en un grado de influen-
cia y dominio de territorio que no logró 
alcanzar con sií campaña gloriosa de 
1859 á 1860. Ahora el ambiente inter-
nacional—á juzgar por todos los actos 
y manifestaciones de las potencias de 
Europa—y por el reciente desaire á la 
protesta del Sultán Mulai-Hafid, se 
muestra favorable á confiar á la na-
ción española el empeño de llevar co-
rrientes civilizadas y establecer un ré-
gimen ordenado y de garant ía para los 
intereses extranjeros en las comarcas 
del Norte de Africa, habitadas por 
esas indómitas kábilas que son rea-
mente autónomas en su salvaje aisla-
miento y desconocen la autoridad del 
Soberano de Marruecos. 
Recogiendo estas gratas impresiones 
que hoy mueven los ánimos españoles, 
en uno y otro continente, festejando 
la ocupación del empinado Gurugú— 
que aparecía fiero é inexpugnable— 
seguimos la actualidad palpitante y á 
la vez nos dejamos llevar de sentimien-
tos bien explicables, á los que no pue-
den sustraerse en los grandes tran-
ces — felices ó dolorosos — los pue-
blos hispano-americanos que, como el 
nuestro, guardan á la madre patria 
afinidades solidarias de raza, imborra-
bles al través del tiempo y de los acon-
tecimiéntos!" 
Solo cabe desear que el periódico 
cubano nunca levante el velo de es-
te a r t í c u l o . . . 
O no lo emborrone nunca. 
Las joyas de un ex-Suitán 
Para atender á los gastos de guerra, 
el infortunado ex-Sultán de Marrue-
eos Muley-Abdul-Aziz, empeñó en el 
Monte de Piedad de Par í s sus joyas, 
por las cuales le dieron $250.000. No 
se crea que hay cosas de gran valor, 
como por ejemplo, brillantes de fan-
1 tasía &. &. & . : la mayoría de esas joyas 
I son objetos artísticos regalados por 
los Gobiernos de Europa. 
La mayoría la componen relojes ar-
tísticos, y de gran calidad, á los que 
era muy aficionado el Su l t án : entre 
ellos llamó la atención el del Gobier-
no Suizo: es un hermoso reloj fabri-
cado por la fábrica Suiza más antigua 
que existe; la que fabrica el de la 
marca "Caballo de batalla," de la 
cual es representante en Cuba Marce-
lino Martínez, almacenista de bril lan-
tes, joyas y relojería en general. Mu-
ralla 27 altos. 
y cinco mi l irán á Vuelta Abajo y á 
Oriente los veinticiuco mil restantes. 
Ainda mais: de los setenta y cinco 
mil que corresponden á Pinar del 
Río, sesenta mi l se des t inarán á obras 
públicas de ejecución preferente y 
quince mil para semillas. 
¡Eso es esplendidez! 
La Cámara y el Senado van hoy á 
volverse loca cuando se enteren: 
Nosotros somos estoicos. 
l i FüSiON DE 
LOS LIBERALES 
1 4 COMISION M I X T A 
La Comisión mixta resuelve ma-
drugar y se reúnen la Cámara le Se-
nado á las nueve de la mañana. 
La sesión es secreta. 
Pasa una hora, dos. tres, hasta que 
suenan las doce y los diez comisiona-
dos del arreglo abandonan el local. 
¿Han terminado? No. Van á to-
mar fuerzas para reunirse de nuevo. 
En los elega.ntes salones del pala-
cio de la Cámara, se comenta de mil 
modos el hecho de haber llegado un 
propio del Ministro americano que 
deseaba conocer el resultado de los 
• trabajos de la Comisión mixta. 
Nada se le dijo, el hombre se fué 
y comenzaron las suposiciones, que 
aún siguen. 
Dan las cuatro de la tarde. 
Los diez salvadores del conflicto 
vuelven á reunirse. 
¡ Córcholis, y cuánto tardan en po-
nerse de acuerdo! 
Son las siete y media de la noche. 
Las puertas se abren. 
¡ Por f i n ! 
Quien dice repór ter dice indiscrec-
ción. 
Hemos podido enterarnos de lo que 
en tantas horas han resuelto los diez 
| elegidos. 
i Para mayor claridad diremos en 
¡ l a t í n : "Partie rum montes et natus 
est ridículus mus." Y por si alguno 
no lo entendiera, diremos en eastilla-
no perfecto: " F u é el parto de los 
montes," 
Véase el acuerdo: Se concederán 
' " c i e n mil pesos" (ni una " p e r r a " 
más) de los créditos disponibles, para 
remediar la situación angustiosa de 
Pinar del Rio y Oriente. 
De esos "c ien m i l " duros, setenta 
José Manuel Oarbonell y Gerardo 
Rodríguez de Armas, Secretarios de 
actas y de correspondencia de la 
Asamblea Nacional Provisional del 
Partido Liberal : 
Certificamos: que las Reglas para ía 
reorganización de los organismos del 
Partido Liberal, han sido aprobadas, 
en las sesiones celebradas los días 8, 10, 
14 y 20 de Septiembre del corriente 
año, en la forma siguiente: 
Artículo l .o_Dentro de los treinta 
días posteriores á la publicación de los 
siguientes acuerdos, las Asambleas 
Provinciales y Municipales de las dos 
ramas del Partido Liberal, procederán 
á nombrar cinco 3̂  tres delegados res-
pectivamente, cada una, para formar 
las comisiones reorganizadoras provin-
ciales y municipales. 
Las Asambleas Primarias designarán 
dos delegados cada una, para consti-
tu i r la comisión reorganizadora del ba-
rrio respectivo. 
Donde no existan esas Asamblea?, 
primarias, ó las existentes no nombra-
ren los delegados que se indican, den 
tro del término señalado, la comisión 
reorganizadora de la municipalidad, 
designará dos personas vecinas del ba-
rrio qiivV pertenezcan á la rama del Par-
tido Liberal cuya omisión haya qu« 
subsanar. 
E l mismo procedimiento se seguirá 
en las Provinciales cuando concurra 
idéntico caso respecto de las Asambleas 
Municipales. 
Artículo 2.°—Dentro de los cinco 
días siguientes á la designación de la 
comisión reorganizadora, los Presiden-
tes de las Asambleas, convocarán á los 
miembros de la comisión elegida y entre 
ellos eligirán su Presidente por sorteo. 
E l Secretario será designado de la rama 
distinta á aquella á que corresponda el 
Presidente. 
A medida que se constituyan las co-
misiones reorganizadoras Provinciales, 
Municipales y de barrios, quedarán di-
sueltas las Asambleas respectivas y los 
Comités de las dos ramas del Partido 
Liberal. 
Artículo 3.°—Las comisiones reorga-
nizadoras de que trata el artículo pr i -
mero entenderán en todo lo relativo á 
la reorganización del Partido, de acuer-
do con lo establecido en las Bases ó 
Estatutos del mismo. 
Artículo 4.a—Las elecciones para la 
reorganización de los Comités de ba-
rrios se harán en el mismo día en los 
barrios urbanos de cada municipalidad. 
En los demás se realizarán el día que 
señale la comisión reorganizadora mu-
nicipal. 
Serán presididas por la comisión 
reorganizadora del barrio con asisten-
cia del delegado que designe la comi-
sión reorganizadora municipal; este 
tendrá voto en caso de empate. 
Artículo 5.°—Sólo podrán ejercitar 
el derecho electoral en cada barrio los 
vecinos que estén afiliados en alguno 
de los Comités del mismo y cuyos nom 
bres figuren en el censo electoral. La 
comisión reorganizadora del barrio, ex-
t rac tará del censo, los nombres de los 
liberales que sean afiliados á los Comi-
tés. Las listas extractadas se fi jarán 
durante cinco días en el exterior del lo-
cal donde los Comités radiquen, y por 
otros cinco días, la comisión reorgani-
zadora del barrio, recibirá y resolverá 
las reclamaciones que se presenten so-
bre el ejercicio del derecho electoral. 
Estas sólo podrán fundarse, en las cir-
cunstancias de figurar, las reclamacio-
nes en las listas del censo y ser además 
afiliados á algunos de los Comités, o 
encontrarse en el caso que prevé el si-
guiente pár ra fo : 
Los liberales que hubieren traslada-
do su domicilio á barrio distinto de 
aquel en que figuren en el censo, vo-
tarán en el barrio en que aparezcan 
inscriptos, si continúan siendo afilia-
dos á alguno de los Comités del mismo. 
En caso contrario, si se hubieren afilia-
do 'á alsruno de los Comités del nuevo 
domicilio, con un certificado de esta fi-
liación reclamarán el derecho elec-
toral dentro del plazo señalado y vota-
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rán en el barrio en que aparezcan ins-
criptos como electores. 
No se permitirá votar, por ningún 
motivo, á persona cuyo nombre no apa-
rezca en las listas extractadas con las 
rectificaciones que en ella se hubiesen 
hecho á vi r tud de las reclamaciones es-
tablecidas. 
Artículo- 6.°—La mesa Directiva de 
los Comités de barrio se compondrá de 
los miembros que acuerde la -comisión 
reorganizadora respectiva, conforme á 
la base cuarta de los Estatutos, en 
cuanto no se opongan á lo establecido 
en estas reglas. 
Artículo 7.°—Cada elector votará 
para cubrir el cargo de Presidente y 
de uno de los Secretarios; para los de-
más cargos que deben ser desempeña-
dos por una ó dos personas, y para las 
dos terceras partes de los que hayan 
de serlo por más de dos individuos. De 
las .papeletas eri que aparezcan mayor 
número, sólo se tendrán por elegidos 
para los cargos correspondientes, los 
primeramente designados, hasta com-
pletar las dos terceras partes. Los de-
más se t endrán por no elegidos. 
Artículo 8.°—Reorganizados los Co-
mités de barrio, procederán á la /lec-
ción de cuatro delegados á la. Asamblea 
Municipal, en la forma que determinan 
los Estatutos. Cada elector sólo podrá 
votar por tres delegados. 
Artículo 9.°—Las Asambleas Muni-
cipales se constituirán con los delegados 
de los Comités de barrio, bajo la presi-
dencia de. la comisión reorganizadora 
correspondiente y elegirá la mesa Di-
rectiva ó Comité Ejecutivo. Cada elec-
tor votará para la. provisión de los car-
gos en la forma determinada en el ar-
tículo séptimo. 
Artículo 10.—Constituidas las Asam-
bleas Municipales, procederán á elegir 
por mayoría de votos los delegados á 
la Asamblea Provincial, en la forma y 
número que señalen los Estatutos. Ca-
da elector no podrá votar sino por las 
dos terceras partes del número total de 
delegados que corresponda elegir cuan-
do sean más de dos. 
Artículo 11.—La Asamblea Provim 
cial se constituirá, con los delegados 
elegidos por las Asambleas Municipales 
de las Provincias respectivas, bajo 1; 
presidencia de la comisión reorganiza-
dora de la misma. Designará la mesa 
Directiva en la forma y con el número 
de cargos que señalen los Estatutos. 
Cada elector votará para la provisión 
de los cargos en la forma determinada, 
en el artículo séptimo. 
Artículo 12.—Constituidas las Asam-
bleas Provinciales, procederán á desig-
nar los delegados á la Nacional, en la 
forma y número que determinan los 
Estatutos. Cada elector sólo podrá vo-
tar por seis. 
Artículo \3.—La Asamblea Naciona\ 
del Partido Liberal se compondrá de 
los delegados elegidos ñor las Asam-
bleas Provinciales. Elegirá su mesa en 
la forma y con el número de cargos que 
señalan los Estatutos. Cada elector vo-
t a r á para la provisión de los cargos en 
la forma determinada en el artículo 
séptimo. 
Artíículo 14.—Las protestas á que 
diere lugar la reorganización de Asam-
bleas Primarias, Municipales y Pro-
vinciales, serán resueltas por la comi-
sión reorganizadora respectiva. Sus rei 
soluciones serán apelables para ante la 
Convención superior inmediata, una 
vez constituida. Esta conocerá y resol-
verá también los casos en que no se hu-
biere dictado por aquellas comisiones, 
resolución alguna. 
Artículo 15.—Donde se hayan fusio-
nado las dos ramas del Partido Liberal, 
no se procederá á la reorganización. Si 
| se estableciese protesta sobre la natu-
raleza y forma de la fusión realizada, 
la Convención Nacional Provisional 
acordará si se procede ó no á la reor-
ganización. 
Artículo 16.—Las Convenciones Mu-
nicipales y Provinciales, podrán cons 
tituirse, cuando las dos terceras partes 
de las Asambleas de barrio y municipa-
les hayan designado los delegados co-
rrespondientes. 
Artículo 17.—Se remitirá copia de 
las presentes reglas á los organismos de 
los partidos fusionados, y se entende-
rán á los efectos del artículo p r i n l r o 
hasta la publicación de las mismas el 
día primero de Octubre próximo. 
Habana, Septiembre 23 de 1909. 
j a sé M. Carbonell, Secretario.—Ge-
rardo i?, de Armas, Secretario.—Vto. 
Bno. Alfredo Zayas, Presidente, 
Benetlcio á la Granja 
de Niños Pobres 
E l día cinco de Octubre por la no-
che, el magnífico Cine "Monte-Car-
los," de Prado 117, dará tres tandas, 
exhibiendo sus mejores películas, á 
beneficio de la Granja de Verano, qus 
construj'e el doctor Delfín, en Lu-
yanó. 
El señor Adot. representante de 
las Compañías de películas unidas, ha 
cedido graciosamente las películas 
que se representen esa noche en vis-
ta de lo humanitario de la función. 
Oportunamente daremos á conocer 
el programa de dicha función. Es 
de esperar un Heno completo, aten-
diendo á las simpatías que todos sen-
timos por tan humanitaria obra. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i U i a m s h a n p r o b a d o 
s e r u n m e d i c a m e n t o e x c e l e n t e p a r a e s a s i n d i s p o s i c i o n e s 
t a n c o m u n e s . S o n n n f o r t i f i c a n t e e f i c a z p a r a l o s n e r -
v i o s , d e v o l v i e n d o a l s i s t e m a l a f u e r z a y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y m i l e s d e h o m b r e s y m u j e r e s q u e v i v e n b a j o 
u n a a g i t a c i ó n n e r v i o s a c o n s t a n t e , y a p o r p r i v a c i o n e s ó 
p e s a r e s , y a p o r e x c e s o s ó i m p r u d e n c i a s . E n e s t a s 
p i l d o r a s h a l l a r á n l a p o d e r o s a a y u d a p a r a c a l m a r l a 
i r r i t a b i l i d a d y r e s t a u r a r l a s f u e r z a s . 
T o d a p e r s o n a n e r v i o s a n e c e s i t a t o m a r 
u n b u e n t ó n i c o y c u a n t o a n t e s m e j o r . 
De Guaymas , Sonora, M é x i c o , escribe e l Sr. A l o n s o C a s t a ñ e d o , celoso 
empleado de l a casa comerc ia l G a r c í a , B r ingas y C í a . : " M e complazco ea 
dar t es t imonio de tres notables curaciones efectuadas con las Pi ldoras 
Rosadas del D r . W i U i a m s en enfermedades nerviosas. U n hermano m í o , 
A u r e l i o C a s t a ñ e d o , h a b í a suf r ido de h i s t ó r i c o c o n v io lentos s í n t o m a s 
nerviosos y se c u r ó por comple to . U n a s e ñ o r a le r e c o m e n d ó á m i hermano 
las P i ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s , por haberse e l l a m i sma curado de 
ataques nerviosos. U n amigo y c o m p a ñ e r o m í o , Sr. P o r t i n o V i z c a í n o 
p a d e c i ó de s í n c o p e s y ex t r ema deb i l idad nerviosa, s i n que ha l l a r a a l i v i ó 
en var ios t raramientos que s i g u i ó , pero estas p i ldoras le d i e ron m a g u í f i c o 
resul tado y se ha l l a hoy gozando de v igorosa s a l u d . " 
S e v e n d e n s ó l o e n 
p a q u e t e s i g u a l e s á 
e s t e , l a c u b i e r t a 
i m p r e s a e n r o j o 
s o b r e p a p e l r o s a d o 
O ífo. 
\ H "75 H| 
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rtinez, son sin r ival . 
Puede usarlas cisaiquiera de su familia. 
De venta en todas las ferreterías, en latas de 
1, 7 y 10 libras.--Ks muy sencillo m empleo y 
fácil el embellecer su 1 
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TOSÍ 
No es posible que nos mostremos 
ágenos ó indiferentes á una cuestión 
de tan vi tal interés como la del ferro-
carril ' de Trinidad, cuyo .pueblo viene 
agitándose de continuo en estos úl-
timos tiempos para obtener lo que le 
habrá de sacar del estado de/ postra-
ción en que se halla. Otros pueblos 
.supieron sacudir á tiempo esta iner-
cia que agobia y termina por anular 
•á una ciudad, no obstante haberlos 
de mucha menor importancia que el 
tr initario en donde todo se encuen-
tra con el atraso de un siglo, y por 
tal causa se ha ido depauperando en 
«u población y en su riqueza. Un po-
co más, y Trinidad sustentándose ci. 
el actual estado, retrocedería á ser 
una mala y poco pob lad firioc 
Por fortuna, parece 
no presta atención á 
liClCf 
el Gobier-
quejas que de aquel término proce-
den y se decide formailraente por una 
acción eficaz, apoyando á cualquiar 
empresa que con los necesarios recut-
sos y garan t ías ponga manos á uir-i 
obra de beneficios y resultados tan 
positivos. 
Ahora bien, se habla de una línea 
que partiendo de Trinidad entronque 
en Placetas del Sui; con el ferrocarr.'l 
Central; y esta obra á más do parecer-
nos costosísima y sin los resultados 
que el interés moderado de un capi-
tal imponen, no sería por algún 
tiempo lo que habr ía de salvar la si-
tuación del Término tr initario n i tam-
poco la de la empresa que poseyera 
ese sólo ramal. Creemos firmemente 
en el más ruidoso fracaso que iba á 
experimentar la empresa que tal obra 
pretendiera y que t raer ía aparejado 
el abandono de La línea á plazo más 
ó menos largo ó una enagenación rui-
nosa para todos ai f in. en perjuicio 
de la comarca ya tristemente desen-
gañada por recientes y provistos fra-
casos. 
E l pueblo tr initario no puede es-
perar ya; no podría experimentar sin 
nuevo . desengaño si empresas poco 
enteradas ó aconsejadas fantástica-
mente acometieran una obra que in-
genieros ilustres y hombres experi-
mentados, han calificado de imprac-
ticable; no en el sentido científico, 
puesto que para la ciencia no hay na-
da insuperable, sino para el f in prác-
tico de su explotación. 
Hasta nosotros llegó no ha mucho, 
el clamor de ese pueblo, pidiendo una 
línea de ferrocarril que partiendo de 
Casilda-Trinidad, entroncase con el 
Central en Sancti Spíri tus. 
Para nuestra leal opinión, ese pue-
blo pedía lo positivo, lo practicable, 
lo que debe ser; mejor dicho, lo que 
debería haber sido hace ya muchos 
años puesto que la línea ferrocarrile-
ra que atravesando el valle de San 
I íiís terminaba en la estación de 
Fernández y que quedó paralizado el 
tráfico en el año 1890, esa línea se 
dirigía hacia Sancti Spír i tus. 
E l gobierno republicano heredó 
por los efectos que se desarrollaron 
desde aquella fecba, el ferrocarril de 
Tr in idad; pero al heredarlo, lo hizo 
con deberes y estos son precisamevite 
los que debiera cumplir, determinán-
dose á llevarlo por Sancti Spíri tus. 
Nada más hermoso que un ferro-
carri l uniendo á dos ricos términos 
con más de 60 mil habitantes, hermo-
sos vegueríos y fértiles campos de 
caña. 
Nada que diese, como esc ferroca-
r r i l , tan inmediatos y positivos rendi-
mientos á la empresa. 
Cerrado con tal motivo el puer¿o 
de Tunas, insuficiente y desabriga-
do, abrir íase á la abundancia el de 
Casilda (segundo de la costa Sur) 
espléndido, capa/, y abrigado, por el 
cual ent rar ían todas las cargas co-
merciales para ser transportadas por 
la vía férrea á ambos términos á los 
que acudirán en demanda de negocios 
numerosos agentes, contratistas, ha-
cendados y millares de pasajeros en 
incesante tráifico. 
Hay un hombre al que es un deber 
estarle reconocido, único capaz de ha-
cer esa línea, beneficiándose él y be-
neficiando á las comarcas citadas. 
Ese hombre es W. Van Horno. e| 
que llevó á cabo la estupenda línea 
del ferrocarril Central. 
Nosotros, con el plano delante, ve-
mos trazadas ambas l íneas: la de Pla-
cetas y la de Sancti Spíritus, y fran-
camente, nos inclimanos á la última. 
Vemos luego un jalón rojo que mar-
ca la línea de Placetas-Fomento y 
¿para qué E l término t r ini tar io 
queda unido y va más al lá; va á bus-
car al que hasta no hace mucho, era 
su hermano cariñoso; pues parodian-
do á la ilustre poetisa Tío, se p u d e 
decir que 
Sancti Spír i tus y Trinidad son, 
de un pájaro las dos alas. . 
'Antiguamente los potentados t r in i -
tarios iban en volanta á Sancti Spíri-
tus ; y de la ciudad del Yayabo venían 
aquí los espirituanos á las fiestas de 
San Juan. 
Pidamos pues ese ferrocarril ; el 
único viable, el salvador, el que está 
en la mente de todos y para el cual, 
/.por qué no decirlo? hasta el mismo 
Presidente de la República tiene to-
das sus simpatías. , Ese es el único 
viable, ese el único práctico. 
—«lULiJfr»! i^fH^—-
Nombramientos 
E l señor Presidente de la Eepúbl ' -
ca á propuesta del Secretario de Jus-
ticia y de las ternas elevadas por ia 
Audiencia de Pinar del rio, ha fir-
mado los siguientes nombramientos 
de Jueces Municipales: 
Primero y segundo suplentes del 
distrito l'rbano de Pinar del Rio los 
señores César Lancis y Juan Antonio 
del Haya. 
'Primero y segundo suplentes del 
Distrito Rural de Pinar del Rio lo A 
señores Pedro Vidal González y José 
María Nieto. 
Segundo suplente de San Lui í , 
(Occidente) señor Ramón Rega. 
•Primer suplente de San Juan y 
Martínez, señor Pedro Guerra Suárc-c. 
Primero y segundo suplentes de 
Cuane los señores Eladio Blanco y de 
la Torres y Salvador Raquero y To-
rres. 
Primero y segundo suplentes de 
Mantua los señores Luís Lozano y 
García y Manuel Muguruza Miranda. 
Primero y segundo suplentes lo 
Las Martinas, los señores Desiderio 
Sabatier y Rivas y Miguel Linares y 
Linares. 
Primero y segundo simientes de 
Consolación del Sur los señores Ar-
senio O'Cherony y Ramón María Pé-
rez. 
Primero y segundo suplentes de 
Consolación del Norte los señores Ss-
cundino Hernández Fuentes y Anto-
nio Fuentes Cruz. 
Primero y segundo suplentes ti*. 
San Diego de los Baños los señores 
Jul ián Mart ínez y Manuel Otero. 
Primero y segundo suplentes de 
Viñales los señores Francisco Da-
niel J iménez y Francisco Pérez Igle-
sias. 
Primero y segundo suplentes de 
Las Pozas los señores Luís Conde y 
Cordero y Emilio Lorenzo y Veláz-
quez. 
Juez Municipal y segundo suplen-
te de Alonso Rojas los señores Fran-
cisco Rodríguez 'Corzo y Justo Leal y 
Leal. 
Segundo suplente de §an Cristóbal 
señor Ramón Suárez. 
Segundo suplente de Candelaria, 
señor Pelayo Durán . 
Segundo suplente de Artemisa al 
señor José Amado Feitas. 
Primero y segundo suplentes de Pi-
jiriguas los señores Juan Gualberto 
Díaz y Diaz y Sabino Cruz y Peña. 
Segundo suplente del Mariel señor 
Estanislao Suárez y Valdés. 
Prjmero y segundo suplentes de 
Quiebra Hacha los señores Matías 
González y Rodríguez y Juan Seguí 
y Cruz. 
¡Primero y segundo suplentes de 
Bahía Honda los señores Benito Díaz 
Lastra y José B. Ortegui y Govantes. 
•Segundo suplente de San Diego de 
Núñcz señor Pablo Acosta García. 
Juez Municipal de la Mulata señor 
Pedro Corrales y Porlier. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos de Jueces Muni-
cdtpales: 
Muy ¿ menudo vuelve V. ¿ su casa de noche demasiado cansado para corresponder á, la agradable 
recepción que le espera. La lucha por la vida se hace más y más intensa á medida que el siglo veinte 
avanza. V. debe de conservar sus energías físicas y mentales, reconstituir sus fuerzas y prepararse para 
la lucha. V. debe dormir, tener buena digestión, tener firmeza de nervios, huesos y músculos y clara 
inteligencia. Todo esto se puede conseguir, mantener y aumentar con el uso del 
x t r a c t o d e P a b s t 
El cual, siendo un extracto del mejor lúpulo y la más rica malta de cebada, suministra un alimento 
en forma predigerida y actúa como tónico. Estimula el apetito con «1 cual el sistema adquiere mejor y 
mayor energía para digerir los alimentos. Al mismo tiempo, los efectos suaves y calmantes del lúpulo 
devuelven á los nervios su estado normal. Producen un sueño refrescante y apacible, fortalecen el cere-
bro y dán nueva vida á los cansados músculos. 
Los médicos de fama en todas partes, recomiendan el Extracto de Pabst como El Me^or 
Tónico para los enfermos y los débiles que necesitan reconstituirse, para los que trabajan 
demasiado, para aliviar el insomnio y combatir la dispepsia, para fortalecer los anémicos 
y para calmar los nervios, para ayudar á las madres eu la lactancia y para vigorizar la vejez. 
Pida hoy Una Docena á su Droguista. Imiita eo que seiv Extracto de Pabst 
P A B S T E X T R A C T C O . . M I L W A U K E E . W S S . . E . ü . d e A . 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la Curativa, vigoriaaate y Racoastituyeate 
S m u l s t ó n C r e o s o t a d a 
X 
1 raí w \ \% m m m w bel m 
Primer suplente del J íbaro , señor 
Baltasar Pérez. 
iPrimer suplente de Xeiva, señor 
Ensebio Clavo. 
Primero y segundo suplentes de 
Ignara, señores José María Valle y 
lompeyo Prana. 
Primer suplente de Cabaiguán, se-
no? Remigio Cruz:. 
Segundo suplente de Taguaseo, se-
ñor Rafael González Jiménez. 
Juez .Municipal y primero y segun-
do suplentes del Pilón, señores Félix 
.Mariño, Félix Vázquez y Manuel 
González, respeetivainente. 
Segundo suplente de Calicito, señor 
Gustavo Santiestebau. 
'Primer suplente de Vicana, señor 
Jo; íodés v A ndreu. 
Primero y segundo suplentes riel 
Caney, señores José Quintana y Ri-
cardo Soto. 
Primero y segundo suplentes di"1! 
Cobre, señores José Vals y Vargas y 
Francisco Ramírez del Rio. 
E l señor Vanghan 
E l Presidente del Banco Nacional 
señor Vanghan. de regreso de su viaje 
á los Estados Unidos, estuvo ayer tar-
de á saludar al señor Presidente de la 
República. 
Renuncia aceptada 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un Decreto aceptando la 
renuncia presentada por el Sr. R. D . 
Martín, del cargo de ingeniero de ter-
cera clase afecto al Negociado de ca-
lles y parques de la Jefatura de esta 
Ciudad. 
Para dicha plaza ha sido nombrado 
el señor José I . del Alamo, con el ha-
ber anual de $2.000. 
Nombramiento 
E l señor Patricio Cardín ha sido 
nombrado Jefe del Departamento de 
Patología Vegetal de la Estación 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
E l Presupuesto de Sanidad 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto rectificando 
algunas partidas del Presupuesto de 
gastos de la República, en la siguiente 
forma: 
Personal de la Secretar ía de Sani-
dad y Beneficencia.—Tres Jefes de 
Adminis t ración de quinta clase, mé-
dicos inspectores á $2.400. 
Personal de la Dirección de Sani-
dad.—Un Jefe de Despacho Jefe su-
perior de Administración $4.500. 
Maten*] de la Secretar ía dé Sani-
dad y Beneficencia—Para imprevis-
tos de la Secretar ía $9.500 
Sanatorio de de tuberculosos " L a 
Esperanza."—Se suprimen las part i-
das para composición de camino, par-
ques y jardines; para concluir traba-
j o s en la l avander ía ; y para ropa, cal-
¡zado etc. ascendentes á $4.500. 
Apertura de curso 
El señor Presidente de la Repúbli-
Ica ha citado á los Secretarios de Des-
pachos, para que concurran á las nue-
ve y media de la mañana de hoy á 
Palacio, con objeto de asislir á la 
apertura del curso que se celebrará 
en la Universidad. 
S f i G R B T A R I A D B 
E l Correo de Mantua 
Según informa el Alcalde de Gua-
no, cuando fué muerto el correo de 
Mántua llevaba la corresponden;;!*!, 
| la cual fué ocupada por el Juzgado y 
1 entregada al Administrador de Co-
rreos. 
E l autor del hecho fué Carlos Veliz 
Sánchez, quien no ha sido capturado. 
Tentativa de suicido 
En San Antonio de los Baños t ra tó 
de suicidarse disparándose un tiro 
de revólver el vecino Juan Hernán-
dez. 
B O T A D O 
Toma de posesión 
El Encargado de Negocios de la 
República Dominicana, señor Tulio 
Cesteros, ha participado á la Secreta-
ría de Estado, que de regreso en esta 
República se ha hecho cargo nueva-
mente de la Misión de su país. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Palomino 
En el vapor español "Antonio Ló-
pez," ha llegado de Veracruz el cón-
sul general de Méjico, señor Ar turo 
Palomino, acompañado de su distin-
guida señora María Vi l la r . 
Desenrolado 
Por la Capitanía del Puerto ha sido 
desenrolado el tripulante Pedro Bar. 
nns Gelpí de la barca uruguaya ' - y j , 
l a r " , el cual ingresó eP la quinta de 
Dependientes por encontrarse enfer, 
mo de fiebre gástrica. 
Enfermo ^ 
Por la Sanidad marítima lla ^ 
mitida al hospital "La8 Animas", u 
niña Josefina Vázquez! por haber He. 
gado procedente de''V craeruz, 0ou 
temperatura anormal. 
ÜN COLEGIO S U P E R Í o Í T ^ ^ 
Y UNA ACADEMIA COMERCIAL 
Acreditadísima. Eslos plantóles de 
educación son inmejorables. Establecí-
dos en las afueras de la Población, en 
edificio soberbio y dotado de profeso-
res rectos, cariñosos y sabios, ofrecen á 
los padres grandes ventajas. Educa-
ción y sólida moral, baldas en las dóc 
.trinas de Cristo y condú'iones higiéip. 
cas en el palacio que ocupa, Jesús del 
Monte 418, teléfono 6(¡20. Se admiten 





Han sido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Absolviendo á Abelardo Sánchez 
de un supuesto delito de injurias. 
Multando con 12 pesos 80 centavos 
á Dionisio de los Santos Telleehea, 
por exacción ilegal. 
Recluyendo á Avelino Ruiz Capote 
en el Correccional de Guanajay haq-
ta que cumpla los 19 aíms. por apare-
cer como autor de un delito de abusos 
deshonestos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales'" 
Sala primera. I 
Juzgado del Este. 
Contra Ramón Armas por tentati-
va de violación. iPonente: Miyeres. 
Fiscal; Jor r ín . Defénsor: Sarrain. 
is. 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS DE CONTRIBUIS, A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
E 
J Z i s i a d e ¿ o s C o m e r c / a n i o s 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo uúms. 58 y 60. 
Ramiro de la Kiva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
niims. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, "La Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J. Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo 
número <'>4. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadrro y Zuíueta. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Oaliano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
.1. Valladares Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Henejam, "Bazar inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, "El Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
"Fil 3Soderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Beilly 01. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Bcnejan, Peletería, "El Sol", Belas-
coaín número 61 y mefüo. 
Hierro y Ca., "El Fénix", Obispo y 
Ai.iiarate. 
Eiti'iqutí Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispe» y ( uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gállarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Los cupones de las fábricas La Eminencia, La Moda, La Africana y El Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
El Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. -
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Octunre l " . de 1909. 
Juzsrai de San Antonio de los Ba-
110 , TTvonnicpn Afíírtíaez, por in-
t o n s a -francisco m»-111" p,^^,-, 
fracción de la lev electoral. Pon.n-
| f e í Presidente; Fiscíl : ^ 1 1 1 - D ' -
fensor: F íey re . 
Juzgado del Oeste. J ' 
Contra Ramón B u r ^ . por rapto. 
Ponente: Méndez. ÍÜ^al: Bemtex. 
Pefensor: Carreras. . 
Contra Bernando C^ián , ,por ra.n-
to Ponente: el Presidente. Piscal: 
Benítez. Defensor: Caíreras. 
Contra José Alba G&rcía, P™ * ^ -
sos deshonestos. p0|ente: Méndez. 
Fiscal: Benítez. Defeflior: Marmol. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centról 
Contra Manuel Fernando Moreno, 
por asesinato frustrado. Ponente 
Aguirre. Fiscal: Saavcdra. Defensor: 
Mármol. 
Sala 'de 16 Civil . ' 1 
Juzgado del Este. 
Diego Mariano, de fo:™-
trador de la . Comp4a de Electrmi-
dad de Matanzas, co^ra Pedro b . -
nesto Lacerte en cobf de pesos. Le-
trados: Peralta y Brfch. Procurado-
res- Mandatario y Brfpli. 
Hipóli to Hardy contra Ernesto Un-
eoste v otro, en eobrp de Pesos- IjS" 
trados^: Peralta y S á ^ e z Fuentes. 
Observatorio flel élegio Nnestra 
Señora de Mootserrat 
ÍJienfuegos. 2S de Setiembre de 1909 
Dos trombas en la bahía 
de Oieiifuegos 
E l día 33 de Septiembre, á eso de 
las dos y media de 4a tarde presen-
ciamos la formaron i « nna perfecta 
tromba marina. Cuy| cluraí.-íón fué 
de unos diez minutos. Poco antes se 
había formado otra.fue ño la pudi-
mos ver más que enlós últimos mo-
mentos, cuando ya se; estaba desha-
ciendo. 
Las condiciones atmosféricas de su 
desarrollo eran las siguientes: 
Había una turbonada al SE. de 
Cienfuegos, que se á tába corrien'lo 
por el Sur empujadaípor vientos del 
segundo cuadrante. Das nubes bajeas 
que á los dos venían del E.. cambia-
ron de dirección y avanzaban del SE., 
inclinándose al Sur. ;E1 barómetro 
marcaba á las dos 75#4. y según se 
nota en el barógrafo#egis t rador de 
Pastorelli. la oscilaeiójfué insignifi-
cante en todo tiempo ĵiie duró el in-
teresante fenómeno. El viento ape-
nas tenía fuerza. *. 
Estando deshaciéndefe la primera 
tromba, noté que una sube bastante 
oscura clasificada entrf los Cúmulo-
nimbus. en forma de cftio ó embudo 
invertidoo se iba prolofcando hacia 
la bahía. Al poco tienfco empezaron 
f arremolinarse y agitffse las aguas 
debajo .^e-%quella nubf; formóse un 
pequeño remolino ascendente que po-
co á ñoco fué adquiriendo más ener-
po. La 'aigilaí-iiín de %s aguas- en es-
te torbellino inferior "¿ra tal, que pa-
recía estaban en completa ebulli-
ción, como cuando los vientos - se 
arrojan sobre elias y las empujan y 
arremolinan. La nube de vapor de 
agua, arrastrada por las corrien-
tes ascendentes juntamente con 
el agua, iba rápidamente tomando 
más cuerpo, subiendo al mismo tierna 
po y aumentando sii diámetro. Mien-
tras ésta se elevaba, bagaba la nube 
superior, y la que'al principio pare-
cía un embudo invertido, iba pro-
longándose hacia abajo, aumentando 
su radio de acción hasta formad una 
columna de bastante regularidad. Po-
co á poco se fueron acercando los dos 
remolinos inferior superior, lla-
garon á unirse las ; dos columnas, y 
entonces apareció completa la trom-
ba, como un tubo largo, cuya base es-
taba en las aguas de la bahía y su ex-
tremidad superior en la nube. Dada 
la distancia á que estábamos, no era 
fácil apreciar el diámetro de la trom-
ba, que debió ser ele bastantes me-
tros, y su altura no andaría lejos de 
un kilómetro. 
Distinguíanse en el torbellino dos 
movimientos: el de rotación v tras-
lación. En el primero, que era'de sen-
tido opuesto al de la« agujas de un 
reí o,], veíase ?irar ráipidamente la 
nube acuosa, absorciendo á modo de 
enorme sifón grandes cantidades de 
agua, para lanzarlas \vea0 en forma 
de chorros á la bahía. Empujada len-
tamente por ios vientos del SE. iba 
caminando h a c i a ^ cuarto cuadran. 
te : hubo un momento en que aquella 
ma-jestuosa columna, siguiendo el 
impulso de la corriente se encorvó al-
go, volviendo á enfez-arse otra vez. 
Todo el con.umtol llevaba la direc-
ción de los nimbuvqne estaban des-
cargando lluvia p(q. e| g y gE (|e_ 
jándose oir algunos t r iónos lejanos, 
y n que se observa n i ^ n a 
festacion eléctrica en la nube, que 
había dado origen á ]a t,romba< ^ 
pues de haber caminado como unos 
diez minutos dividióse en dos par-
tes, y no tarde mu^0 en deshacerse. 
/.Que son las trombas marinas? 
Las celebres experic.nc¡a, de c L 
^ eyher en Pan. - Sobre ^ trombas 
artificiales, dan nna.idea muy apro-
ximada de esta de torbellinos. 
Produjo el verdaderas trombas ell 
pequeño, donde subía el agua ^ una 
vasija hasta e tambor ventilador de 
paletas v e r t i c a l e s ^ giraba c0n una 
ocirlaa de _ a 30 metros por se-
gundo. y que producía Pl movimiento 
a«ceijsiona.J del aire y del agua. Las 
trombas_ ienen_al^lnas r)ropi>,lad„;s 
de los ciclones, con la • diferencia ' de 
nue el morimietito^- giratorio t>ú*''e 
Sr en e} mis,i1.0j! ^ i d o que en los'ci-
clunes o también en seutldo 
como sucedió en la tromba del dia 23. 
¿Será semejante su origen al de los 
huracanes? Por lo que pudimos ob-
servar, la hipótesis de la teoría tér-
mica no parece explicar bien los fe-
nómenos observados, y por eso no 
nos parece más probable la explica-
ción siguiente. 
Los movimientos producidos en los 
cúmulos-nimbus por las corrientes, 
pueden originar, como sucede mu-
cha-s veces, un remolino pequeño, que 
va aspirando el aire de las capas in-
feriores de la atmósffera. En las 
trombas, esta aspiración del aire, 
que produce corrientes ascendentes, 
se propaga hasta las capas en con-
tacto con el agua, de donde resulta 
que. disminuyendo repentinamente 
las presiones, el agua se agita y tien-
de á subir, lo mismo que sucedía al 
ya citado experimentador de las 
trombas artificales. Mr. "Weyher. 
tes ascendentes de aire y agua en 
forma de espirales, como se veían 
en la tromba del día ya citado. El 
equilibrio inestable de la atmósfera 
es una condición muy favorable pará 
el desarrollo de esta clase de remoli-
nos, y no cabe duda, de que la fuer 
za debía ser enorme á juzgar por 
agitación producida en las aguas, que 
continuaron revueltas aun después de 
pasado el fenómeno. Un balandro, 
que fué alcanzado por aquellas co-
rrientes, estuvo en gran peligro de 
zozobrar, y eso que no le cogió la 
tromba. 
s. SABASOLA. S. J. 
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Opiniones concordantes 
De Et Diluvio, diario republicano de 
Barcelona: 
"Es de urgente necesidad que loa 
políticos avanzados de nuestro país t i -
ren una línea divisoria entre el campo 
en que militan y aquel otro campo, sin 
cultivo y sin fronteras, que es la nega-
ción de toda política y aun de toda so-
ciedad. 
"Conservar imprecisos los térmi-uos, 
como si uno fuese prolongación de otro, 
sin diferencia alguna esencial, acusa 
una insinceridad ó ignorancia que ha 
de traer funestos resultados. 
" H a y que declararlo francamente: 
la acracia no es una forma política, 
ni los que la profesan son correligiona-
rios de los que militan en algún parti-
do, por avanzado que sea, sino todo lo 
contrario: son sus naturales enemigos. 
Bien claramente lo confiesan en sus pa-
labras y escritos, midiendo á todos los 
políticos por el mismo rasero, aunque 
en rigor tampoco hacía falta; pues ya 
lo explica todo la palabra acracia, sin 
gobierno ni autoridad de n ingún gé-
nero. 
Por esto sorprende ver la simpatía 
con que algunos periódicos madrileños 
consideran la causa de los afiliados á 
esta escuela como cosa propia, no en 
nembre de la fraternidad universal y 
de la libertad, que amparan bajo su 
manto todas las ideas y todos los hom-
bres en el ejercicio de sus legítimos de-
rechos, sino que se hacen solidarios de 
los actos y de los propósitos que tien-
den á la subversión completa del orden 
social. En ellos no cabe la equivocación 
de que tal vez son víctimas otras gentes 
á quienes la distancia les impida distin-
guir claramente el asunto de que se 
trata. 
" Como quiera, no vacilamos en sos-
tener que entre un partido político, por 
mucho que sea su radicalismo, y una 
escuela esencialmente antipolítica, no 
cabe fusión n i alianza alguna en el te-
rreno de la lucha, porque equivaldría 
al suicidio. Otra cosa es que se defien-
dan como hombres, echando un velo á 
los respectivos principios que son in-
compatibles." 
De É l Mundo, diario democrático de 
Madr id : 
"Hace años que duraba todo esto. 
La Escuela Moderna; las Escuelas 
"neutrales." donde se ednea á los ni-
ños en la gran neutralidad del odio y 
la devastación ¡ los Círculos obreros ui-
trarradieales aprendían la teoría ence-
rrada en los documentos que ha cogido 
y permitido publicar el Gobierno. De 
cuando en cuando venía alguna gran 
muestra práct ica: rué Rivoli. calle Má-
yor. días de Julio en Barcelona. 
"Creemos que todo esto pudo haber-
se descubierto y reprimido hace años, 
con lo cual nos habríamos evitado algu-
nos sucesos luctuosos; pero, en fin. no 
fué de esta manera hasta hoy. en que el 
Gobierno lo ha puesto todo en claro, y 
se ha puesto en camino de acabar con 
los gérmenes que hubieran acabado con 
nosotros. 
' ' i Cuál debe ser, frente á eso. la con-
ducta de todos los elementos de un or-
denado vivir social, de un "honrado" 
progreso?-—y' en estos elementos se 
cuentan desde el católico al librepensa-
dor, desde el monárquico absolutista 
hasta el republicano federal y el socia-
lista—. ¿No deben trabajar con todo 
el corazón—porque esto es asunto de 
humanidad, de corazón—en auxilio de 
la obra evitadora de que el mal subsis-
ta? Callar, ¿no es una tácita aproba-
ción, no es una ayuda? Arde en deseo 
lógico la Prensa de publicar noticias 
sensacionales; pocas lo han sido tanto 
como los documentos de los incendia-
rios, que el Gobierno ha dejado publi-
car, con buen acierto, porque esos pa-
peles, que provocan el horror de quien 
los lee. son el mejor regalo contra el te-
rrorismo; y. ¿no es equivocado, no es 
incurr ir en grave responsabilidad mo-
ral, para posibles sneesos de mañana, 
rehusar una publicidad que sería salu-
dable? T el partido liberal, que por 
boca de su jefe se regocija de los tr iun-
fos de los firmantes de esas circulares, 
¿no debe rectificar su actitud para 
tranquilidad de la opinión? Porque 
hoy no importa que calle ese partido 
liberal, y que callen esos periódicos; 
pero es que ese partido será Poder ma-
ñana, mnebos de esos periódicos, coo-
peradores y aun colaboradores suyos, y 
si el TOutismo de hoy significa la tole-
rancia en lo porvenir, ya estará rehe-
cho el terrorismo, ya estarán en Parla-
mento, Municipios, Escuelas. Círculos 
de recreo, con todos los respetos y los 
mimos, con toda la impunidad de antes, 
los antiguos terroristas disfrazados, á 
quienes ahora se ha podido levantar el 
disfraz." 
Del Diario de Barcelona: 
" E n Francia, en Inglaterra y en Ita-
lia se está haciendo en estos momentos 
una verdadera campaña antiespañola, 
que clama á Dios por lo injusta y ma-
quiavélica: nos referimos á los mane-
jos arteramente preparados por unosi 
y neciamente secundados por otros, 
con la mira de promover un movimien-
to de opinión contra la obra de nuestro 
Gobierno. nO ya en uso de un derecho, 
sino en cumplimiento de un deber, para 
reprimir y castigar los criminales ex-
cesos d( las turbas, sin ley ni freno en 
Barcelona. 
"Claro está que nosotros no hemo? 
de intervenir en los procesos que están 
$ub judicc, y aunque pudiéramos, no 
tratar íamos jamás de inf lu i r en el áni-
mo de los jueces encargados de fallar-
los ; mas por lo mismo subleva nuestra 
conciencia honrada que desde el ex-
tranjero se pretenda ejercer presión 
sobre nosotros, y más aún que, para col-
mo de vergüenza, se inicie á tí tulo de 
una ilustración, nna humanidad y una 
justicia que no conocen ni de vista los 
desahogados promovedores de la cam-
paña. 
"Pero lo grave de esto no estriba 
precisamente en que se haya promovi-
do por gentes que allá se van en punto 
á moralidad, justicia é ilustración, con 
los que por acá enloquecieron y enga-
ñaron á un puñado de ilusos, para lan-
zarlos ñ la perdición y el crimen: lo 
grave, lo más grave, es que en cierta 
manera les hayan prestado, crédito nu-
merosos elementos que con seguridad, 
dentro de su Patria y en circunstancias 
análogas, estarían resueltamente al la-
do de los Tribunales y el Gobierno." 
Los que protestan 
Con este mismo epígrafe escribe E l 
Ejército Español : 
"Se ha roto el fuego, resucitando las 
calumnias que por siempre debieron 
quedar enterradas en las imparciales 
y bien públicas informaciones hechas 
con motivo de los sucesos de Alcalá del 
Valle. De nuevo los farsantes, que fin-
gen condolerse, de la persecución que 
sufren los incendiarios v los a sesmos 
lian vuelto á hablar de unos supuestos 
tormentos, que sólo existen en su fan-
tasía de sectarios. Otra vez se ha tor-
nado á agitar, ante los ojos de las mu-
chedumbres ignaras de algunos países, 
el fantasma de la vieja inquisición es-
pañola : espantajo sólo propio para es-
pantar chicos traviesos y amedrentar 
hembras histéricas. Y . ya tenemos en 
campaña á los consabidos literatos y 
filósofos que. invocando principios de 
humanidad, á que nadie atenta, hacen 
la causa de los cobardes que incendian 
los conventos, que abren sus puertas, 
y huyen espantados de aquellos otros 
en que se les recibe á tiros: de ios la-
drones, que queman los edificios y 
arrojan de ellos á sus legítimos posee-
dores, para robarles el dinero que guar-
dan y las alhajas que custodian; de los 
profanadores de tumbas, que desentie-
rran los cadáveres, y en sacrilega pro-
cesión los pasean arrastrándolos por 
las calles, i Dignos son. en efecto, do 
defensa, semejantes criminales, y se 
comprende que todas las almas sensi-
bles de Europa se estremezcan al pen-
sar que puede hacérseles sufrir el ca^ 
tigo que merecieron! 
"Uno de estos bandidos desentierra 
ed cadáver de una monja, y se pone á 
bailar con su esqueleto... Hay que 
defenderle, en nombre de la civiliza-
ción. 
"Los grupos prenden fuego á edifi-
cios en que se daba á los hijos de los 
obreros asilo, y se les mantenía . . . Hay 
que defender á esos grupos, en nombre 
de la caridad. 
"Otros, poseídos de una rabia van-
dálica que nada respeta, destrozan ar-
tísticas obras maestras que nos legaron 
los siglos y que conservábamos como 
herencia inapreciable. , . ¡Hay que de-
fender á éstos, en nombre de la cuL 
tura ! 
" Y á los que lanzan de las casas que 
les albergaban á centenares de niños, 
de mujeres desvalidas, de ancianos in-
defensos, desoyendo sus súplicas, des-
deñando sus lamentaciones. . .. j A éstos 
también hay que defenderlos, en nom-
bre de la Humanidad I 
*1 ¡ Farsa, farsa indigna, farsa cobar-
de, que har ía reir si no fuera porque la 
indignación que produce hace llorar do 
rabia y de dolor! Si los que ta l defensa 
intentan no fueran locos, ; qué idea, nos 
formaríamos de la maldad de sus senti-
mientos, de la perversidad de sus ideas; 
de la frialdad de su corazón!' • 
Los agitadores de Par í s 
De El Correo Catalán: 
" ¡ J a u r é s , Naquet y compañía! 
"Los mismos que en Francia han fo* 
mentado el antimilitarismo; los autores 
de la ley del divorcio; los patrocinado-
res de toda clase de inmoralidades y 
chanchullos; los judíos y explotadores 
de la Humanidad; los sectarios expo-
liadores de los bienes de la Iglesia. 
" ¡ Y esos señores son precisamente 
los que se han constituido en Comité 
de Defensa de las víctimas de la repre-
sión española . . . ! 
*1 i Buena recomendación! ' ' 
La redención de foros en Galicia.— 
M i t i n en Redondela. 
Vigo 13. 
Con asistencia de unas 1.500 perso-
nas se ha celebrado en Redondela un 
nieeting antiforal. en el que se han pro-
nunciado varios discursos, encamina-
dos á demostrar que los foros constitu-
yen una cuestión vital para Galicia. 
Hablaron los señores Crespo, Lan-
dín, Lezón, Palomo, Pórtela, Vallada-
res, Vicenti y otros oradores. 
Todos ellos abogaron por la reden-
ción de los foros. 
Se vetaron las siguientes conclusio-
nes : 
"1.a Redención inmediata de los fo-
ros, con el auxilio del Estado. 
2. a Garant ía plena de la libre emi-
sión del sufragio; y 
3. a Fomento de la instrucción, prin-
cipalmente la agr ícola ." 
Durante el mceting se leyeron adhe-
siones de los señores Canalejas y Vin-
centi, y de varias Sociedades agrícolas 
de Asturias, León y Galicia. 
¡Tijeretas han de ser! 
"Nuestro querido compañero Juan 
de Aragón—dice " L a Epoca"—con-
serva en la prisión toda su bizarría de 
espíritu, y anoche publica de él La 
Correspoñdencia un artículo lleno de 
"cosas." 
"Véase una muestra: 
"Los franceses, cuando muere en 
" campaña un soldado, aunque sea un 
" negro, le hacen honores casi teatra-
" les. Su cuerpo, encerrado en una ca-
" ja. va sobre un armón y recubierto 
' ' por la bandera francesa, ü n discurso 
' ' vibrante honra la memoria del muer-
" to, y excita el ardor bélico de los vi -
" vos, que casi tienen envidia al 
" muerto. 
" S i es oficial, lo envían á Francia 
" en soberbia urna, pagando el Esta-
" do los gastos, y á su llegada á Fran-
" cia el cortejo es imponente. 
" A q u í el Estado es más económico. 
"Se contenta con entregar á loa 
" muertos envueltos en una manta, 
" exigiendo la devolución de la manta. 
" ¡ Y si no se devuelve. 6.000 reales 
" de tinta para incoar el expediente 
" de desapar ic ión!" 
" Y anoche mismo, en la propia Co-
rrespondencia, su corresponsal en Me-
li l la dice: 
"Como ya adelanté en mis telegra-
" mas anteriores, á consecuencia de la 
" lucha sostenida ayer contra los mo-
" ros, que hostilizaron al convoy con 
" mayor brío y tenacidad que otras 
" veces, tuvimos en nuestras tropas un 
" muerto y tres heridos. 
"Para mayor desgracia, uno de los 
" heridos lo fué tan gravemente, que 
" murió anoche mismo. Ambos soldados 
" muertos pertenecían al batallón de 
" Segorbe. 
"Hoy . á las diez de la mañana, se ha 
" efectuado el entierro de las vícti-
" mas. 
" E l acto fué conmovedor, asistien-
" do los jefes y oficiales, y todo el ba-
" tallón, con música ." 
" ¿Dónde está, la manta de Juan de 
Aragón? E l gran escritor se la reser-
va, sin duda, para seguir manteando 
al lector ingenuo." 
Quitáronse das fajas y se 'las arro-
llaron al brazo izquierdo; 
Luego sacaron sus respectivos cu-
chillos y se aeoimetieron con ardor sal-
vaje. 
Largo rato se asestaron cuchilladas 
terribies, y se esquivaron y volvieron 
á buscarse con inexplicable saña. 
A l cabo, desangrados casi, cayeren 
en tierra el uno al lado del otro. 
Esta mañana, un policía encontró-
les moribundos. 
Trasladóseles al hospital más próxi-
mo y una vez vueltos á la vida, fue-
ron interrogados separadamente. 
Ambos dijeron lo mismo. Que ha-
bían sido agredidos por unos descono-
cides malhechores. 
Pero el policía que los encontró ha-
bía recogido sus armas ensangrenta-
das, y los médicos dijeron que las he-
ridas que sufrían habían sido 'hechas 
con ellas. 
Viéndose descubiertos, confesaron 
la verda'd. narrando lo ocurrido en la 
forma dicha más arriba. 
Ambos se encuentran muy graves. 
Lo más extraordinario del suceso 
es que á la mismia hora en que se agre-
dían Fernando y Amalio, la joven 
causa de su querella admitía los ho-
menajes de otro pretendiente. 
po Mans que se le había inscripto en 
las listas de reclutamiento del Ejérci-
to francés. A l poco tiempo recibió 
la orden de incorporarse á filas por 
un periodo de veintiocho días. Maná, 
lejos de replicar palabra, se presentó 





A l l f 
fran-
Mcdelo de reservistas, 
soldado. 
-Dos veces 
En Nancj' se ha dado un caso sin 
precedentes en su género. Trátase 
de un individuo que nació indudable-
mente bajo la influencia del planeta 
Marte. 
E l sujeto en cuestión es dos veces 
soldado, pero en ejércitos distintos, 
figurando tan pronto en las filas ala-
manas como en el ejército francés. 
He aquí algunos detalles sobre este 
caso anómalo, que parece inexplica-
ble: 
Mans. que así se llama el soldado, 
nació en París , en 1881, de padre y 
madre alemanes de nacionalidad. 
Llegado el momento oportuno, las 
leyes alemanas le llamaron al servicio 
militar, el cual prestó durante tres 
años en el sétimo regimiento de In-
fantería, de guarnición en Sarre-
brük (Prusia del Ehin.) 
Licenciado v vuelto á Francia, su-






miento de Alenu 
E l recluta fué destinado á u 
tacamento del 69 regimiento de 
tería, de guarnición en Toul. 
aprendió la instrucción militar 
cesa, y pasó luego á situación de re-
serva. 
Al año siguiente fué llamado se-
gunda vez por el ministerio de la 
Ouerra de Berlín. Mans debía tomar 
parte en unas maniobras que dura-
r ían un mes largo. Con idéntica 
complacencia, el obediente soldado 
franco-alemán se dirigió á cumpbr 
sus deberes militares en el Ejérci to 
imperial. 
Este año. .Mans ha sido ce 
en igual forma, y ya se hall 
mino para vestir el unifornu 
tan pronto como llegue. 1 
cumpla el plazo regilamentai 
rá regresar á toda prisa para poner-
se el quepis de los "piou-pious" fran-
ceses, merced á un nuevo llamamien-
to del 69 de Infantería , donde se le 
obliga á realizar otro período de 
ejercicios. 
Mans-, verdadero' .modelo de reser-
vistas, se felicita de que las órdenes 
de incorporación á los respectivos ejér-
citos no sean nunca simultáneas. A l 
presente cumple bien con las dos po-
tencias, pero, en evitación de futu-
ros conflictos, piensa solicitar que se 
le deje por lo menos el tiempo necesa-
rio para cambiarse el uniforme. 
Lo que no se explica de ningún mo-
do es que las autoridades de ambos 
países toleren este turno de servicios 
á que está sujeto el complaciente 
Mans. 
Los que conocen á este soldado por 
partida doble aseguran que su honra-
dez demuestra el acatamiento de las 
órdenes que recibe; pero no faltan 
gentes suspicaces que aseguren la 
existencia de nn espionaje, desempe-
ñado hábilmente por el sufrido Mans. 
COR 
Ironías del Hafid 
En Tánger circulan, con visos de la 
mejor autenticidad, noticias y deta-
lles que demuestran el excelente hu-
mor de que disfruta el Sul tán Muley 
Hafid, que en su humorismo llega á 
ironías de muy mal gusto. 
Sabido es que cuando se cometieron 
las primeras crueldades con los ro-
ghistas el cónsul de Francia en Fez, 
Mr. Gadlard, hizo presente a l Sultán, 
en nombre de la República francesa, 
el disgusto con que se habían conoci-
do los sangrientos castigos impuestos 
á los partidarios del Pretendiente. 
Escuchó el Sultán la queja, y tales 
casos hizo de ella, que á los tres días 
el cónsul de Inglaterra. Mr. Mac Ze~ 
vold, en vista de que las crueldades 
no cesaban, visitó al Hafid, y en nom-
bre propio, como amistosa adverten-
cia, 'aconsejó a l Sultán que suprimie-
se radicalmente los bárbaros castigos 
que se seguía imponiendo á los pr i -
sioneros. 
Cuando esperaba oir palabras'de 
mansedumbre y buenos propósitos, se 
quedó atónito al car de labios de Mu-
ley Hafid, con cínica ironía, que los 
prisioneros á quienes se había cortado 
una mano ó una pierna merecieron en 
realidad la pena, de muerte, pero, que 
él, para imitar lo que, según dicen, 
hacen los médicos europeos cuando 
quieren salvar á algunos enfermos 
la vida, no había vacilado en mandar 
cortar algunas piernas. 
Duelo á cuchillo.—Se descubre la ver-
dad. 
E l nadador dtiali-ano Fernando Re-
tacchi, que hace dos años llegó el ter-
cero, en la t ravesía del Sena, ha sido 
protagonista en Roma, de un suceso 
sangriento. 
Un día supo quv su" íntimo amigo 
Amalio cortejaba, á escondidas suyas, 
á la misma mujer que él amaba. 
Fué á ver á la joven y ésta le.di jo 
que no se había decidido aún por nin-
guno de ambos. 
En vista de ello, Fernando buscó á 
su amigo Amaldo, y después de repro-
charle su falta de confianza y su con-
ducta dudosa, le d i j o : 
—Este asunto no puede arreglar-
se pacificamente. 
—Lo mismo creo—contestóle el 
otro. 
—Pues entonces te espero mañana, 
por la noche, etí la Puerta Triunfal. 
Hay cerca de ella un sitio donde po-
dremos hablar á solas. 
—Iré . Y no olvides tu cuchillo. 
— N i t ú el tuyo. 
Y ambos se marcharon sin despedir-
se. 
E l día siguiente, encontráronse, de 
nu^ve á diez, en la Puerta Triunfal . 
Sin decirse una palabra, encaminá-
ronse á un sitio solitario, que oculta 
jas miradas de los escasos trasieuntes, 
un tapial medio derruido. 
Fundada. 1752 
Cuando Quiera Y d . Pildoras, 
tome-iasde 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreflimiento Crónico 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entra 
en la boca 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sacie, Atiento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
^ ^ ^ ^ ^ 
40 Pildoras en Caja 
Fundada 1847 
Emplastos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
E S L A S Ü L i m O f i 
m í o 
C. 2836 is-ia 
Marca t)EPOSlTAD-« 
(Cosechero 
( L o g r o ñ o ) 
p ico Mpomior en la Isla M CiDa; NICOLAS MERINO - M u í 
A B S E N A L 2 y 4. Teléfono I Q m . Se veucleu cajas y barriles. 
C . 2TS8 1S. 
s D I A R I O D E L A - M A R I N A — E d i c i ó n de U m a n a r í a . - ( M n h r o ! • ! dé i m 
(Pava el D I A R I O D E L A m R I N A ) 
L a a r a j n b l e a de l a s D i p u t a c i o n e s 
U n poco r e t r a s a d a v a es ta erónii'Ca, 
p e r o . cargues? la c u l p a á las m u c h í s i -
m a s ocupac iones que han pesado so-
ibre m í este mes de A g o s t o p a s a d o . L o s 
l e c t o r e s del D I A R I O D K L A M A R I -
X A h a b r á n f o r m a d o j u i c i o d e s f a v o r a -
ble de mi p u n t u a l i d a d , pero no ha es-
tal lo en m i s m a n o s el e v i t a r l o . P a s a d o 
el v e r a n o , de cuyo t r i s t e tin pienso 
d a r c u e n t a en estas c u a r t i l l a s , yo pro- I 
meto p u n t u a l i d a d e x a c t a , y a u n exce-
s i v a acaso , pues me propongo h a c e r 
m i s ' c r ó n i c a s breves , pero lo m á s fre 
cuente s pos'hle . ;. Me p e r d o n a n u s t é 
des lo o c u r r i d o ? P u e s vamos 'andando 
E l fin de este v e r a n o h a sido en 
Santande -r b a s t a n t e tr i s te . L a s rega -
tas , el fes te jo do que m á s orgul loso 
n o s m o s t r a m o s , ha c a r e c i d o de a q u e l l a 
a n i m a c i ó n de a q u e l e n t u s i a s m o que 
a ñ o s ' p a s a d o s tanto e s p l e n d o r y m a g -
nif icer.eia les d i e r a . E r a la m i s m a 
m a g n í f i c a b a h í a , i o s mismos b a l a n -
dros , acaso el m i s m o p ú b l i c o : ¿ p o r 
q u é , p u é S j las r e g a t a s de é s t o a ñ o fue-
r o n s ó l o p a r a " e l l o s . " siin que a p e n a s 
el n ú b l i c o tomase p a r t e ? 
X o ibiasta'ba l a c a m p a ñ a de M é i í l l a 
p a r a e l lo ; no e r a t a m n o c o a r g u m e n t o 
suf ic iente l a escasa a n i m a c i ó n de l S a r -
d i n e r o , al une a s e s t a r o n golpe de I 
m u e r t e este a ñ o poniendo c o r t a p i s a s y 
•barreras a l G r a n C a s i n o ; e r a , s e n c i -
l l a m e n t e , que fa l ta el R e y . y con el 
R e y s u s é r i u i t o . y los barcos de la es-
o r a ci a que á la C o r -cu i a, v la a: 
te s igue , y el pueblo que por v e r á 
u n o s y otros corre a l mue l l e y se a n i -
ñ a y se e s t r u j a d o q u e r i e n d o p e r d e r 
una peripeci 'a ni un deta l le . 
S í , f a l t a b a el R e y ; y su anseno ia , | 
m o t i v a d a por los sucesos de A f r i c a , 
nos ha costado p é r d i d a s b a s t a n t e con-
s i d e r a b l e s en r e l a c i ó n á otros v e r a n o s . 
D e f r a u d a d a l a c u r i o s i d a d , a l e j a d o el 
e n t u s i a s m o , p u e d e d e c i r s e que las re-
g a t a s f u e r o n e x c l u s i v a m e n t e p a r a los 
b a l a n d r i s t a s , e s p e c i a l m e n t e de B i l b a o 
y de S a n t a n d e r , pues los de S a n Se -
b a s t i á n se a b s t u v i e r o n de a c u d i r c a s i 
todos . 
E n l a s r e g a t a s c e l e b r a d a s t o m a r o n 
p a r t e los s igu ientes b a l a n d r o s : 
D e 15 m e t r o s 
" E n c a r n i t a , " n r o p i t a r i o S r . , M a r -
n u é s de C u b a s . C l u b á nue p e r t e n e c e : 
R . C . X . de S a n S e b a s t i á n . 
• Í S , L . E . C " . p r o n i e t a r i o s s e ñ o r e s 
L ó p e z ( h e r m a n o s . ) C l u b á nue perte -
n e c e : R . C . de R . de S a n t a n d e r . 
" T u i g a . " p r o p i e t a r i o S r . D u q u e de 
M e d i n a c e l i . C l u b á que p e r t e n e c e : R . 
C . de R . de S a n t a n d e r . 
D e 10 m e t r o s 
' " I n é s . " p r o p i e t a r i o S r . M a r q u é s de 
A l e l l a . C l u b á que p e r t e n e c e : R . C . N,. 
de B a r c e l o n a . 
" C a r m e n . " p r o p i e t a r i o S r . C o n d e 
de l l e r e d ' a S p í n o l a . C l u b á que perte -
nece : R . S. C . de B i l b a o . 
" P i l i I I . " p r o p i e t a r i o D . E . de U r -
qui.io. C l u b á que p e r t e n e c e : R . S . C . 
de Bdlbao. 
D e 10 m e t r o s a s i m i l a d o s 
" S o g a l i n d a I I , " p r o p i e t a r i o s e ñ o r 
C o n d e de Z u b i r í a . C l u b á que per tene-
ce : R . S. C . de B i l b a o . 
D e 8 m e t r o s 
" M a i t i a , " p r o p i e t a r i o D . R a m ó n de 
la S o t a . C l u b á que p e r t e n e c e : C l u b 
M a r í t i m o del A b n a . 
" Y a v e r e m o s . " p r o p i e t a r i o s s e ñ o -
r e s de A r t e c h e . C l u b á que p e r t e n e c e : 
R . S . C . de B i l b a o . 
1' B a i r a , " p r o p i e t a r i o D . J u a n de 
G u r t u b a y . C l u b á que p e r t e n e c e : R . 
S . C . d e B i l b a o . 
" C i s c o I V , " p r o p i e t a r i o D . L u i s de 
A r a n a . 'Club á que p e r t e n e c e : R . . S . C 
de B i l b a o . 
" P r í n c i p e A l f o n s o . " p r o p i e t a r i o se-
ñ o r M a r q u é s de C u b a s . C l u b á que 
p e r t e n e c e : R . C . X . de S'an S e b a s t i á n . 
8 metros a s i m i l a d o s 
" M a r i p o s a , " p r o p i e t a r i o D.' V i c t o -
r i a n o L . D ó r i g a . C l u b á que per tene -
ce : K . C . de R . de S a n t a n d e r . 
" S a l o r , " p r o p i e t a r i o D . B a s i l i o G . 
C e d r ú n . C l u b á que p e r t e n e c e : R . C . 
de R . de S a n t a n d e r . 
" S o g a l i n d a 1." p r o p i e t a r i o s e ñ o r 
C o n d e de Z u h u r í a . C l u b á que perte-
n e c e : R . S . C . de B i l b a o . 
6 m e t r o s 
" G e i s h a . " p r o p i e t a r i o s S r e s . M o -
y ú a y A m é z n l a . C l u b á que p e r t e n e c e : 
R . S. C . d e B i l b a o . 
" A l m o r a i m a , " p r o p i e t a r i o S r . D u -
que de M e d i n a c e l i , C l u b á que perte-
n e c e : R . C . de R . de S a n t a n d e r . 
6 metros a s i m i l a d o s 
" L u z . " p r o p i e t a r i o 1). .Miguel L ó -
pez D ó r i g a . C l u b á que p e r t e n e c e : R . 
C . de S a n t a n d e r . 
S o n d s r k l a s s e 
" K i l ; - K i l i , " p r o p i e t a r i o s S r e s . B e -
r a z a , G a l a r z a y O. de Z a r a t e . C l u b á 
que p e r t e n e c e : C l u b . M a r í t i m o d e l 
A b r a . 
" C h i r t i l k . " p r o p i e t a r i o D . J o s é 
M a . ' C h á v a r r i . C l u b á que p e r t e n e c e : 
C l u b M a r í t i m o del A b r a . 
" C h o n t a . " p r o p i e t a r i o D . J o s é A . 
A r a n a . C l u b á que p e r t e n e c e : C l u b 
M a r í t i m o de l A b r a . 
" S i r i m i r i , " p r o p i e t a r i o S r . D u q u e 
de A n d r í a . C l u b á que p e r t e n e c e : 
C l u b . M a r í t i m o del A b r a . 
" P r í n c i p e de A s t u r i a s . " p r o p i e t a -
r io D . E n r i q u e C a r e a g a . C l u b á que 
p e r t e n e c e C l u b M a r í t i m o del A b r a . 
" B a i r a I I . " p r o p i e t a r i o 1). J u a n de 
G u r t u b a y . C l u b á que p e r t e n e c e : C l u b 
M a r í t i m o de l A'bra . 
" M ' i s u e g r a . " p r o p i e t a r i o D . J u a n 
Z a v a l a . C l u b á que p e r t e n e c e : C l u b 
M a r í t i m o d e l A b r a . 
" M o s n u i t o I I . " p r o p i e t a r i o D . V i c -
t o r i a n o L . D ó r i s r a . C l u b á q u e per te -
n e c e : R . C . de R . de S a n t a n d e r . 
" C a t a l o n i a . " p r o p i e t a r i o S r . C a r l o s 
W e r t h e i n . C l u b á que p e r t e n e c e : R . 
C . XT. de B a r c e l o n a . 
L o s p r e m i o s fueron conced idos p o r 
el o r d e n s i g u i e n t e : 
D í a s 16 v 1 7 : se c o r r i ó la " C o p a de 
S a n t a n d e r " (dos r e g a t a s ) y se s u m ó 
el t i e m p o inArertido en el r e c o r r i d o 
por c a d a uno de los se is b a l a n d r o s en 
a m b o s d í a s , r e s u l t a n d o t r i u n f a n t e s : 
'Copa ele S a n t a n d e r y p r e m i o de ho-
n o r , a l " P r i n c e s a de A s t u r i a s , " del 
R e a l S p o r t i n g C l u b de B i l b a o . 
P r i m e r n r e m i o : " C h o n t a . " de l 
R e a l S p o r t i n g C l u b de B d b a o . 
S e g u n d o p r e m i o : " C a t a l o n i a . " del 
R e a l C l u b X a u í i c o de B a r c e l o n a . 
T e r c e r p r e m i o : " B a i r a I I . " del 
R e a l S p o r t i n g C l u b de l B i l b a o . 
C u a r t o p r e m i o : " S i r i - M i r i , " del 
R e a l S p o r t i n g C l u b de B i l b a o . 
Q u i n t o p r e m i t : " M o s n u i t o I I , " de l 
R e a l C l u b de R e g a t a s de S a n t a n d e r . 
D í a 1 8 : R e g a t a n a c i o n a l . — P a r a los 
y a t e s de 6 m e t r o s y s u s a s i m i l a d o s , y 
•los de l a S o n d e r k l a s s e . E s t a r e g a t a 
e r a d e n t r o de l a b a h í a y r e s u l t ó sober-
b i a . 
L o s p r e m i o s se c o n c e d i e r o n : 
S e r i e de 6 m e t r o s : D e honor , C o p a 
de la R e i n a V i c t o r i a , al " G e i s h a , " de 
B i l b a o . 
P r i m e r premio , rega lo del d i p u t a d o 
á C o r t e s s e ñ o r G a r c í a . L o m a s , a l " A l -
m o r a i m a , " de S a n t a n d e r . 
S e g u n d o premio , rega lo d e l d i p u t a -
do s e ñ o r R e d o n e t , a l ' ' L u z , " de S a n -
t a n d e r . 
E l t e r c e r premio , rega lo del d i p u t a -
do s e ñ o r A c h a . se d e c l a r ó des ier to . 
S o n d e r k l a s s e : De honor. C o p a de l a 
R e i n a M a r í a V i c t o r i a , al " S i r i - M i r i , " 
de B i l b a o . 
P r i m e r preimio, regalo de l s e n a d o r 
s e ñ o r H o n t o r i a , a l " C h i r t i l a , " de B i l -
bao. 
S e g u n d o premio , r e g a l ó del s e n a d o r 
s e ñ o r Q u i j a n o , al " M o s q u i t o I I , " de 
S a n t a n d e r . 
T e r c e r premio , rega lo de l s e n a d o r 
s e ñ o r G i l R e i b c l e ñ o , a l " M i su c a r a " 
de B i l b a o . 
E n esta regata fueron descalifir-a-
dos v a r i o s b a l a n d r o s , p o r no enf i lar 
bien l a s boyas . 
D ía 19 : R e g a t a i n t e r n a c i o n a l . — P a -
ra toda c l a s e de b a l a n d r o s , menos los 
" S o n d e r k l a s s e . " 
G a n a r o n los p r e m i o s p o r este or-
den : 
S e r i e de 15 m e t r o s : P r i m e r o . " T u i -
g a , " del D u q u e de M e d i n a c e l i , del 
C l u b de R e g a t a s de S a n t a n d e r . 
S e g u n d o . " S l e c . " de los h e r m a n o s 
L ó p e z , d e l C l u b de R e g a t a s de S a n -
t a n d e r . 
S e r i e de 10 .metros: P r i m e r o . " P i l i 
I I , " de don E . de U r q u i j o . de l S p ó r -
t ' n g C l u b de B i l b a o . 
S e g u n d o , " C a r m e n . " del C o n d e de 
I l e r e d i a S p í n o l a , de l S p o r t i n g C l u b de 
B i l b a o . 
A s i m i l a d o s : P r i m e r o . " S o g a l i n d a 
H . " del C o n d e de Z u b i r í a . d e l S p o r -
t i n g C l u b de B i l b a o . 
S e r i e de 8 m e t r o s : P r i m e r o . " B a i -
r a , " de d o n J u a n de G u r t u b a y , de l 
S p o r t i n g C l u b de B ^ b a o . 
S e g u n d o , " C : s c o I V . " de don L u i s 
de A r a n a , d e l S p o r t i n g . C l u b de B i l -
bao. 
A s i m i l a d o s : P r i m e r o , " M a r i p o s a . " 
de don V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a , de l 
'Club de R e g a t a s de S a n t a n d e r . 
S e g u n d o . " S a l o r . " de don B a s i l i o 
G u t i é r r e z C e d r ú n , del C l u b de R e g a -
tas de S a n t a n d e r . , 
S e r i e de 6 m e t r o s : P r i m e r o . " A l m o -
r a i m a , " del D u q u e de M e d i n a c e l i , de l 
C l u b de R e g a t a s de S a n t a n d e r . 
Sefifundo. " G e i s h a . " de los s e ñ o r e s 
M o y ú a v A m é z o l a . del S o o r t i n g C l u b 
de B i l b a o . 
A s i m i l a d o s : P r i m e r o , " L u z . " de 
d o n M i g u e l L ó p e z D ó r i g a . d e l C l u b de 
R e «ratas de S a n t a n d e r . 
D í a 2 0 : I n t e r n a c i o n a l de H o n o r . — 
P a r a los y a t e s que en c u a l q u i e r a de 
las r e g a t a * a n t e r i o r e s 'hubieran obte-
n i d o p r i m e r o s y s egundos premios . 
H e c h a s las c o m n e n F a c i o n e s de R e -
g l a m e n t o p o r el J u r a d o , fueron otor-
gados los p r e m i o s p o r el orden s i -
g u i e n t e : 
¡ D e honor , r e f a l o de l Re.v don A l -
1 fon so X I I I , al " C a r m e n . " de 10 mr--
j t ros , n r o n i e d a d del s ^ ñ o r C o n d e de 
H e r e d i a S p í n o l a , del R . S. C . de B i l -
bao . 
P r i m e r premio , rega lo de la I n f a n + a 
d o ñ a I s a b e l , a! " S l e c . " p r o p i e d a d de 
ios s e ñ o r e s L ó p e z , del R ! C . d e ' R . de 
S a n t a n d e r . 
S e g u n d ó p r e m i o , rega lo del I n f a n t e 
D . C a r l o s de B o r b ó n , a l " A l m o r a i -
m a . " p r o p i e d a d del s e ñ o r D u n u e d e 
M e d i n a c e l i , de l R . C . de R . de S a n t a n -
d e r . 
T e r c e r p r e m i o : r e g a l o de los I n f a n -
tes don F e r n a n d o v d o ñ a .Mar ía T e r e -
« a , a l " C i s c o I V . " p r o p i e d a d de don 
L q i s de A r a n a , del R . S. C . de B i l b a o . 
E l r e p a r t o de p r e m i o s 
En l a t a r d e de l d í a 20. se p r o c e d i ó 
al r e p a r t o de premios , en los sa lones 
d e l R e a l C l u b de R e g a t a s . H a y que 
h a c e r c o n s t a r que n u e s t r o C l u b , a l en-
t e r a r s e de que d o n A l f o n s o no p o d í a 
t o m a r par te en las r ega tas , y c o n l a 
asquiece ivc ia de los d e m á s C l u b s , á 
qu ienes se c o n s u l t ó , d e c i d i ó e n v i a r á 
l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a las 12.500 pe-
se tas i m p o r t e t o t a l de todos los p r e -
m i o s en m e t á l i c o que h a b í a n de con-
cederse , con des t ino á la s u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a p a r a las f a m i l i a s de jos m u e r -
ios y her idos de M e l i l l a , f a m i l i a s de 
•los r e s e r v i s t a s l l a m a d o s á filas y C r u z 
R o j a . E n su l u g a r se d i e r o n á los ba-
l a n d r i s t a s g a n a d o r e s u n a s m e d a l l a s 
en las que se h a c í a c o n s t a r el p r e m i o 
obten ido . 
A l acto de la d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios no se 1? d i ó s o l e m n i d a d a l g u n a . 
L o s b a l a n d r o s de 15 m e t r o s 
E n t r e los b a l a n d r o s que t o m a r o n 
p a r t e en las r e g a t a s a n t e r i o r e s , e s t á n 
el " T u i g a " , el " H i s p a n i a , " y el 
" S l e c , " que p r o c e d e n t e s del p u e r t o 
de C o w e s , d o n d e t o m a r o n p a r t e en las 
r e g a t a s , l l e g a r o n á S a n t a n d e r en l a 
m a ñ a n a del I T . 
L o s t res C l u b s de la F e d e r a c i ó n de l 
C a n t á b r i c o h a b í a n o frec ido u n p r e m i o 
al b a l a n d r o que h ic iese la t r a v e s í a 
' C o w e s - S a n t a n d e r en menos t i empo , y 
ese p r e m i o f u é g a n a d o por el " T u i -
g a . " 
E l " S l e c " l l e g ó a l g u n a s h o r a s des-
m i é s . y el " H i s n a n i a . " p r o p i e d a d del 
R e y , el ú l t i m o . E s t e b a l a n d r o ' s a l i ó a l 
d í a s i g u i e n t e p a r a S a n S e b a s t i á n , s in 
t o m a r p a r t e en n i n g u n a de l a s r e g a t a s 
del puer to . 
L a r e g a t a c r u c e r o 
C o n la r e g a t a c r u c e r o de S a n t a n d e r 
á S a n t o ñ a . c e l e b r a d a , el d í a 21. que-
d a r o n t e r m i n a d a s l a s de este a ñ o . E n 
es ta regatia se a d i u d i c ó la " C o o a de la 
E x c m a . D ; n n t a c i ó n P r o v i n c i a l " al ba -
l a n d r o " P r í n c i p e A l f o n s o , " y como 
p r i m e r o s p r e m i o s : de la ser ie de 8 m c -
| tros , el r e g a l o del d i p u t a d o á C o r t e s 
S r . M a n u e l G a r c í a O b r e e r ó n . al b a l a n -
d r o " P r í n c i p e A l f o n - o " : de 10 me-
tros , reg ía lo de P a b l o G a r n i c a . al 
" I n é s 15 metros , r e g a l o de don 
L u i s R e d o n e t . a l " T u i g a . " 
L a C o p a de la D i p u t a c i ó n , nue cons -
t i t u y e el premio de honor , f u é g a n a d a 
el a ñ o pasado p o r e l " C o r z o . " p r o p i e -
d a d de l R e y . 
E l G r a n C a s i n o 
L a s disposiciones- del s e ñ o r L a c i e r -
v a , i n e x o r a b l e s en c u a n t o á los r e c u r -
sos c o r r i e n t e s en todo C a s i n o , han he-
cho que el del S a r d i n e r o h a y a poco 
m e n o s que c e r r a d o sus p u e r t a s . S u s -
p e n d i d o todo el p r o g r a m a d é fes tejos , 
n o ha d e j a d o la e m p r e s a m á s que un 
sexteto , y eso porque no p o d í a c e r r a r 
del todo. S i n a l i c i e n t e s de n i n g u n a 
c lase , el C a s i n o se h a visto des ier to , y 
l a p o q u í s i m a gente que ha v e n i d o á 
v e r a n e a r , h a tenido b o n í s i m a s ocasio-
ne^ de a b u r r i r s e . 
V e r a n o como el que a c a b a m o s de 
p a s a r , no se ha visto hace m u c h í s i m o s 
a ñ o s en S a n t a n d e r , y bien lo h a nota-
do el c o m e r c i o en g e n e r a l . 
F u n c i ó n b e n é f i c a 
E n la noche del 23 se c e l e b r ó en el 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o u n a f u n -
c i ó n b e n é f i c a o r g a n i z a d a á beneficio 
de las f a n r l i a s de los r e s e r v i s t a s que 
e s t á n en M e l i l l a . 
T o m a r o n parte en la fiesta, el sexte -
to que d i r i g e el m a e s t r o C a l v o , y dis-
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de. l a lo-
c a l i d a d , poniendo en escena " S i n que-
r e r , " d é B e n a v e n t e . y " E l a b o l e n g o , " 
de L i n a r e s R i v a s . 'Como fin de fiesta, 
d u r a n t e la c u a l se d ieron v i v a s á E s -
p a ñ a y al E j é r c i t o , c a n t ó el s e ñ o r 
G o n z á l e z L a b a r g a a l g u n a s c o m p o s i -
'ciones, obten iendo g r a n d e s a p l a u s o s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é v e r d a d e r a m e n t e 
enorme , no r e c o r d á n d o s e desde hace 
miHjhos a ñ o s una e n t r a d a i g u a l . 
S o l d a d o s á M e l i l l a 
E l d í a 24 de A g o s t o s a l i ó de S a n -
t a n d e r u n tren m i l i t a r c o n d u c i e n d o á 
V i t o r i a , p a r a f o r m a r p a r t e d e la d i -
v i s i ó n que m a n d a el g e n e r a l A l v a r e z 
S o t o m a y o r . 280 so ldados de l r e g i -
m i e n t o de V a l e n c i a , que g u a r n e c e es ta 
p l a z a . E n l a e s t a c i ó n S a m a se le agre -
g a r o n otros 280. p r o c e d e n t e s de l re-
g i m i e n t o de A n d a l u c í a , que g u a r n e c e 
5 S a n t o ñ a , y todos j u n t o s c o n t i n u a r o n 
á s u des t ino . 
P o r h a b e r sa l ido el t ren m u y de m a -
d r u g a d a , f u é e s c a s í s i m a l a gente que 
s a l i ó á desped ir , á los e x p e d i c i o n a r i o s , 
y ni s i q u i e r a se v i ó en la e s t a c i ó n a 
l a s a u t o r i d a d e s c iv i l e s . L a a u s e n c i a de 
é s t a s f u é m u y •comen t a d a . 
A s a m b l e a de D i p u t a c i o n e s 
H a n c o m e n z a d o á l l e g a r á esta c i u -
d a d los r e p r e s e n t a n t e s de l a s p r o v i n -
c i a s que h a n ele toimar par te en l a ter-
co A s a m b l e a de l a s D i p u t a c i o n e s de 
E s p a ñ a . H a s t a la f echa , p a r e c e que 
v e n d r á n unos 60 y que las p r o v i n c i a s 
d i r e c t a m e n t e ó por d e l e g a c i ó n r e p r e -
Kentadas . s e r á n u n a s 43. 
M i p r ó x i m a c o r r e s p o n d e n c i a l a de-
d i c a r é por completo 'á esta a s a m b l e a , 
c u y a i m p o r t a n c i a , g r a n d í s i m a , se c o m -
p r e n d e r á so lamente con d e c i r que sus 
c o n c l u s i o n e s se r e d u c e n á p r e s e n t a r 
e n m i e n d a s a l p r o y e c t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n l oc a l , pend iente de a p r o b a c i ó n en 
el S e n a d o , y dentro del r e f e r i d o pro -
yec to , á l a n a r t e que a fec ta á l a c o n s -
t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de las c o r -
p o r a c i o n e s p ro v i n e ra 1 e s. 
L a D i p u t a c i ó n de S a n t a n d e r h a or-
g a n i z a d o un v a r i a d í s i m o p r o g r a m a de 
f e s te jos en obsequio de los s e ñ o r e s 
a s a m b l e i s t a s . entre c u y o s f e s te jos se 
c u e n t a n vari'as e x c u r s i o n e s a l i n t e r i o r 
de n u e s t r a p r o v i n c i a . 
J o s é E S T R A Ñ I . 
_ Ü E P R o r a c i A s " 
P I N A R D G L , R I O 
( P o r te l égraTo . ) 
P i n a r de l Pao. S e p t i e m b r e 30, 
á las o y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E s t a m a ñ a n a se s u i c i d ó e l e s c r i b a -
no J o s é V , U r r u t i a , de este j u z g a d o 
\ de p r i m e r a i n s t a n c i a . E l h e c h o ocu-
¡ r r i ó en s u d e s p a c h o , d i s p a r á n d o s e u n 
t i r o p o r l a boca . E n el l u g a r d e l su -
ceso c e n s t i t u y ó s e e l J u e z de i n s t r u c -
c i ó n , i n i c i a n d o las d i l i g e n c i a s d e l ca-
so. L a p c b l a c i c n l a m e n t a el hecho , 
D o b a l . 
DE GUIÑES 
' L e m h 
L a c o m i s i ó n c n c a r g a d n <\Q* ^ • 
tai- fondos con dest ino á U , 
. . . . I r . ' 'OS IVl,, . i n f e l i c e s que en V u e l t a A b a j o mUcl11 
en estos ins tantes t|ft p.,n y c|ec|^C(j 
v a obteniendo, como era de "0*a 
u n r e s u l t a d o completamente ^ 
torio, p a t e n t i z á n d o s e iuih vez^^H 
i n a g o t a b l e s sent imientos de ^ * 
de n u e s t r o pueblo. 
A l a s m u c h a s d á d i v a s y a r 
p o r la c o m i s i ó n con destino 
á la generosa o t r r t a heelia no,- ^ fil 
p i c a d o s p ú b l i c o s del t é r m i n o 'üs e,i 
t i n c i ó n de c lases n i c a t e g o r í a s 
do un d í a de haber p a r a los ! 1 
sienten hambre , hay qUe que M 
itegi'" de la magnííief | f p r o a u c i o m i e g i u « e ia lnSL^ 
c i ó n c e l e b r a d a anoch 
l ó n t ea tro . 
T o m a r o n par te en esa f u n - ' ' 
r e s u l t ó como se esperaba e s n u í r S 
e lementos tan prestigiosos ", V ]^ 
m i e l G . S á n c h e z C u r b c l o ' p n 1 
Montes , el popular duetto WaÍ 
d r e a c e y otros, a loS CUales ^ 
n u e s t r o pub l i co con entusiasmo ; ^3 
L a e m p r e s a y los e m p l e a d o s ^ 
del s i m p á t i c o coliseo, los artist 
c u a n t o s m á s tomaron parte en 
c ion n a d a cobraron ni p0r Sll 
j o , ni por los gastos tenidos h a d ' l 
dosc acreedores á las efusivas n & M 
que la c o m i s i ó n les d i ó — 1 
a q u e l l o s que sufren. 10 pn nombre de 
P i n a r de l R i o , S e p t i e m b r e 30, 
á l a s 6 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l e s c r i b a n o U r r u t i a que se s u i -
c i d ó g o z a b a de g e n e r a l e s s i m p a t í a s 
p o r s u c a r á c t e r b o n d a d o s o y s u c a -
b a l l e r o s i d a d . S u t e r r i b l e m u e r t e es 
c o m e n t a d a h o n d a m e n t e p o r l a opi-
n i ó n . M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l sepe-
l io, que s e r á u n a v e r d a d e r a m a n i f e s -
t a c i ó n de duelo . 
Dobal. 
Corresponsal . 
D E S A N T A M A R Í A D E L R O S A R K 
Sept iembre . 28. 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n p a r a las fies 
tas que t e n d r á n efecto en este pueblo 
desde el d í a primero a l cuatro y des* 
de e l d í a nueve hasta el diez del en 
t r a u t e mes. 
D í a pr imero de Octubre.-—A las ? 
de l a t a r d e se izará la bandera de 1¡ 
V i r g e n d e l Rosario, a c o m p a ñ a n d o estí 
ac to c o n repiques de campanas , cohe. 
tes, p e t a r d o s i bombas. 
A las seis y media, e x p o s i c i ó n Á 
' S a n t í s i m o S $ í r a m e n t o , Novena, Ro* 
s a r i o . s a l v e y l e t a n í a s cantadas ' con 
v i l l a n c i c o s al-f inal , armonizado todo 
p o r el organista de l a P a r r o q u i a . 
D í a dos de fOctubre .—Lo mismo que 
el d í a anterior. 
D í a 3 de Q c t u b r e . — A las nueve de 
m a ñ a n a . misa:solemne con s e r m ó n por 
el i l u s t r a d o ' ^ a d r e S i m ó n , cke los I V 
co lap ios de 1$ H a b a n a . 
A l a s s e i f j m e d i a de la tarde, expo-
s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacramento , sal-
ve, l e t a n í a s # v i l i a ñ e i c o s . 
D í a c u a t a de O c t u b r e . — A las sie-
te y m e d i a J e l a m a ñ a n a , misa canta-
d a á l a Virgen del Rosar io con un res-
ponso al filal por los bienhechores 
C o n d e s do l a s a B a y o n a . 
A las s e u y media de l a tarde, ex-
p o s i c i ó n d e f c a n t í s i n i o S a c r a m e n t o con 
r o s a r i o , s a l e , l e t a n í a s . y v l l anc i coa 
cont inuandos el mismo orden toda l a 
o c t a v a . 
D í a n u e v e d e O c t u b r e . — A las seis 
y m e d i a de 1̂  tarde , rosario, -alve. y 
i r o s a r i o , sa lv | , l e t a n í a s y vi l lancicos 
l i a p r e c i o s a salve del Maestro E s l a v a . 
i 
! D í a d iez de O c t u b r e . — A l l legar el 
j a i b a , r ep ique general de campanas, 
cohetes , petardos, k o r t e r o s y bom-
bas . 
A l a s n u e v e d e la m a ñ a n a , misa so-
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A R T I A 
I H W H i r a ! 
E l vapor alemán 
FÜEB8T B I S I W 
Saldrá directamente para 
7 e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e O c t u b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1} 31 
P j r a ' V E R A C R U Z Y T A M -
P I C O $37 $25 f l 5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
E E I L B D T & R A S C I 
SAX IGNACIO 54. 
C3036 
A P A R T A D O 73». 
lt-30—2m-l 
V A P O R E S 
i la C o i i a 
A N T S S se 
O T O I T I O L O P E Z Y C 
E L V A P O K 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
febre el dia 2 de Octubre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedido» 
ha!-ta las d'.ez del día de salida. 
Las pól izas de cargra se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
ream.eito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I O A 
Saldríi, oara P U E R T O L I M O . COLON, 
S A B A N I L L A . CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , LA G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCE, SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
CAdiz y, Barcelona 
pobre el 2 d»; Octubre a las cuatro d é l a tar-
de Uevnndo la correspondencia oública. 
Admitís pasajeros para Puerto i.imi-n. Co-
lOn. Sabr.njiln, C»:ra7,."o. 
Puerto O:helio y L j ; Ot/alra 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá pura 
C O R Ü x Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llerando la correspondencia públioiu 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aaúcar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Cijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en :» 
Administración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la . clase $142-11 C u i a d M e 
„ 2a 121-03 i t 
J a . P r e f e r í ;. 81-01 í l 
, 3 a . Orl l i iaria , 3 3 - 0 ) i l . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ' 
rotes de la jo . 
Todcs los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el ntime 
ro de billete de pasaje y ei puuto en deudo 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo ¡os bultos en los cuales faltare ssa 
f tiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierne de Bs-
pafia. fecha 2? de Agosto filtlmo, no «e ad» 
mit irá en el vapor rnás equipaje tiue <?! Je-
clarado por ei pasajero en el momento d« 
.-•ar-ar su billete en la ca«(a Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANtrKL OTADUT 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
r. 226' 7S-1JL 
3 > 
E L N U E V 0 V A P O R 
C a p i t á n ü r t u u a 
• a l d r á de erce naerro los ^ i á r c o l e j á 
la> c inco d ñ l a r a r d e . W a i M 
S a g u a v C a í b a r i é n 
298-3 26-22-S 
!>. e n C . 
S A L I D A S DE L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s de Ü C T L B E E de 1909, 
V a p o r J Ü L I A . 
Nota .—EMa Comcafila tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta linea como pa-
ra todas las demíis. bajo la cual pueden ase-
gurarso todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención ae los sefiores pasaje- \T 
l'Oá. h a d a el art ículo 11 del Regamento de i V a.pOP n A x j A W f t . 
pa ía jeros y del orden y rég imen Interior ' 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
ei pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá hulto alguno de equlpajjd 
qua no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu;rto de destino, 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros q»)e los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de trreera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Sábado 2 ala? '¡ d3 1* ta* de. 
P a r i i S a n t i a i r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c c , M a y a ^ i i e z ( s ó l o a l r e t o r u o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Sábado 2 á las 5 de â tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c o P a d r e . G i -
b a r a . P a n e s , M a . v a r í , B a r a c o a , C r u a n -
t á u a t u u ( s ó l o á l a ida> y S a u t i a s r o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , ¡ V l a y a r í , ¡Saj^ua d e T á ñ a -
n l o . B a r a c o a , G u á n t a t n o ( s ó l o á l a ida) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a i l e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a i u o (.sólo á l a ida) y Sant iag-o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Sant iag-o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z f s ó l o a l r e t o r n o ^ S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sébado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 30 a. las 5 de Ix ú \ r i 2 . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r r o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á n a -
n i o . B a r a c o a , G u a n t á n a m q (solo a l a 
ida) j S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S I S D E H E R R E R A 
todos los rna.ries á las 5 de la tarde. 
P a m Isabela de Snan y CaionriCn 
recib'endo carga en combinación con el Cm~ 
b m Central Knilxra.T, para PalaUra, Ctifma. 
Knnn, Cruccc. Lajas, Esperanza, SaKta Clara 
y Kudaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a á u a y G a í b a r i e n 
13e Habana a SMgua y rlc^rerma 
Pasaje en primera > 7.0* 
Pa-saje en tercera. , , . , . S.Bft 
Víveres , ferreterta y lozs, . . . O.Sft 
Mercaderías . . . . . . . 0.59 
(ORO AMERICANO> 
De Habana á Cnlbarlén y Tfc«-rersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . . 0.J0 
Mercaderías . 9.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlán y Sagua á Habana, 25 cent*-
vos tercio (oro americano) . 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Car jera icen eral A flete eorrl4« 
Para Palmlra 10.B2 
I d . Caguaguas 0.1>7 
I d . Cruces y Lajas 0 . Í1 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0,7$ 
(ORO A M E R T C A K O ) 
TfOT.K 9 
C A R G A O E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A Ü E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá, hasta las E de la 
tarde del día antferior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GilAIVTANAMOt 
Los Vapores de los días 2, x 6 y j o atra-
carán al Muelle de C a l i m a ñ e r a , y los de 
los días 9 y 2 3 al de fitociuerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslg-na-
taria» á les embarcadores que lo soliciten; 
no admi t i éndose n ingún embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisaaiente 10» 
que la n-mpresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfimeros, número de bultos, c!a-
ne de los mtsmon, oontenMo,- nrAs de profinc-
ctfli», residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanerfas; no admi-
t iéndose n i n - ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos", •'mcreBnclBB" 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cad» 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras •*I,afR" ft •'Ejrtrunjerc'*, las dos sí 8l 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas r ualiciades. 
Lacemos ptlblico. para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
má- carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
cafla? en la forma que crea conveniente Is 
Er^nre^a. 
Habana. Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C, 
C. ??69 75Í.1.T1. 
m m y c o i 
(8. e n Cí. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
fíHcen pe,*o« por «1 c»^ie y giran la^rM 
6 corta, y lar*:» iríst» iobre New 
Londres. Par í s y «obr* tooao la» caiutH-iM 
y pnébios da Bopafta é Isla* Baleare» j 
Canarias. 
Agentas fls la Comnaftla Seguro» eo«» 
tr» incend<o:ii 
B A N Q U E R O S . — 3WEIÍCADEKE3 23 
Cnaa originalmente eatablcctdn en 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan espacial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L O A U L E 
C, £264 78-1.11. 
Ñ . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , agu i o s , e s t | U L u « 
A A M A R G U R A 
M a c e n p a í O s n i > r t í l c i t » l » i . f ^ c l U r i t t 
c a r t a s d e c r é l i t o y «r iraa locr.*» 
A c o r t a v larara vi*£:i 
towfe Nueva TorS. Nu«va oneans r e r » -
crux, Mtjiso, San Juan te F j c r t o Hico, L-.io. 
•Ires í a r í s , Burdeos. Ly^n. Bayon^. JH*tt-. 
burgo, Roma Kár«lo" Milán, GMmova. Mur. 
•ella, Uarre , Lalla, Nantsa Saint yuintio, 
. .-..ir T o l c s e , Venecla. JTlorenola. Tufín 
• ^nno, «te. asi como «obre todas la» 
(it&les V provincia» d» 
ESPAftA E ISLAS CAÑARÍAS 
C. 2634 156-14Ag. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cabl*. facilita «',irt*2,1í 
crMIto y gira letras á corta y ^ f e » T1 , 
sobro las principales olaias ds e»ta w\.¿ 
ia.-. de Francia . Inglaterra, Alornaala Kos1* 
Estados ünldoa, Méjico. A.rseníln». • 
Rico, Cb'aa. Jap.'m. y «obre toca» . ^ 7 » 
de» y pueblos As Sspa&a. Balear»" 
Canarias * ' tal la „. . rt 
C. 2265 " " " ^ 
Euos ds R. ARSÜsur. 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 35, H i B i n _ 
Trie-tona nüivu 7». Cable* <íT**J*9**'£1ltl' 
Deposito» y (Juentas corriente».— ^ ^ 
aítoa de valorea, hacendóse r*T*°tfrgti*-' 
oro y Romisüún de d'-'do'dos * Inter» ^ 
Prés tamos y Pignora'cfdn "« vtl0r rrtbUC9'! 
tos.— Compra y «enta da ,3*l0"írf, let"** 
ft industriales — Compra 7 ven\* „,,,»», 
cambios. ~ Cobr<» de letras, c U ^ , 0r!a<il' 
cuenta ageaa. — airo» »obr 49 
pales plana* y tami,iéa oobre los F1-^ pfyo« 
Eüpafta.. Isla» Baleares y Canarl»» 
por CabUe y Cartas da Crédito, 
C. 121» 1*s -
BANCO ESPAÑOL D E L A 
D E P A R T A M E N T O D I G I R O 3 . 
Z A L D 0 
Hacen yagos j)»r „, ^pie f'^da'cV*^* 
coriu y U i g ^ vista y dan c*1",**' orl«tft* 
«obre New York, Flladelfla. Ü*0^ 
- . T - T e s ^ . l ^ ^ S ^ J u ^ » 
Europa, así como ?ot>re toáo» lP?6KcCh 
F>Spañn y capital y yu.;rto« ¿'^Jr** ?• Ñ 
Jín comoinaclón con Jo» *t recibe» 
Koilin etc. Co. . de Nuera ^ ¿c v a l o r e » / , 
lenes para la compr» y venta " ^jeh» cirK-¿ 
acciones cotizables* aa ¡* Bol9aiwen P01" oñ* 
dad, cuyas cotlzaclo&f>» • • recii»*" 
B í. • m  t . ^o., a  v» d  ioic- -
  l  ri  t  » fjic  ; 
e l  tizables «  la 0 1 9 ^ * por o** * 
,  tl l f  •» io "4 
iarian\oaio. 78-lJl-
C. 2263 ; 
m 
e i y a 3 ' 
M a c e p a ^ o s p o r o l c a b l e , r e c l l í t a o a r t ^ 9 
d © c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequefta^ y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitaiss (je -.rn^mcia-S y ^ f f ? W 
pueblos de España * i?¡as Canaria.^, asi como sobre los Estado» t-„ Vis 'le A^.f-^- ^ 
glaterra, Francis . I ts l ia y Alemania. C. 2790 Lmdos 1» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do ta m a ñ a n a . — O c t n h r o I o . de 1 9 0 9 . 9 
l e m n e de mmistp* a , todcf. o r q u e s t a 
c o n s e r m ó n p o r él F a d r e S i m o n ^ 
. A l a s seis de | t a í f e p r o c e s i ó n de 
la S a n t í s i m a V í i f e u d e l E o s a n o , p a -
t r o n a de l a c i u 
ciad. 
E l d o m i n g o diez de O c t u b r e , se ce-
l e b r a r á en l a .sociedad " E l L i c e o ' de 
este p u e b l o u n eipl<?n(1ul,) 1)aile a m c -
n i z a d o p o r l a a famada o r q u e s t a d e l 
g e ñ o r E n r i q u e Pena- , , 
E s t e b a i l e c o i # n z a n ' a las o c h o ^ 
t r e i n t a p . ra. í 
$ a l v a d o r G o n z á l e z . 
DE UNíOÑDE REYES 
1 2 7 de S e p t i e m b r e . 
H a v co lec toresx le co lec to res . 
L e y e n d o h o y u l i a c o r r e s p o n d e n c i a 
de n i i c o r r e l i ¿ i o | a r i o , e l i l u s t r a d o se-
ñ o r S a t u r n i n o Escoto y C a r n o n . p u -
b l i c a d a en " E l í r m n i o " c o n f e c h a de 
a y e r , este escri tor se l a m e n t a d e l c a l -
d o — g o r d o como y u l g a r m e n t e se d i c e — 
que h a c e n los Colectores. 
P a r a que el seíior S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a v e l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l d e 
L o t e r í a ' v a y a n conociendo á los Colec-
to re s cons ide ro í p deber h a c e r cons-
t a r que e l Colector de este p u e b l o , s e ñ o r 
F e r m í n H o y o s , iba s e r v i d o a l p u b l i c o 
en l a v e n t a de los b i l l e t e s r e l i g i o s a m e n -
t e a l costo y si ha h a b i d o abusos s e r a 
p o r c u l p a de los r e v e n d e d o r e s , y n o 
r e a l i z a n d o gran je r ias . _ _ 
Se s u s u r r a con g r a n i n s i s t e n c i a q u e 
se n o m b r a r á o t r o ^ o l e c t o r en este pue -
b l o : s i a s í sucediese, s e r í a u n a f a l t a de 
e q u i d a d , supuesto que este A y u n t a -
m i e n t o es el que t i e n e e l t é r m i n o m á s 
c h i c o de l a I s l a f d o n d e c o n g r a n t r a -
b a j o p u e d e escapar l a que h a y . 
h A S U A V I D A D t > E L A S P I E L E S 
I ) B F O C A 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u m a n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando es t á 
sano v l impio . Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito d i m i n u t í s i m o que 
ataca las ra íces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á t iempo al Herpic ide 
Newbro que á su vez ataca al p a r á s i t o y ataja 
su nefanda obra é impide la f o r m a c i ó n de cas-
pa y la c a í d a del cabello que entonces vuelve 
á crecsr con profusión, ^ o se cura la caspa 
l avándose la cabeza,sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpic ide 
Newbro por sus bellas inatas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias, 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á 6 Hijos . 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
Y a A l a c r a n e s , S a b a n i l l a y B o l o n -
d r ó n t i e n e n C o l e c t u r í a , s i e n d o esto an 
hecho, é s t a C o l e c t u r í a t e n d r á u n a v i d a 
p o r d e m á s l á n g u i d a . E l C o l e c t o r que 
t e n e m o s es l i b e r a l , l u c h ó m u c h o , c o m o 
e l que s u s c r i b e e n las e lecc iones pasa-
das , es e l c a n d i d a t o d e los l i b e r a l e s , 
t a n t o m i g u e l i s t a s como z a y i s t a s y n o 
cabe e n l o p o s i b l e que e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de H a c i e n d a , n i e l s e ñ o r D i r e c t o r 
G e n e r a l de L o t e r í a , p r o p o n g a e l s e g ú n , 
do , n i n o m b r e e l p r i m e r o á o t r o C o l e c i 
t o r d o n d e n o s e r á ú t i l n i necesa r io . L o 
que se neces i t a es q u e se a u m e n t e el 
p l a n d e L o t e r í a y q u e se v i g i l e e l c u m -
p l i m i e n t o de los e m p l e a d o s . 
Se a s e g u r a q u e e l s e ñ o r Guedes , A l -
c a l d e M u n i c i p a l d e este p u e b l o , h a p r e -
s e n t a d o s u r e n u n c i a y q u e le s u s t i t u y e 
e l d i g n o y c o r r e c t o c a b a l l e r o s e ñ o r A n -
d r é s P i e d r a . Y a h a d i c t a d o m e d i d a s d o 
g r a n i n t e r é s p a r a este p u e b l o , s i e n d o 
u n a de e l las , que e l t a n q u e d e l acue-
d u c t o q u e d e l l e n o todas l a s noches y l a 
l l a v e m a e s t r a a b i e r t a , y a s í en caso d e 
i n c e n d i o n o t e n d r e m o s que l a m e n t a r 
a c c i d e n t e s f u n e s t o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A G U A R Í A 
DE PLACETAS 
S e p t i e m b r e 2 8 . 
H a c e m á s de q u i n c e d í a s q u e n o 
cesa de l l o v e r ; a u n q u e a q u í n o h e m o s 
s e n t i d o l o s e f e c t o s d e l c i c l ó n g r a n d e , 
e s t a m o s b a j o l a i n f l u e n c i a de u n c i -
c l ó n e n m i n i a t u r a ; e n p r i m e r l u g a r e l 
m a l t i e m p o , l u e g o l a c r i s i s c o m e r c i a l 
y m á s t a r d e l a l o t e r í a , h a c e n n u e p e r 
m a n e z c a m o s d i s f r u t a n d o de u n a t r a n -
q u i l i d a d , q u e v e r d a d e r a m e n t e n o n o s 
es p e c u l i a r á l o s q u e n o s d e d i c a m o s a l 
c o m e r c i o . . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r » p i -
d a l a d e L A T 1*01*1 C A L . 
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íftCaSltí en París. iSí, rúa SíHonoréy en todasFwmaclaf. 
R i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
o r a s 
e r 
C U R A C i E R l A tn DOS HOMS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
Hospitales d« París 
Dípósito : 17. Rué Cadet, PABIS 
L a s au to r idades m é d i c a s r e c o -
m i e n d a n estas P i ldo ra s pa ra e l es-
t r e ñ i m i e n t o , i n d i g e s t i ó n , c a r d i a l g í a , . 
desgana, j aqueca , d o l o r de cabeza 
pu l san te , b i l io s idad , d i a r r e a b i l iosa , 
n á u s e a s , i c t e r i c i a , h e m o r r i o d e s , a l -
mor ranas , g ranos , y v a r i a s afec-
ciones de l s i s t ema ne rv io sa o í i g i n a -
das de l e s t r e ñ i m i e n t o d e l v i e n t r e ó 
i n a c t i v i d a d d e l h í g a d o . 
Las Pildoras del Dr . Ayer e s t á n 
azucaradas, o b r a n con p r o n t i t u d pero 
suavemente , y son po r c o n s é c ü e n c i a 
e l m e j o r r e m e d i o l a x a n t e pa ra h o m -
bres, m u j e r e s y n i ñ o s . 
Cada pomito ostenta Ift, formuía en la 
rotxiUttr. Freyimie usted á sumédico lo 
que opina de las IHldoras del Dr. Ayer. 
L a l o t e r í a es l o q u e h o y hace f u r o r ; 
a p e n a s l l e g a n l o s b i l l e t e s , c u a n d o m o -
m e n t o s d e s p u é s v e m o s e n t o d a s l a s co-
l e c t u r í a s e l c a r t e l q u e d i c e : " N o h a y 
b i l l e t e s . " l o c u a l nos h a c e c r e e r q u e 
s o n m á s de seados l o s b i l l e t e s q u e e l 
M e s í a s p r o m e t i d o . 
A p a r t e de t o d o esto n o s a b e m o s si 
e s ta p a r a l i z a c i ó n , t a n t o en e l o r d e n co-
m e r c i a l c o m o e n e l o r d e n e c o n ó m i c o 
s o c i a l , e s t r i b a r á en l a l o t e r í a ó e n 
o t r a s e m p r e s a s q u e p o s e e m o s a q u í , 
q u e a u n q u e n o l o t e r í a s , c h u p a n c u a l 
s a n g u i j u e l a s l o s r e a l e s y pese ta s d e l 
p u e b l o , p o r m á s q u e n o s i n c l i n a m o s á 
c r e e r q u e a m b a s cosas, s o n l o s f a c t o -
r e s m á s i m p o r t a n t e s de es ta c r i s i s m o -
n e t a r i a , y q u e h a b i e n d o p a r a l o t e r í a s 
— a u n q u e l o s v e n d e d o r e s de b i l l e t e s 
c o b r e n e l 30 p o r c i e n t o de a u m e n t o — 
y h a b i e n d o p a r a i r á v e r á l a b e l l a X , 
a u n q u e n o h a y a p a r a l o d e m á s , es l o 
m i s m o . 
E l n ú m e r o de v a g o s se h a m u l t i p l i -
c a d o en p o c o t i e m p o ; n u n c a t a n t o s 
a p l a n a d o r e s de c a l l e s h e m o s v i s t o co-
m o a h o r a ; p o r eso n o n o s e x t r a ñ a q u e 
de u n a ñ o p a r a o t r o se q u e d e n m i l e s 
y m i l e s de a r r o b a s de c a ñ a s i n m o l e r 
p o r f a l t a de b r a z o s , y t a m p o c o n o s 
e x t r a ñ a v e r c o m o c rece l a y e r b a c u 
n u e s t r o p a r q u e y o t r o s l u g a r e s q u e p o r 
c i e r t o s o n los m á s t r a n s i t a b l e s de l a 
p o b l a c i ó n . V e a es to q u i e n d e b e v e l a r 
p o r e l b i e n e s t a r d e l p u e b l o y o b l i g u e 
á es tos e r r a b u n d o s q u e poseemos , á 
q u e se d e d i q u e n á a l g o b u e n o a u n q u e 
m á s t a r d e se q u e j e n de s u s u e r t e , ha -
c i e n d o uso de d i c h a r a c h o s m á s ó m e -
n o s o p o r t u n o s y r e l a t i v o s á su s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a . 
" L a b o r p r i m a v i r t u s " . E l t r a b a j o 
es l a p r i m e r a v i r t u d , y m i e n t r a s n o 
o b s e r v e m o s estas m á x i m a s e s t a r e m o s 
y v i v i r e m o s c o m o D i o s l o sabe. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
PUBLICACIONES 
R e c i b i m o s l a i m p o r t a n t í s i m a R e v i s -
t a d e l a B i b l i o t e c a N a c i o u a l , d i r i g i d a 
p o r e l s e ñ o r F í g a r o l a Gane d a . 
E l n ú m e r o n o d e s m e r e c e n a d a de 
lo s a n t e r i o r e s : es t a n n o t o b l e c o m o 
e l l o s ; y s u s u m a r i o es e l q u é s i g u e : 
C o m e r c i o de l i b r o s c u b a n o s . 
P a r a l a b i o g r a f í a d e J o s é M a r t í . 
C o l e c c i ó n de M a n u s c r i t o s d e l a B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l . — C a r t a s d e J o s é de 
lia L u z y C a b a l l e r o . 
P o l i b i l i o n . 
T a b l a de l a s m a t e r i a s d e l t o m o í . 
C o n esta f e c h a q u e d a a b i e r t o e l p r i -
m e r a b o n o p o r d i e z f u n c i o n e s de l a 
e n t r a n t e t e m p o r a d a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s que l o f u e -
r o n a l t e r m i n a r l a a n t e r i o r , se les 
r e s e r v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a e l 
l u n e s 4 d e l e n t r a n t e mes . 
E s t e a b o n o c o m e n z a r á e l m a r t e s 5. 
N o t a , — S i e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
l l e g a s e á t i e m p o , se i n a u g u r a r á l a 
t e m p o r a d a e] d o m i n g o 3 c o n u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 de 1 9 0 9 . 
E l A d m i n i s t r a d o r 
Clínica de curación siñlitica 
\ Ü E L 
l í u e n o s A i r e s n . I 
En esta Cl ín ica se cura la sífilis en 20 
d í a s por lo general, y de no ser as í se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por ent ida-
des poco afectas á m i procedimiento me 
obl igan — con pena — á prodticirme de este 
njodo. T e l é f o n o : 6120. 
C. ?7 7!J 1S. 
Preparadas por el D B . J . C. A T E R 7 CIA.» 
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el A l i m e n t o S i n D u l c e 
v e n c e l o s d e s a r r e g l o s <le l o s i n t e s t i n o s y u s a d o 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
E l D r C S. M c C l i n t o c k , 330 A l t m a n B u ü d i n g , Kansas Ci ty , 
Estado de Missour i , nos escribe:- " E n u n n i ñ o m í o que conva-
lec ía de c ó l e r a i n f a n t i l empleaba y o s in é x i t o casi todos los a l i -
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados o 
albuminosos s ó l o causaban diarrea, s in que e l n i ñ o aumentara 
en peso ó en fuerzas. Ensayados as í infructuosamente los d e m á s 
alimentos, p r i n c i p i é á usar e l Imper i a l G r a u u m - c o n u n é x i t o 
e s p l é n d i d o . C e s ¿ l a diarrea, se r o b u s t e c i ó el n m o y vo lv ió a 
estado norma l de salud. Como al imento para nmos el Imper ia l 
Granum no t iene r i v a l . " 
D e venta en k » Boticas y D r o g u e r í a s en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo V d . el precioso cuadro de l a Madona y N i ñ o ? I m -
p ó n g a s e áp l a manera de conseguir gratis esta h e r m o s í s i m a obra 
de arte.. 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
Sus maravil losos efectos son conocidos en toda l a isla desde hace mAs de 
a ñ o s . Mi l la res de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades, 
'os médicos recomiendan. 
C. 2774 
Contra ÑlEURASTENIA, ABATIÍWSEWT© «WPSi «5 fialco, ANEMIA, FE-AQüESA 
CONVALECENCIA, ATOHiA GENERAL, F IEBRE DE LOS PAISES CALÜaSCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
¿? Premios Mayores 
aMaS jDipionaas de Honor 
T Ó N I C O S 
lO Medsíllss ae Oro 
S Medullaíi úe .P7« ta 
BECQfiSTiTlifFKTES 
PODEROSOS REGENERADORES. CSU I N X U PLICA N DO l-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C L - I J K R O I V , yarmac^utico, en LYON (JFrapgia). 
v e m t » 
Todoj 
V KM TOPAS L¿8 gAHMA-ClAe 
4> 
14 -1 
Curación de las enfermedades de la pie! y también de ¡as lla¿as de las piernas 
A n t e s de l a c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 dias de t r a t a m i e n t o 
Hemos seña lado á los lectores de este per iódico el descubrimiento sensacional 
del s eñor R I G H E L E T , F a r m a c é u t i c o y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las eni'ermedadas de la p ie l , Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos d ías , por esle tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impsfigos. acms, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tcrl-
náesos, sycosis de la harha, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de ¡as 
piernas, enfermedades sifílideas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y p u r i ñ e a d a . . . . . 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una racaida 
después de la cu rac ión . 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de l a 
foriuna. . - , „ - v 1 ^ 
(Existe t a m b i é n un tratarhiento para los nmos de 3 anos hasta Ib ) 
Acaba el s eñor l ' I G H E L E T de instalar depós i tos do su tratamiento en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s . j j 
U n folleto, en lengua españo la , tratando d é l a s enfermedades de la piel , na de ser 
remitido g r a t u i t a m e n t e por les d e p o s i t a r i o s á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T . 13 , r u s GambeUa, en Sedan (Francia) 
D é p o s i í a r i o s en H a b a n a : 
1). Manuel Jóbnson, Obispo, 53 y .55 . _ ' _ ^ 
Sr i ) . José Sarra, Teniente Rey. 4 í , Compostela, 5,7. 9 5 , 9 7 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D BflVwfliVBvtfOfl 
D E L O S T R U T S 
C. 2930 26-13S. 
u m a u n m m 
ABOGADO Y KOTARIO 
A b o g a d o de l a E m p r e s a U ia r io de 
leí JH urina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
u . f ^ ü ü wííuja u A N I Z Á R E S 
CatedrAtico del Ins t i tu to Médico del Hosp i -t a l de Pa iüa . 
F I K L - SIFILIS __ V I A S U R I N A R I A S 
^cijMiJifcs. l^linGs, Mié rco le s y Viernes, de 
i fo /c , b',!u 55- Teléfono 102C. 
. ^ 156-10 j: 
DR. JOSEaTpRESNO"" 
âttâ Â i;~~Consultas de 1 A S . 
X „ - v r j0- T B L S F O N O 113» 
c- 2 'n - 1S. 
D I A U R E A Y E X T R E Ñ I M I E N T O 
PF; VlETA, H o m c ó p a t n . 
f ^ V ^ n ^ l t l t ^ las enfermedades del es-
r ^ o ^ n l n u f l n o s é impotencia. No v i s i t a 
Cada consulta, un peso Q b r a p í a 57, de 2 á 3 
t m U J A K O - D E N T I S T A 
I > r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedad eje del EMtfimegtro 
é Intentlnoa excInstTamente. 
Procedimiento de! profesor Hayem del 
Hospi ta l de San Antor i ío d i P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la or ina , sangre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
r i l l a , 74, altos. — Te lé fono 874. • 
C. 2750 13. 
Polvos dent r í f icos , e l ixi r , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
11275 26-31Agr. 
Doctor Manuel Deífin 
M£dico de Nifioa 
Consultas d.e 12 ,1 3. — Chacón 31. esquina 
é. Aguacate. — Te lé fono 810. 
A . 
P t o o U m y M a n M a n o m ü i 
N m U m í O f s ^ T f i C P a r i a i r a l i ? 
CÜBA 5°- Te lé fono 31B3. 
I>e 4; A 1* a. bl 7 ¿c 1, ift. 5 j>. m. 
C. 2758 i s . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s . 
Especialista en enfrirmedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y 'Winter 
de P a r í s por el enclisis del jugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 7 6, bajoa. 
C. 2757 1S. 
2fl-lS. 
MEDICO CIRUJANO 
cn^irí<fíti^nIn!hS,J^,?raci6n r á p i d a y segura, 
n ú m e r o 593 Consultas de 1 á 3. T e l é f o n o 
11S51 !6-2S. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vir tudes 138. Teléfono 2003. — Consul-
% "~ Cirui ía — Vías ur inar ias . 
{-- -80j 15. 
D F5'r!:JrBNANDEZ SOTO 
De las l a ultafle, de Madr id y Hnbann 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y med¡a á 5- o ' R e l l l y 100 a l -
Espeeinlidta en enfermedades de Ion ojos 
y de {os o!dos. 
Amis tad n ú m e r o 94, — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2743 i s . 
C U I R A L 
tos C. 284: 52-3Sb. 
NALÜS de OR] 
u n aD*''J ?J-ompjeto, microscópico 
r ^ « „ , « . i f c »T i - i í 0 - dos Pisaos. 
OCULIS1 h 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
c r i p c i ó n . Horas de 12 & 2. Consultas p a r t l -
cu l a r eá de 2 y media i 4 y media. M a n r i -
que 73, entre San Rafael y aten J o s é . Tele-
fono 1334. 
_ C. 2749 i s . 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C. 2755 1S. 
C. 27a6 1S. 
CLINICA GÜíRAL" 
[¿fono lí34 n ^ a * 1 y San Joáé- Te ' 
C. 2767 i s . 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Piassncia 
Cira, no del Hospi ta l nüna. %, 
Especialistas en Enfermedades de Muleres. 
I 'artos, y Ciruj ia en general. Consultas oe 
1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 2766 ' 1S. 
DE. H. ¿ ly7eez7rt i s 
E N F E R M E D A D E S DE I .A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOG 
Consulfas de 1 á 3. Consulado 114. C. 2760 i s . 
CURACION POR E L SISTEMA K U H N E 
Se normal izan r á p i d a m e n t e las funciones 
del e s t ó m a g o y de los intesi lnos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su c u r a c i ó n . 
Se curan las enfermedades de los n i ñ o s 
á cobrarlajs al t é r m i n o de su c u r a c i ó n . 
CONSULTAS todos los d í a s de 10 a. m. I 
á 3 p. m. 
Cuarto a ñ o de l a Revista Vegetar iana • 
"La Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS CU-
IDADOS de todas las enfermedades. I n f o r -
mes gra t i s á riuien los solici te. Te l é fono 
1826. Habana, Manr ique 140, R. Suáre?,. 
' ' C. 2994 26-24S. 
HB. I E E M D 0 Í 6 t n 
CATEDRATICO OlE L A U N I V E R S I D A D 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Malo ja 25, altos, Con-
sultáis diarias, de 12 á 2. Grat is á los pobres, 
los lunes. Te l é fono 1573. 
11916 26-16S. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á t i c a . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San M i g u e l 130B 
C. 2738 I ñ . 
1 S 
Laborator io Ba-ctcriolCsieo de la Crfualca 
Médtco-Cnli ' f i r i í lo» de la H a b a a » 
Eunáftíííí en J 3&7 
Se pynctlenu nnlU>sÍB de usflaa, espu ío i* 
BcnsT/*. leche, vino, etc., etc. Prado 
C. 2S27 1S. 
B E O N O Ü Í O S Y ÍJAR3ÁNTA 
T OIDO» 
Noptuno 103 da 12 á 2 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Censultas y operacionei 
en el Hosnl ta l Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
vierm-fl & las 7 de la m a ñ a n a . 
C. 2745 iS-
m . GONZALO AROSTEíjUI 
Médico de la Cxaa ú* 
Ueaef ic«ncla y Matcraldnd. 
Especialista en las enfermedades d« los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUJAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 2748 1S. 
Enfermedades de Señoras . — Vías Uriniv-
ri&a. — Ci ru j í a en general.—- Cousultaa do iS 
ft 2, — San L á z a r o 246. — T e l é í o a » 1242. 
Gra t i» & Ion porreo. 
C 2753 13. 
' DR. GUSTAVO Ct. DUPLESSir 
Director de la Casa de Salud 
de la Asoc iap i f inCí innr in 
C I R U J I A ' G E N E R A L " ' 5 " " " 
Consultas diarias de !. a 3 
San Nico lás n ú m e r o 3 Te lé fono 1132, 
_ C . 2744 1S. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 4S, 
bajos. Te léfono 1450. Gratis sólo lúneo y 
C. 2768 i s . 
m i é r c o l e s . 
DR. R. CALIXTO VALOES 
D E N T I S T A 
Especialidad en Qeritadctras postizas, 
puentes y coronas de oro. A g u i l a 84. altos, 
entre San Rafael y San J o s é . 
C. 2S17 1S. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 8. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
HSSS 26-15S. 
Vías ur inarias , Estrechez de la orina. Ve-
n é r e o , Síflles, hidrocele. T e l é f o n o 287. De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88. 
C. 2740 1S 
r -
P I E L — SIFELIS — SANGKJB 
Curaciones r á p i d a s per « la tomas modernl-
O* 13 A 9 
1S. 
simo». 
Jenflx BlartB 91, 
C. 2741 
PEDRO JIMENEZ TÜBíO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Es tudio : Amis tad 142, — T e l é f o n o 1398 — 
Domici l io , Ancha del Nor te 221. T e l é f o -no 1,374. 
C. 2763 1Si 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E 1 L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se p rac t i can a n á l i s i s de or ines , e3-
pntos, sangre, leche, v inos , l i co res ; aguas 
abonos, minera les , ma te r i a s grasas. & , & . 
Se hacen polar izac iones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C- 2772 1S. 
P o H c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
AtfMíar •»« B a » c « Iflupaft»!, p r íuc í í ía l . 
T a l é í o u o 8314, 
C. 2547 52-lAír . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b TA 
Ag i l l a 78. esquina á San Rafael, a l t o i 
TELEFONO 1838 
C. 2751 1S. 
A O U E 
A B O G A D O 
11T4Í 
A m a r g - u r a 3 2 
156-11S. 
Enfermedades del cerebro y de los ne rv io» 
Consultas en B e l a s c o a í n 105% p r ó x i m o 
á Reina de 12 k Z. — Te lé fono 183f>. 
C 2754 1S. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a * 
Oonsultaa Luc 15 de 12 A 8, 
C. 2747 15. 
ER. (ÍILVRZ SUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y es ter i l idad . — Habana n ú m e r o 49 
C. 2?23 13. 
ABOGADOS 
San Ipnaclo 46, praJ. T e l . S39, de 1 ft 
C. 2762 i s . 
Medicina y Ciru j ía .—Consul tas de 12 * i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
C. 2771 . . 1S. 
& Gancio Bello v A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 2761 i s . 
BE. FRASCIEOOI. DS VEjLASíJO 
Enfermedades del Corazón . Pulmones 
Nerviosas, Piel y Vené reo - s l f l l í t l c a s . -Consu l -
tas de 12 é 2.—Días festivos, de 12 X 1.— 
Trocadero 14. _ Te lé fono 459. C 2739 js 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — In fan t a 17. T e l é f o n o C02I 
HABANA 
Habitaciones c.pnforUbleB 7 dietas * i n i . 
vel do todas las i'ortuniaa. 
C- ^ 18. 
D r . A l v a r e z ¡ R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l , ü o n s u l f c as de 12 á 3 
C. 2759 l a 
CONCORDIA 33 E S P U I M A S A N A G O L A S 
Montada á Ja a l t u r a de sus similares que 
existen en los pais-eu m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. M?hite Den-
ta l ó Ingleses Jesson. 
Precios de Iom Trnbvjoo 
A p l i c a c i ó n d é cau te r ios . . . S 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n . , . . . . " 0 . 5 0 
Una i d . s in d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a . . . . . . . " 1 . 50 
Una empas tadura " 1 . 0 0 
U n a i d . po rce l ana . !' 1 .60 
U n d ien te esp iga . " 3 .00 
Orificaciones desde $1 .C0 &. " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 k l s . . " 4 !24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
Una Id . de 4 á 6 I d . . . . " 5 .00 
U n a I d . de 7 á 10 i d . . . . " S.OO 
Una i d . de 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puent-js en Oro & r a z ó n de 4 24 no» 
pieza. * * 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe r fecc ión 
Aviso á, los forasteros que se t e r m i n a r á n su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 i 10, 
de 12 á. 3 y do 6 y media á 8 y media 
C. 2764 " 1S< 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a Con. 
sul las de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
EG1DO K U M . 2 (.altos) 
C. 2742 l a 
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REUNION PATRIOTICA 
Anoche celebró sesión extraordina-
ria la Junta Directiva del Casino 
Español, bajo la presidencia de nues-
tro distinguido amigo don Jesús Ma 
Trillo. ' 
Al acto concurrió un buen número 
de Vocales, manifestando todos el 
más vivo entusiasmo por las señaladas 
victorias que acaba de alcanzar el va-
liente Ejército español en Africa. 
Pronunciáronse elocuentes y pa-
trióticos discursos, y entre otros 
acuerdos, se tomó, por unanimidad, 





Reunida sesión extraordinaria so-
lemne, Directiva Casino Español Ha-
bana, interpretado sentimientos pa-
trióticos españoles residente Cuba, 
acordó dirigir Vuecencia, como tengo 
honor hacerlo, mensaje cablegráfico 
expresando inmenso júbilo por triun-





Jefe Ejército Africa. 
Melilla. 
Directiva Casino Español Habana 
reunida, Junta extraordinaria con mo-
tivo señalados triunfos nuestro herói-
co Ejército en Africa, acordó unáni-
memente trasmitir Vuecencia testimi-
nio admiración por sin igual pericia 
demostrada dirección operaciones 
campaña comportamiento incompara-
ble Jefe, Oñciales y soldados. 
Villaverde, 
Presidente. 
A R T E 
Munich, con sus festivales Wagner, 
hace la competencia á Bayreuth. Con-
táronse las representaciones de la te-
tralogía por llenos. Muchos de los ar-
tistas habían cantado ya sus respecti-
vas partes en Bayreuth. La orquesta 
bajo la batuta de Mottl, trabajó ad-
mirablemente. Casi en cada represen-
tación sorprendió éste á los oyentes 
con una porción de detalles, puestos 
hábilmente de relieve. Cada cuadro de 
la decoración escénica, fué de una 
perfección sorprendente; el arco iris 
al final del ' "Rheingold" puede pasar 
por natural, puesto que es producido 
por medio de primas. Como la repre-
sentación mejor de esta serie puede 
designarse ' 'Tristán é Insolda.tanto 
por la magnífica interpretación que le 
ha cabido á esta obra por parte de los 
protagonistas, tenor Urlus y la Fass-
líender, como por el trabajo superior 
de la orquesta. 
Xo tan completo como el anterior 
fué el éxito de una serie de óperas de 
Mozart, dirigidas por el mismo Mottl, 
quien con cariñosa solicitud supo ha-
cer revivir las geniales composiciones 
del gran maestro austríaco. Pusiéron-
se en escena: " F í g a r o " y "Don Gio-
vanni," " E l rapto del serrallo" y 
"Cosi fan tutte." 
En la "Tonhalle", la Asociación de 
Conciertos dispuso una serie de audi-
ciones oon la nueva orquesta., dirigi-
da por Ferdinand Loewe. Las obras 
ejecutadas fueron exclusivamente de 
Beethoven, Brahms y Bruckner. Loe-
vre tiene fama de ser un excelente in-
térprete de Bruckner, y obtuvo ova-
ciones tan entusiastas como el público 
solo suele hacerlas á las "stars." 
La ópera veraniega de Gura en Ber-
lín, ha terminado sus compromisos con 
la representación del "Holandés erran 
te." Para las últimas representaciones 
había obtenido Gura la colaboración 
de la celebrada Aüso Acté y del tenor 
Burrian, en "Tannhauser," y de la 
señorita Ivell y de Dalmores. el re-
nombrado tenor francés, en 'Carmen,' 
Asimismo presentóse Gemma Bellin-
cioni en el papel de protagonista de la 
ópera "Salomé," de Strauss, provo-
cando la general admiración por la 
acabada interpretación del personaje, 
por más que su voz no posea ya las 
brillantes cualidades de antes. El éxi-
to de esta empresa de verano ha que-
dado plenamente confirmado. 
El drama "Elga", de Hauptmann, 
el autor de la "Campana sumergida," 
ha servido de texto para la ópera del 
mismo nombre del joven compositor 
húngaro Leutvai. Este es autor tam-
bién de varias obras de orquesta, una 
de las cuales, gran sinfonía, se estre-
nará á principios de la temporada en 
dos centros musicales de Alemania. 
Asimismo el compositor bávaro "W. 
Mauke ha presentado para su estreno 
un poema sinfónico, titulado: "Lil ie-
neron, un "memento vivere" sinfóni-
co, inspirado en el recuerdo del gran 
lírico alemán, recientemente falleci-
do. 
En. los conciertos del "Gewand-
haus", de Leipzig, se ejecutará este 
invierno como novedad ia obra "Vi ta 
nuova," de Wolf-Ferrari, que tan ex-
celente acogida obtuvo al estrenarse 
en el Gurzenieh de Colonia. Es una 
especie de oratorio, cuyas palabras es-
tán tomadas de la "Vi ta nuova" del 
Dante, y que está consagrado al amor 
del gran florentino hacia su inmortal 
Beatriz. El compositor italiano (oriun-
do de familia alemana) sabe, según 
expresión de un conocido crítico, unir 
del modo más feliz el sentimiento ale-
mán á la gracia italiana. Además del 
sentimiento tiene inventiva. Quiere 
hacer música, y la hace, ¡buena, verda-
dera !—Erraanno Wolf-Ferrari es ya 
ventajosísimamente conocido en Ale-
mania por sus óperas cómicas "Las 
mujeres curiosas" y "Los cuatro pa-
lurdos.", cuyos textos están tomados 
de comedias de Goldoni, y que son 
considerados en Alemania como un de-
chado de ingenio y de gracia. 
En Turín fué representada última-
mente una ópera de Rossini, desconoci-
da hasta ahora. Se titula "Signor 
Brusehino" y obtuvo ruidosos aplau-
sos. 
Mascagni está trabajando con una 
nueva ópera en tres actos, que llevará 
el título de "Isabeau". El texto es de 
Tilica.. Mascagni piensa bacerla estre-
nar en el teatro Constanzi. 
« 
* * 
Reinhardt, después de la brillante 
campaña verificada en Munich, se 
trasladó con su compañía á Francfort 
de Mein para dar una serie de repre-
sentaciones en el teatro de la Exposi-
ción Ihternacional para la navegación 
aérea, que con tanta brillantez se ce-
lebra actualmente en la patria de los 
Rotrschild y de los Rethamann. Por el 
escenario del teatro de la " l i a " (nom-
bre que se da á esta Exposición, com-
puesto de las iniciales de su largo tí-
tulo), viéronse pasar sucesivamente 
obras de autores antiguos y modernos, 
puestos en escena con aquella íntima 
compenetración del asunto á la par 
que con la más perfecta propiedad 
que distinguen la empresa de Rein-
hardt. La producción con la que la 
compañía alcanzó mayores +riunfos 
fué la comedia "Lysistrata", de Aris-
tófanes, adaptada á la escena moder-
na moderna por Leo Greiner. y con 
música escénica de Humperdink. 
En el teatro de la Comedia, de la 
misma capital, tuvieron lugar dos es-
trenos de Bernard Shaw. el discuti-
do dramaturgo inglés. Ambas produc-
ciones son de tésis; polémica dramati-
zada podrían llamarse á no presentar 
aquella inclinación á la paradoja, á la 
contradicción chispeante, irónica, es-
céptica que caracteriza las obras de 
este escritor. En el "Oficio de la seño-
ra Warren" toca una de las más re-
pugnantes llagas de la sociedad, y 
"Entre dos alternativas", cuyo verda-
dero fondo es de tragedia más que de 
comedia, ejerce una crítica desapiada-
da contra los médicos. 
La última producción de Shaw,, la 
comedia "Blanco Posnet" cuya repre-
sentación fué prohibida por la censura 
en Inglaterra, tendrá lugar probable-
mente en el Abbey Theatre de Dublin, 
porque la censura inglesa no alcanza 
á Irlanda. 
La dirección del teatro Tlabbel, de 
Berlín, prepara una serie de noveda-
des para la estación entrante, entre 
ellas "Hanna Sagert." de O. E. Har-
tleben, y "Adán y Eva", de Meier. De 
producciones extranjeras se darán á 
conocer " E l .Milagro." del ruso Au-
drejew: "Le Scandal," de Henry Ba-
taille. y "Aprés mois" de Bernstein, 
que será traducido al alemán inmedia-
tamente después de haberse estrenado 
en la Comedia Francesa. Asimismo ha 
sido vertida al alemán la comedia 
"Los románticos," de Rostand. 
La catástrofe de Mesina ha inspira-
do á Giovanni Verga el drama: "Sin 
hogar." que será otro estudio del al-
ma y de los usos sicilianos. Su estre-
no se anuncia para este invierno. 
Gerhardt Hauptmann, el famoso 
dramaturgo alemán, ha sido agracia-
do por el rey de Grecia con la conde-
coración del Salvador, PYI atención al 
libro sobre Grecia que hace poco pu-
blicó. 
X 
rrido en Vuelta Abajo á causa del úl-
timo ciclón. 
Para contribuir al mejor éxito de 
dicha fiesta, se hallan ya hace tres días 
recorriendo las calles de la Habana, 
cuatro coches, en los cuales son ex-
pendidos por individuos de la comi-
sión organizadora, las papeletas de en-
trada á los parques,, al ínfimo precio 
de veinte centavos una. Hay ya coloca-
das unas tres mil entradas y así puede 
asegurarse que se expenderá otro nú-
mero igual en los días que faltan hasta 
la fecha fijada. 
Es digna de todo elogio la conducta 
observada por el público de la Haba-
na en general, pues que responde al 
llamamiento humanitario y caritativo 
que se le hace, patentizando una vez 
más la cultura y nobleza de sentimien-
tos de que en distintas ocasiones ha 
dado^pruebas; los desgraciados le ben-
dicirán, y esa será la mejor compensa-
ción ofrecida á su desprendimiento. 
DE CAMAGUEY 
Camagüey, Septiembre 30, 10 a. m. 
Dr. Juan R. O'Farnll. 
Secretaría de Gobernación, 
Habana. 
^ Tomiada iniciativa suscripción víc-
timas ciclón Pinar del Río y Oriente 
por Gobernador Civil dirigiéndose á 
todos los centros, lo pongo en su co-
nocimiento á efectos su telegrama. 
S i x t o J . VascoUcCellos, 
Presidente Audiencia. 
UN DIA DE HABER 
La Junta de Socorros constituida en 
Santiago de Cuba para auxiliar á las 
víctimas del ciclón, ha acordado que 
los empleados públicos de la provin-
cia contribuyan con vn día de su ha-
ber del m-es de Septiembre. 
DEL GOBERNADOR DE ORIEXTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 28. 
Sr. Dr. Juan R. O'Parrll. 
Presidente de la Cornisón de Socorros. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Acuso recibo de su telegrama de 
ayer, en el que solicita mi ewcursó y 
el de los Ayuntaonientos de esta pro-
vincia, piara recolectar fondos en au-
xilio de las víctimas del último ciclón 
que azotó á esta provincia de Oriente 
y la de Pinar del Río. 
Felicito calurosamente á usted y de-
más miembros que coimponen esa Co-
misión organizadora por sus filantrópi-
cos propósitos, y pláceme manifestar-
le que anoche se ha constituido en es-
ta ciudad la Junta Provincial de So-
corros, á la que daré cuenta de su te-
legrama, recomendando con toda efi-
cacia se proceda cuanto antes á la coo-
l>eraci6n de tan humanitaro fin, á lo 
oue nos asociamos á úste-des con ver-
dadero empeño en socorro de' tan su-
fridas víctimas. 
De usted afectísimo amigo y s. s. 
R. Manduley. 
LES PARECE POCO 
Santiago de Cuba, 29 de Septiembre. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
En sesesión celebrada anoche por la 
Junta Provincial de Socorros, entre 
otras cosías se acordó recabar del Go-
bierno mayor cantidad que la acorda-
da por el Cengreso para atender á los 
daños causados ñor les últimos tem-
porales en esta provincia, pudiendo 
extenderse em suma, hasta ^200.000, 
dados los inmensos daños sufridos en 
los distintos términos municipales. 
Manduley, Gobernador. 
Septiembre 
dos en el día. 
de Mantua v 
SUSCRIPCION DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
PARA EL SOOOR.RO DE LAS 
VICTIMAS DEL CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Septiembre 29. Total hasta esta fe-
cha: Plata española, $1,706-95; oro 
español, 16,834-90; oro americano, 
$3.627.89 
30. Donativos recibí-
Jefe Local de Sanidad 
su empleados, $5-16; 
Idem ídem de Consolación del Sur, 
$6.96; ídem idem de Jaruco, $5.16; 
The West India Oil Refining Corn-
pany, por conducto de M. A. Gastón, 
$200, (todos en moneda americana;) 
Recolecta del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, por las calles de la 
ciudad en los días 25 y 26 del cc-
rirente, entregado por el señor Mar-
qués de Esteban, $704-20 plata espa-
ñola, $29-6,8 oro español y 51-48 mo-
neda americana. 
Total. $2.411-18 ¡plata española; 
$16,'864-58 oro español y $3.896-65 
moneda americana. 
EN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
La Alcaldía, de San Antonio de los 
Bañes ha recolectado la suma de 316 
pesos nlata esoañolia para las víctimas 
Ko] f i c l ó n . 
COMITE CENTRAL DE EMPLEA-
DOS DEL ESTADO PARA AUXI-
LIO A LAS VICTIMAS DE PINAR 
DEL RIO Y ORIENTE. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de este Comité, se cita á 
los delegados que integran este orga-
nismo, para que concurran hoy viernes 
primero á las 8 p. m. á los altos del 
café "Marte y Belona" (Amistad y 
Monte) para tratar de los trabajos 
que se vienen realizando.—Juan Cana-
les, Secretario. 
Las primeras manifestaciones de 
gripe, influenza, dengue, trancazo, ó 
como se llame, son de forma catarral, 
aunque luego tomen otro rumbo, y co-
mo el catiarro, muy rara vez ataca á 
personas de sangre nica, pura y vigo-
rosa. Unas cuantas dosis de 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Veloas," 
al sentir los primeros efectos de la 
gripe, cuando aun conserva el aspec-
to de catarro ó resfriado, bastan gene-
ralmente para atajarla. De lo contra-
rio, dejándola apoderarse del sistema, 
se convierte con la mayor facilidad 
en enfermedad mortal, ó á sus vícti-
mas en entes débiles y achacosos por 
el resto de sus vidas. 
" L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA" Y 
VUELTA ABAJO 
Se nota gran entusiasmo entre el 
público de la Habana por asistir á la 
fiesta organizada para el próximo do-
mingo día tres, en Palatino, á benefi-
cio de la "Cruz Roja Española" y de 
los damnificados por .el desastre ocu-
D e a r r i b a d a f o r z o s a 
La barca italiana "S. Nallacetorn' 
que de Port Arthur, se dirigía á Ca 
narias, entró en este puerto en la tar 
de de ayer, de arribada forzosa por te 
ner avería á su bordo. 
El día 20 á las ocho de la noche, en 
contrándose en el canal de Yucatán, 
fué sorprendida por el ciclón, el que 
aguantó capeándolo hasta las nueve de 
la mañana del día siguiente que abo-
nanzó el tiempo. 
El barco iba escorado teniendo par-
te de la cubierta bajo el agua por el 
estribor. 
Conduce cargamento de petróleo, 
parte del cual, una vez que amainó el 
tiempo, hubo que arrojarlo al agua. 
Presenta la barca grandes averías, 
entre el palo mayor y el trinquete, ha-
biéndosele destrozado el rancho de la 
tripulación. 
Toda la obra muerta fué arrasada. 
Por la banda de estribor le fué 
arrancada una plancha de hierro do 
unos ocho metros dp largo, perdiendo 
también todo el velamen que traía, 
que fué reemplazado por el que tenían 
á bordo de repuesto. 
Con la fuerza de las olas fueron ro-
tas todas las puertas y vidrieras de 
la cámara. 
También el aparejo del buque sufrió 
bastantes desperfectos. 
La ^Nallacetorn" es un barco de 
casco de hierro. 
Su porte es de 1641 toneladas bru 
tas y 1546 netas y está tripulado por 
21 individuos. 
De su salida de Port Arthur hasta 
su llegada á este puerto, ha empleado 
23 días. 
El buque viene al mando del capi-
tán señor O. Castellanos. 
En la tripulación no ha ocurrido 
novedad alguna. 
El capitán, una vez fondeado el bu-
que en puerto, después de ser puesto 
á libre plática por el médico de Sani-
dad, doctor Febles, pasó á tierra diri-
giéndose al Consulado de su nación 
para dar cuenta de lo ocurrido. 
f í V i U I L L L 
IMPOTENOXA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NTTíREO.— SIFILIS Y HESN1A5 O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 y oe 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 2822 1 3 . 
le a 
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJA 
DEL COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaria de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna parló de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico. 
El área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
A L Q U I L E R E S 
E N 4 L U I S E S se alriullan Jos altos de las 
casas de la calle de Zequeira número 8 y 
número 10. Tienen sala, dos cuartos y du-
cha. Informes en Teniente Rey 104, L a llave 
en la carbonería . 
12442 4-1 _ 
S E A L Q U I L A una casita nueva en la ca-
lle de Cruz del Padre número 8B, la llave 
en la bodega, esquina á Cádiz, 
1248£ 6-1 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa fíon-
cordia 69. esquina de fraile, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos 
con balcones á la calle de Perseveraftcia. 
L a están concluyendo de pintar. L a llave al 
lado. Informan Campanario 164. bajos. 
12485 4-1 
C E R R O 625 Se alquila esta espaciosa ta-
sa compuesta de zaguán*, sala, recibidor, co-
medor, baño, dos inodoros, tres cuartos 
bajos y cuatro altos, cuarto de criados, 
patio y traspatio con árboles frutales. L a 
llave en la bodegra de en frente. Informes 
O'Reilly 52, Pe le ter ía . 
12482 4-1 
L a casa Arsenal 2 y 4, propia para esta-
blecimiento 6 a lmacén, la pla.nta baja y la 
planta alta para Hotel 6 familia numerosa 
con entrada independiente y acabada de 
pintar, la llave en la misma, se puedo ver á 
toñas horas. Informes en Esperanza 5. 
12478 8-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Rafael número 2, frente al Teatro Nacional. 
12470 _^ 4-1 _ 
S E A L Q U I L A N en Consulado 66. dos ha-
bitaciones altas y 2 bajas, se dan baratas y 
se exigen referencias. 12471 6-1 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121 
entre San Rafael y San José ,k propósi to 
para una familia numerosa, con entrada In-
dependiente y pisos de mármol. L a llave en 
el establo de enfrente, para informes Nep-
tuno :59 y 41, L a Regente. 
12425 ' S-30 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita en 30 pesos oro espa-
ñol. Tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, baño etc. etc. E s muy 
limpia v fresca, por estar en la loma. Quin-
ta de Lourdes 13 y G á 1 cuadra de la l ínea. 
12431 4-30 
S E A L Q U I L A en Monte 137. entre Ange-
les é Indio, lugar céntrico, un espacioso y 
ventilado alto con hermoso portal., inodoro 
y ducha y un foco e léctr ico que lo alumbra 
todo. 12409 8-30 
ALQUILAN 
Lor hermosos y ventilados altos de la 
casa San Ignacio número 40, media cuadra 
da Obispo, acabada de construir. Tiene en-
trada Independiente con escalera de már-
mol, siendo muy propios pra oficina y fa-
milia. Informarán en los bajos de la misma. 
ll.'393 1 6 - 3 , 0 8 , 
S E - A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento 6 para cualquier industria. I n -
lormes en Lealtad 102. 
123S7 8-29 
E n el punto m á s c é n t r i c o y comercial 
de esta calle se a lqui la un e s p l é n d i d o lo-
cal , lujosamente decorado, propio para 
c o l e c t u r í a de billetes 6 cosa a n á l o g a . 
T a m b i é n se a lqui la una h a b i t a c i ó n inte-
rior. Informes Aguiar 9 2, P o r t e r í a . 
1 2383 15-29S. 
SE ALQUILA 1 
L a casa Manrique 131 <3e alto y bale, 
propia para una numerosa f?mllia t';es' 
sala, saleta, comedor, y siete hermosa, u"* 
bitaciones. Se da en proporción. L a Uav-p 
la bodega .esquina á Reina- Informes n en 
zález y Suárcz. Baratillo numero i 
fonoJ^TtK Í 1 5 1 L - ^ - — _ _ _ _ IS^S 
S E A L Q U I L A N los dos altos dTorT^V-
entrada Independiente de mármol cada •'• 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina etc ri110 
dernos. Para alquiler que será muv ra'»nn 
ble Mercaderes 27. Llaves en el número 
Gloria. 12223 S-2591' 
S E A U P U N 
Los altos de la casa Animas oí, tiení>r, , 
la. saleta, comedor y seis t1'ienas habitLi^* 
nes L a llave en la mueblería ^ enfr^ . 
Se dan baratos. Informes <TonzíUez v'sV* 
rez. Baratillo número 1, TeiíTono 17o ua' 
l S 2 3 2 " ^ 16-25 
EN S390 ORO AMERICANO 
se alquila la hermosa casa de Vivtn. 
cíes 2 A, altos, propia para hotel ó ca' 
sa de huéspedes. El portero informa. 
Instalación -de gas y luz «léctriea 
] 2128 12201 9-22 
S E A L Q U I L A el segundo piso alto de H a -
bana 75, entre Obispo 7' Obrapía. compues-
to de 2 habitaciones, cocina y azotea al 
frente, entrada por la Camisería. 
12381 4-2S5 
E N CASA MUY tranquila, de familia, se 
alquilan juntas 6 separadas, dos espléndi-
das habitaciones con balcón á la calle y con 
muebles ó sin ellos, se dan baratas. Reina 
44. altos. 12379 5-29 
iiekmosos A i y r o s 
Se alquilan los de Manrique 6P entre San 
Rafael y San Jos^, capaces para numerosa 
familia; tienen cinco habitaciones corridas, 
salón, comedor, galer ía , cuarto de baño. 
Cuenta además con otro pisito alto al fon-
do, que corresponde con la azotea, para in-
dependencia de la. servidumbre. Cuenta tam-
bién con agua abundante, Ganan 16 cente-
nes y se exige fiador. . 
12371 8-29S. 
E S T E B A N Fandiño , alquila en la hermosa 
casa donde habita, esp léndidas y ventiladas 
habitaciones, á familias morales que quie-
ran vivir con toda comodidad, altas y bajas 
y una preciosa cocina. Aguila 112. 
12372 8-29_ 
P R O P I A P A R A establecimiento se alquila 
la hermosa casa^ de Neptuno 1S3. L a llave 
en la co lchonería de en frente. Informes Sa-
lud número 59. 
12385 4-29 
San Rafael 165 altos Oquendo D. y Oquen-
do F , Informan en Amargura 77 y 79 y 
Marqués González 1A, donde es tán las l la-
ves. 12360 8-28 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan: una cuadra del Prado, 
ca-lle E'm.pedrado 75. 
12382 4-29 
L o s b a j o s d e l a c a s a Eco^ 
n o m i a n i i m , 5 4 . 
12334 16-28 
P r ó x i m a á t e r m i n a r s e 
De fabricar á la moderna se alquila la 
hermosa y cómoda, casa de alto y bajo, callé 
de los Corrales número 32 á dos cuadras 
de los parques: -tiene en cada uno de los 
departamentos, sala, recibidor, cinco habi-
taciones corridas, come.ior al fondo y todos 
les servicios. E s t á propia para dos familias 
de gusto. Informes en San Rafael número 34 
Casa de Cambio. De 6 á 9 p. m. 
12354 10-2 8 S__ 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R á la mo'der-
n«, se alquilan los dos bajos de las casas 
Archa del Norte 317B y 319. tienen sala, co-
mecior y tres cuartos, pisos de mosaico y 
entrada independiente. Precio siete cente-
nes. Tórnese el carro de Universidad. 
12?60 4-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Agui-
la 70 entre Neptuno y San Miguel, la llave 
en la Barbería, Informes en Oficios 18 altos 
12356 8-28_ 
S E A L Q U I L A en Aguiar y Chacón un es-
pléndido salón acabado de fabricar, propio 
para cualquier clase de establecimiento, en 
el mismo informarán de 8 á 10 a. m. y de 
2 á 4 p. m. 12359 4-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos y modernos 
altorj de la casa Alcantari l la número 13, 
para corta familia, muy ventilados y ale-
gres. L a llave en la bodega. Su dueño Obis-
po número 104 altos. 
12344 4-28 
J E S U S D E L MONTE al co«tuado ^ íaTcT 
sa del Presidente de la República, cali? A! 
Cocos, se alquila una hermosa casa acaba 
da de fabricar, en 8 centenes. Liave QQr 
27. Informes Estre l la 127. l ^ 
S O C E N T E N E S 
Se vende una magnífica pianola con i •» 
rollos de música, SALAS, SAN R A F A E L i í 
12_202 S-24 
S E A L Q U I L A N los^alt^s de fa""casar"d9 
moderna construcción San Miguel 18313 e!!. 
quina á Soledad, compuesta de sala, saleta" 
4 cuartos, baño é inodoros con pisqs de 
mármol y mosaico. E n los altos del i s se 
dan razón. _J-?1P~~- 8-24 
~ P A Ü L A NUMEKO 78 
E s t a casa, de azotea, con seis habitacio-
nes, sala espaciosa, comedor y domás serví . oíos, se alquila y dan razón de 1 & 5, en 
la Secretaría de la Cámara de Comercio 
Aguiar 81, altos. 
12190 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Monserat? númeiío 
7 con tres habitaciones, sala, saleta y un 
jardincito á su entrada. Infornies Castelelro 
y Vlzoso S. en C , en Lamparilla número 4 
12188 ¿ 8-24 ' 
S E A L Q U I L A N los espléndldos~altOR~da 
Neptuno 16. á una cuadía del parque pasan 
los carritos por el frente. 
12166 s.os 
A T E N C I O N : Se alaulla la espaciosa es-
quina de Virtudes y Marqués González, pro-
pia para todo. Informan en la bodega. 
_12143 j • 8-23 • 
S E A L Q U I L A la ííndá casa San Lázaro 
101. propia para una familia de gusto, con 
siete habitaciones y dos baños. L a llave en 
el café que es tá esquina á Galiano. Su 
dueño Monte 156, teléfono 6506. 
12061 15-22S. 
SE ALQUILAN 
Los altos de Cárcel número 21, precio mó-
dico. 12112 _ _ 10-22S. 
C A R N E A D O : Alquila en el Vedado~H~y 
Calzada, una casa en $15.90 al mes y otra 
en $21.20 con todas las comodidades 
12020 10 - 21S. 
S E C E D E UN G R A N local p^ra cualquier 
giro en Galiano. Informarán en Virtudes 
34 altos, de 9 á 12. 
12142 10-23S. 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan Icrs a l íos 
de la casa Villegas número 131 de moderna 
construcción compuesta de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor, la llave en los bajos 
para más informes Obrapía 90, Taberna d» 
MANIN. 
_G_29S4_ 8-23 
' P A R A ~ E ¿TA B L E CI MÍEN T O "se alqu fl aT el 
bajo de la casa Galiano número 24, entre 
Virtudes y Animas. Sif dueño Calzada del 
Vedado número 68, esquina á Baños, Telé-
fono 9230. 
12132 8-23 
S E A L Q U I L A la casa de modírna cons-
trucción, con todos los servicios sanitarios 
excelentes y cuatro habitaciones, en Lagu-
nas 32. L a llave en Campanario y Lagunas. 
Informes Trocadero 16. 
1 2140 1 8-23 
Los pitos Ca'zada cu Cristina número 7A: 
frente á la Quinta del Rey con espléndidas 
comodidades y muy «entilados, en módico 
precio. Informarán enllos bajos. 
11982 1S-19P. 
SE ALQUILAN 
DOS CASAS, la una en f^intos Suárez 51. 
y la otra en Fernandina 37. Precio 6 cen-
tenes. Informan en Progreso 26. Telé fono 
número 8 28. 12472 4-1 
C U A R T E L E S 4: A personas de morali-
dad, habitaciones muy frascas, grandes sa-
lones, recibidores, luz e léctr ica y criados 
$30. Otra id. $20: otra id. $15; otra id. 
1 1 0 TCy. 12473 _ 4 - l 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar "número 13 
con seis hab'taciones bajas y dos altas, za-
guán, recibidor, sala, comedoir. hermoso 
patio etc. Informes en Aguiar número 69. 
12474 4-1 
O B R A P I A Número 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle é interiores. 
12342 8-28 
G A L I A N O 75, Telé fono 1461 se alquilan 
habitaciones y apartamentos con balcón á 
la calle, muy frescos, pisos de mármol , con 
toda asistencia servicio esmerado. Se cam-
bian referencias. 
12335 4-28 
S E A L O P I L A N los modernos y hermosos 
altos de Irstcbár 18 y. 9. entre Lagunas y 
San Lf/f .ro. y los de Manrique 31 esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. Te lé fo -
no l'JOl. 12329 8-28 
P A S A J E S A N M A R T I N 
Salud 231, se alquilan.cómodas é higiéni-
cas accesorias á preclosjnódicos y luz eléc-
trica, en la casa. E n la misma, informan. 
11952 f: 15-18S. 
^ 7 7 A 
E n los bajos de esU Uermoja casa s» 
alquilan habitaciones. 
C. 2802 15. 
P A R A V A Q U E R I A , depósito de materiales 
etc. se alquilan dos paños de tierra, con 
abundante yerba, del paral y agua, á 30 
metros de Infanta y dos cuadras de Carlos 
I I I . en proporción. Informarán Valle 33, Jo-
sé Pineda, de 12 á 5. 
11842 15-15S. 
"~ S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
departamentos propios para oficinas y comi-
sionistas y hombres «oíos ó señoras. Frente 
al Banco del Canadá, Obrapía 36, principal. 
11817 15-14S. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número S. con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Mari&.nao. y e« 
Oficios número 18, a'tos, en la Habana. 
C. 2812 1S. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Santa Clara r i m e r o 20, son independientes 
y pasan los t ranv ías por el frente. Son 
buenos para escritorio ó una. corta familia, 
ganan $28.62 en oro español . Informan an 
el a lmacén de mlraguano. Mercaderes 41, 
á. todas horas. 12477 6-1 
" " C A R N E A D O : Alquila en H y Calzada. Ve-
dado, dos casas con todas las comodidades, 
una en $17 ai mes y otra en $15.90. 
_J_2465_ 8-l__ 
S E A L Q U I L A la casa San Francisco nú-
mero 8 en la Víbora, al lado ce la calcada, 
frente á Estrada Palma, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y servicio sanitario moderno. L-* llave 
en el número 12. informes en la Calzada 
número 595, esquina á San Mariano. 
_ 1 2456 s ; S - l ^ 
- C A S A Y T E R R U N j O en Jesús del Monte, 
callo del Pocito número 14, se alquila un 
terreno con tres cuartos de madera y agua 
de Vento, propio para vaquería, crianza 
dn gallinas ó siembra. Se dá en proporción. 
Informan en San Miguel 53. 
_ 1 2461 _ 4 - 1 ^ 
MUY B I E N SITUA OAS Se alquilan dos 
casas nuevas, una alfa y otra baja, en la 
calle 12 entre Línea y Calzada. Ganan al-
quiler razonable. Calzada esquina á 12 In-
forman^ 12462 4-1 
S E ALOUTLAN los bajos de nueva cons-
trucción de Gloria número 86. con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pisos de mosaicos y 
muy buen patio; en los altos informan de 
su precio. 12451 4-1 
^ 1 3 s r @ 3 0 
Departamentos con 2 y con 4 posesiones, 
vistas y balcón corrido á la Calle, piso 
principal y mármol . Muy hermosos y con 
todas comodidades. Be lascoa ín 126, Cuatro 
Caminos. Solo mes en fondo. 
12307 4-28 
C E R R O 514: S E NECESfTA~ÍJNA. B U E N A 
lavandera para lavar en la misma, que 
también Informarán. 
12316 4-28 
TT" o c3L c3L o 
Recién reedificada se alquila la fresca ca-
sa Cuarta, esquina á Quinta. Informes: Ca l -
zada y Cuarta y Aguiar 38. 
_ J 2 ^ i I _ _ 10-2SS. 
S E A L Q U I L A : Gervasio 105, bajos, pre-
ciosa casa terminada de pintar, nueva cons-
trucción, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
patio, baño. Sanidad, pisos mosaicos. Alqui-
ler $42.40. Informarán 109A. 
12268 8-26 
SÉ A L Q U I L A el hermoso piso alto de 
la casa Muralla 59. Tiene habitaciones muy 
espaciosas y es sumamente fres'-o. Llave é 
informes en Muralla 57.' Pedro Gómez Mena. 






14 se alquilan varias habi-
con entresuelo, vista á la 
á toda.s horas. 
8-26 
ÍMAR6ÜEA 8, ALTOS 
OMsp 11. 
Se alquilan; son independientes, cómodos, 
frescos é h ig i én icos . 
C. 3033 8-30 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en la calle 16 número 11 esqui-
na á 11. una cuadra de la línea, compues-
ta de 5 habitaciones, sala, saleta, patio, co-
cina, clos Inodoros y espléndido bailo, por-
tal corrido, todos los pisos de mosaico, con 
Instalación de gas y electricidad. L a llave 
en el número 9. para Informes, en Neptuno 
89 y 41, L a Regente. 
12426 S-30 
Frente á la Bolsa Privada, se alquilan 
hermosas habitaciones juntas ó separadas 
hombres solos ó matrimonio sin niños. 
E n la misma un apartamento propio para 
oficinas, pisos finos y alumbrado e léctr ico . 
Se exigen referencias. 
12252 S-25 
V E D A D O 
Alquilo á personas de gusto, dos casas, 
recién construidas, cuatro cuartos, media 
cuadra del Colt-glo "Hermanas Dominicas" 
y dos de la Línea. Informes D, número 8. 
12247 8-25 
S E A X í Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112. co.n-
puesto de sala, antesa1a, cinco cuartos, dos 
baños, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán: Lor!onl« 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 13-
10833 52-19Aií. 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Rabana cruza frente á la casa), loca' 
lida-J cerca de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos Independientes á fa-
milias v hombres solos, con toda clase de 
comodidades, baños, inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y á moderados 
precios: más barato que ningún hotel en la 
ciudad, mesa, excelente y trato de famllln-
P rigirsc á H . G. Vidal, calle 17. entre E y D 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C. 2846 Sb.3. 
K n R e i n a ni 14: 
Se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes con todo servicio con 6 sin muebles. KO 
las mismas condiciones en Reina 49. dan to 
das á la calle, hay hasta de 2 centenes; 
desean personas do moralidad. 
11385 26-2S 
Curados por los CIGARRILLOS e « n i f » . \ 0 9/ p o l v o t w ! SU 
5lOpro8Íonnt¡.Toii,Reiim«s,No>ira!ai»» 
I(iiitsFsrj.2-'Ciji:t.-li(iy(ir:2í.r.j>.̂ 24rl,Flfis,| £xl£lr cita Firmt soam ctet CiitrnHo. 
S E ALQ,UILiAIV 
Los frescos bajos de esquina á Malecón y 
Manrique, en Obispo 87. impondrán. 
12243 8-26 
V E D A D O : C A L L E 17 entre A y B, m a g n í -
ficos altos, independientes con todas como-
didades, cinco cuartos, baños , sala, come-
dor, cocina, etc. 
12265 8-25 
S E A L Q U I L A el moderno y muy bonito 
piso principal de la casa Salud 69A. L a l la-
ve en el bajo é Informan de su precio y 
condiciones en Manrique 128. 
__12237__- 8-25__ 
S E A L Q U I L A la moderna y bonita casa 
número 21 de la Avenida del Presidente Gó-
mez, antes Correa, en Jesús del Monte L a 
llave al lado, en el 19, é Informan de su 
precio y condiciones en Manrique 128 en-
tre Reina y Salud-
12238 •• 8-25 
BELLEZA ^ PARO 
FUERZA ^ oEla 
SUMIDAD } CAÍDA 
CON EL EMPl.Eo 0& 
Aceite de BeUoift do 
P A R I S 
Jabón Yema de Muevo. <L./ 
£3L 
l i l w 
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LA NOTA f L DIA 
pos pesos y m e d P m * o s ' 
a.merican money. Bí 
Quien no la sigue 
el que la sigue.. . 
¡La lotería es un euel 
hasta para el mismo 
se saca el gordo; áf 
que puede echarse k] 
un duro cada diez 
¡por soñar, que h a c ^ 
tres duritos de ilusi^168 
livianas como el pl4|er• 
(Lns que sacan loteríf 
sin jugar son cien 5VcieU 
sanguijuelas del Estado 
de todas clases, porq116 
Se lo ganan descansados 
gracias á José Migtí.^ 
que es bueno y d i c e l o s pájaros 
comen, los gansos tíinibierl 
porque Dios los alifPenta-
y 3̂0 alimento á la ?re/ 
de"mi Estado con destinos 
que alcancen para comer 
y almorzar y el acoflip3'11^0-
aunque no á todos. Pues es 
imposible dar á todos 
sueldo grande, y un» y-cz 
al año su serenata ' 
con candilejas. 6 bien 
un banquete que sM>a£a 
el festejado. Pard&z 
que hay loterías más, n'3as 
que la Nacional con «er 
tan íija que hay t # sorteos 
invariables cada mes. 
Dos pesos y medio menos, 
amerioa-n money. Bie"-
Quien no la siga la Ueya 
v el que la sigue. • • tal vez. 
Hudson-Fulton. 
Mañana sábado 25 f a r á n comienzo 
las grandes ñestas qué-la ciudad de 
New York celebra en honor d t l intré-
pido americano Fulton.-.Ya han llegado 
las escuadras que Inglaterra. Francia, 
Italia. Alemania y HolWida han envia-
do á las celebraciones conmemorativas 
De América sólo la Argentina y Méji-
co es tarán representadas, en cuanto á 
envío de barcos se refiere, en la gran 
parada naval que mañana al mediodía 
se efectuará en el r í o^udson . Las re-
producciones del ' ' H a l f M o o n / ' el ve-
lero esquife que desde.Holanda trajo 
á los Estados Unidós | al navegante 
Hudson; y deb " ClermjSnt" al primer 
buque de vapor que súfeó el río que 
remontara Hudson, cruzarán mañana 
este río escoltados potWos navios ex-
tranjeros y 59 buques '<fé guerra de la 
poderosa armada amerilana. ; Qué ex-
traordinario y hermosci espectáculo I 
Para presenciarlo' j f han llegado 
á este populoso NewjEork más de 
4.000.000 de almas! ¡ Cftcúlense los 
lectores como se verántlas calles de 
la ciudad! 1 
Anoche todos los luaires públicos 
estaban 'llenos" dé *' coutitrymens'' co-
mo se le dice aquí á as americanos 
del campo.; K 
Los marineros de das naciones que 
han mandado barcos Jlscurren asom-
brados y curiosos por Í,s grandes vías 
iluminadas fastuosamíüttte- Las borlas 
coloradas que en las gbrras llevan los 
marinos franceses se Ifévan hasta aho-
ra las insistentes mira|as de la gente. 
Mañana es el gran díar|ue todo el mun 
do espera con justificada especta-
ción. No hay barco qüe no esté tomado 
ni sitio apropósito que no haya caído 
dentro de la explotación de los que se 
dedican á la piadosa tarca de propor-
cionarle buenos lugares al público, 
mediante " t w o dolíars bilí. 
¡Pero que se le ha de hacer! La co-
dicia humana es una y la misma hasta 
en Marruecos. ¡ Qútéi Jes había de de-
cir á Hudson y Fulton que sus gran-
des hechos servirían para llenarles de 
oro los bolsillos á unos judíos exper-
tos ! . . , , , . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
CCIONANDO 
COSTUMBRES RARAS 
DE OOLEGUOS INGLESES 
FJ viajero que poj. pernera vez v i -
sita Londres, no siendo en época de 
vacaciones estudáautiles, no puede 
menos de e x t r a ñ a ^ al encontrar en 
callles y paseos alguaos muchachos de 
aspeeto elegante,.pero |f(l vez de tre-
ce o catorce ano* erases, que lucen 
muy ufanos flamfótés sombreros de 
copa, cuello vueltb muy almidonado 
y ama ehaquetillaíporta, mixta, por la 
forma de sniokiugiy guerrera de hú-
sar. El hecho duievar muchos de 
ellos libros en la 5 ^ hace pensf,r 
que se trata de estudiantes; v, en 
efeeto el traje Escrito es caracte-
ntico de los alumnos del famoso co-
\Ggl0. d? Et0n- por cuvhs aulas han 
desfilado, de j'WeiW. las m.ay0reS ce-
lebridades que « e n i d o Inglaterra 
desde 1440. cuauaó el colegio fué 
fundado por el rey Enrique j y . 
_ Los e tomans^omo llaman los 
ingleses á dichos.alumnos, están muy 
orgullosos de su traj« v se precian de 
smart ;" de algún tiempo á esta 
.parte, es reglamentario que lleven 
sm abrodliar el úi l t i^ botón del cha-
leco y de ellos ba <;opiado esta moda 
la alta goma de Eürapa entera. Con-
siáeranse también ^ Tnejores reme-
ros del Reino Unido. v no sin razón, 
pues se Mevan la mayor parte de los 
premios en cas! todas las regatas á 
remo. L l 4 de Juli^:ele.hran una ran 
fiesta nausea. ^ ^ es 
q.ue el profesorado interviene en to-
das estas diversión^, que ,pareCen 
ajenas a su nr.sión. A ningún estu. 
aiante. por ojcmplo. ^ lp permite en. 
lar en un boie mientras nT) sufra 
fvei '0 exai l l ien^ natación, cos-
tumbre que data de ciento día en que 
un muchacho cayó al agua durante j 
unas regatas y murió ahogado. 
Donde no gastan sombreros 
Eton, es sin duda, el más célebre 
de los colegios londinenses, pero no 
él que más ext rañas costumbres ofre-
ce en su vida interna. En esto le ga-
na el Colegio de Cristo, ó Christ's 
Hospital, como se le llama en Lon-
dres. Sus alumnos son vulgarmente 
conocidos como los "blueboys," ) 
chicos azules, porque visten una so-
tana azul ceñida con un cinturón tU 
cuero y acompañada de medias ama-
rillas. Les está terminantemente 
prohibido usar gorra ni sombrero n. 
ninguna clase, n i aún en el rigor del 
invierno, siendo de notar que entre 
ellos son desconocidos los catarros. 
Los alumnos de Christ's Hospital 
tienen el privilegio de recibir todos 
los años, por la Pascua, un obsequio 
en metálico del ayuntamiento de Lon-
dres. E l colegio entero, de cuatro en 
cuatro, desfila por las callles más cén-
tricas de la. City hasta el palacio del 
Lord Corregidor, donde cada estn-
diaute recibe dos bollos. Después, 
pasan uno á uno por d.ellante de aque-
lla autoridad; sobre una mesa hay 
montones de monedas nuevecitas, que 
no han circulado jamás, y de ellos to-
ma el Lord Corregidor y da á cada 
muchacho, un sabe-rano (25 pesetas) 
á los que han aprobado la lengua 
griega, y monedáis de menor valor á 
los' demás, según la importancia de 
sus asignaturas. Para terminar se 
les obsequia con limonada; antigua-
mente se les daban también guindas 
en aguaá^iente pero hubo que abolir 
esta costumbre porque háb ía chico 
que se ponía como el militar de "Los 
Mosqueteros grises.'' 
Otra costumbre del mismo colegio, 
son las comidas de cuaresma, que se 
dan á los alumnos cuatro viernes de 
dicha época del año, bajo la presi-
dencia del Lord Corregidor. La se-
remonia es pública, y la gran sala de 
fiestas del colegio se llena de gente. 
La fiesta de la torta. 
É l colegio de Westminster es céle-
bre por las funciones en latín que una 
vez al año representan sus escolares, 
pero no lo es menos por los singula-
res privilegi'os que éstos disfrutan. 
Uno de ellos consiste en poder asis-
t i r libremente á las sesiones de am-
bas cámaras del parlamento, para 
lo cual basta que lleven el uniforme 
del colegio, y otro es el de presenciar 
las coronaciones de los reyes. 
A los alumnos de "Westminster, 
mucho más que estos privilegios, les 
gusta la fiesta que anualmente, el 
martes de carnaval, se celebra en la 
mayor de 1as aulas. Hay en ésta, cer-
ca del techo, una barra horizontal que 
contribuye á sostener la bóveda. En 
el citado día, llena el aula de estu-
diantes, aparece el cocinero del co-
legio, con mandil y gorro blanco, lle-
vando en la mano una sartén donde 
humea enorme torta. Con un vigoro-
so raovimiento del brazo, lanza til 
pastelón por los aires, de modo que 
pase sobre la barra, y cuando cae al 
otro lado, todos los chicos se arrojan 
sobre él. 
Quien logra cogerlo y llevarlo in-
tacto al rector, recibe como premio 
una guinea (á la par, 26.25 pesetas.) 
iSi por torpeza ó flojedad, el coci-
nero no acierta á t i rar la torta por en-
cima de la barra, no hay premio, y 
entonces aquél tiene que huir bajo 
una l luvia de libros, sobre todo de dic-
cionarios, que como más pesados son 
los proyectiles preferidos. 
E l f oot-ball y las canciones 
Rugby, parece á la vez que colegio 
de segunda enseñanza, una escuela de 
' 'siportmen." Sus alumnos son famo-
sos por su habilidad en el foot-ball y 
á, ellos se debe ese modo de jugar que 
lleva el mismo nombre, " r u g b y . " A 
los partidos que celebran, acude gen-
te de todas partes de Inglaterra, y es 
costumlbre invitar á ellos á los anti-
guos estudiantes del colegio, que con-
servan para siempre el derecho de f i -
gurar entre los jugadores, aunque só-
lo en el mismo bando á que pertene-
cieron cuando estaban estudiando. 
Aparte de estos partidos de boiom-
pié, hay en Rugby muy curiosas cos-
tumbres. Cuando ingresa un nuevo 
alumno, se le obliga á improvisar y 
entonar una canción subido sobre 
una mesa, con las piernas muy abier-
tas y una bujía encendida, sin can-
e l e r o , en cada mano. Si el novato 
no canta, ó deja caer alguna bujía, 
al sentir la esiperma caliente que le 
chorrea por los dedos, se le condena 
á beberse un jarro Heno de agLia 
con jabón, cerveza,, te, azúcar, sal, 
pimienta, mostaza, leche y ochos in-
gredientes no menos antitétieos. 
Hay otro colegio, Harrow, donde 
también se canta, pero de otra mane-
ra. La víspera de las vacaciónes de 
Navidad, hay un certamen de cancio-
nes' dedicadas al establecimiento y á 
la vida estudiantil, con sus correspon-
dientes premios. 
E l colegio de San Pablo, que hace 
poco ha celebrado su cuarto cente-
nario, ofrece otra nota curiosa. Su 
fundador, el déan de la iglesia de San 
Pablo, en 1509, dió una cantidad pa-
ra sostener con su renta á ciento cin-
cuenta y tres estudiantes, número to-
miado de los peces que los apóstoles 
cogieron en la pesea milagrosa. Aquel 
•capital sigue rentando, y á los estu-
diantes que con su producto se sos-
tienen se les llama "escolares funda-
dores." llevando como distintivo á 
manera de dije, un pececillo de plata. 
Todavía hay otras costumbres raras 
en los colegios londinenses. En el de 
Charterhouse, por ejemplo, celébrase 
el martes de carnaval una batalla en-
tife los estudiantes, en la que sirven 
de proyectiles innumerables limones, 
y en el de Harrow. está prohibido el 
usar chaleco blanco y llevar el para-
guas enrollado. 
A l señor J. L . B.—Habana. 
Mucho le agradecemos las lisonjas 
que nos dedica y que distamos mucho 
de merecer. 
En cuanto á la composición de usted 
por sus ideas bien expresadas y por 
su fondo elevado, sería digna de enco-
mio, si el oído no le traicionase á us-
ted con frecuencia, haciendo que los 
versos pierdan ritmo y medida, dejan-
do por ello algunos, de ser endecasí-
labos. 
¿Tiene usted lo que se llama buen 
oído para la música. . . ? Respóndase á 
sí mismo con franqueza: si no lo tiene, 
deje la poesía, que requiere tener ex-
celente oído. 
Y ya sabe usted dónde nos tiene á 
sus órdenes para todo aquello en que 
podamos serle útiles. 
"Consuelo Bai l lo . "— 
Con el nombre de esta notabilísima 
primera tiple y señorita muy apreciá 
da, se ha constituido en la Habana una 
sociedad art íst ica de recreo con domi-
cilio en la calle de Cárcel número 9. 
La simpática sociedad propenderá 
á la perfección y vulgarización del ar-
te lírico entre nosotros y la directiva 
elegida para el presente año sacia!, es 
como sigue: 
Presidente: José M . Martínez. 
Vice: Manuel Alvares. 
Director: Francisco Mart í . 
Vice: Antonio Muñiz. 
Tesorero: José M . Martínez. 
Vice: Pedro Alcalde. 
Secretario: Nicolás R. López. 
Vice: Carlos Jiménez. 
Vieales: Manuel Rodríguez, Adolfo 
B. Curros, Manuel Franco. Manuel 
Martínez, José Gr. Rodríguez, Ansel-
mo Calvo. 
Próspera vida y continuados éxitos 
deseamos á la nueva sociedad que se 
ha acogido á tan simpático nombre. 
IGLESIA B E BELEN 
E l doming-o 3 de Octubre á las 8 y media 
m. se celebrará una misa solemne con or-
Liesta en honor de Nuestra Señora de la 
ue ofrece este obsequio á la V i r -
il todos los devotos de la Vir* 
A. M. D. G. 
gen i n v i ' 
gen Mar 
n-30 
PARROQUIA B E L ANGEL 
D U R A N T E E l i M I D E OCTUBI! Y A 
ari o, 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
APAETADO 1056 TELEFONO 971 
L a enseñanza que se da en este Colegio comprende la Carrera de Comercio y el 
Curso preparatorio para la Escuela de i n g e n i e r í a . Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del idioma ing lés . E a enseñanza del castellano corre á 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educación científica satisface las exigen-




i la Parroquia . 
1 Cus-
8-29 
lílesia de Santo Doniínáo 
E l d ía pr imero d( 
esta iglesia la Nover 
Vi rgen del Rosario, 
habr;; misa solemne. 
(le) 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentaciónde los tres Wasohs, una se-
ñorita y dos cabaleros. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga de V r y y los tres 
Watsons. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga V r y . 
Patret.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
Función diaria.. — Tandas. 
' A las ocho: Los Bohemios. 
A las nueve: E l Pipiólo. 
A las diez: La Suerte Loca. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
•A las ocho: La Alegría del Batallón. 
A las nueve: La Maldita Bebida. 
A las diez: E l Ilustre Recóchcz. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria, por tandas. 
Gran función extraordinaria á be-
neficio de la renombrada bailarina y 
coupletista española Isabel Navarro. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Isabel Navarro y de John 
Budinich. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de Isabel Navarro. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Isabel Navarro y de Sagra-
rio en su dcshabíllc. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Fatima Hanem y de John 
Budinich. 
Alhambba.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Los Diablos Verdes. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Maximín en Marruecos 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Chelito en Bemanganaguas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
c h o n i c a m m i o ! 
D I A 1 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad esté , de manifiesto en Jesús 
del Monte. 
Santos Remigio y Rómulo. obispos, 
confesores; Prisco, Evagrio y Cres-
cente, már t i r es ; santa Julia, márt ir . 1 
San Remigio, obispo y Confesor, en 
Reimes: el cual convirtió á la nación 
francesa á la fe de Cristo, bautizando 
á su rey Clodoveo y adoctrinándole 
en los misterios de la rel igión: ha-
biendo vivido muchos años en el obis-
pado, esclarecido en santidad y m -
lagros. murió en paz el dia 13 de 
Enero del año 533. casi á los noventa 
y seis de su edad. 
En el año 1049. hallándose el papa 
León I X en la ciudad de Reims. don-
de celebró un concilio, y ofreciéndo-
se por entonces la dedicación de la 
iglesia nueva del monasterio de San 
Remigio, tomó esta ocasión para tras-
ladar á ella el cuerpo del Santo, que 
se halló entero á los 516 años des-
pués de su muerte. Esta últ ima tras-
lación se celebró también con mag-
nífico aparato el dia primero de 0.'> 
tubre. y el Papa fijó á él la fiesta de 
San Remigio. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—Fin la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos en San Felipe. 
Octubre p r inc ip ia en 
. á Nuestra Señora , la 
or la m a ñ a n a A las 8 
i en la Sac r i s t í a . Por 
dia, expos ic ión , esta-
s e r m ó n , c á n t i c o s y 
Arco de 6 amperes. 
E l d í a 2, Salve solemne con orquesta. D ía 
fiesta de! S a n t í s i m o Rosario. Por la ma-
lo c o m u n i ó n ge-
l e m á s fieles que 
ovisor. A las 9 
. Secretario del 
Obispado. P. Alber to Méndez , á, la que asis-
t i r á el Excmo. í Jtrao. Sr. Obispo. edican-
do en ella el elocuente orador P. Rodrigo, 
Carmeli ta . K) coro lo d i r i g i r á el P. Ricardo, 
a c o m p a ñ a d o de otros Padres Carmeli tas y 
buen nfimero de escogidas voc'es. Todos los 
fieles, desde las primeras v í s p e r a s , pueden 
firatiar el Jubileo confesando y comulgando 
y visi tando esta iglesia, como en el Jubileo 
Por la tarde á las 4 y media, expos ic ión , 
e s t a c i ó n cantada, rosario, novena, s e r m ó n 
y reserva, t e r m i n á n d o s e cou la solemne pro-
fes ión de la. V i r g e n en la nue c a n t a r á n el 
rosario las n i ñ a s del Colegio de Sales. 
VA día 11 c o n t i n ú a el eiercicio del mes de 
Octubre con misa cantada por la m a ñ a n a á 
las é y ñor )a tarde á las 4. con los cultos 
de costumbre. Se p r e d i c a r á los jueves y do-
m i u ñ o s . 
12349 5-28 
l t í ' /.  
5 7 y media misa 
i los asociados v 
el M . I . Sr. P 
olemne por ^1 S 
. l t  i 
A l a s S e ñ o r a s q u e s u f r e n 
Por humanidad les l lamo la a t e n c i ó n so-
bre i o que me ha sucedido. He estado su-
friendo durante 5 años , he consultado á va-
rios méd icos , la m a y o r í a me d e c í a n : " Impo-
sible curarse' sin o p e r a c i ó n . " Viendo que 
cada d ía iba a n i q u i l á n d o m e por las hemo-
rragias, una amiga á quien el Dr. Gargan-
ta h a b í a curado, me l levó á consul tar le; he 
estado siete meses h a c i é n d o m e las curas 
y sisrulendo sus consejos, y no sólo me sien-
to bien del todo, sino que he recuperado 
mis carnes y él apego á- la vida que h a b í a 
perdido ya. Aun á riesgo de ofender la mo-
destia de tan i lustrado Dr . publico estas l í -
neas en bien de las desgraciadas c o m p a ñ e -
ras de sufr imiento . 
Angela Riode» de LOpcj;. 
12363 4-29 
*1J 
M i s s . M a r j r M i l l s 
P R O F E S O R A DK I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
12440 8-1 
D E I N G L A T E R R A 
A P R E N D A Vd . el INGLES CON U N I N -
GLES. E l i n g l é s se aprende m á s f á c i l m e n -
te, y con m á s co r r ecc ión con un na tu ra l da 
la misma Ing la t e r r a . Mr . Fraser, 72A I n -
dustria^ 12439 4-1 
PROFESORA FRANCESA: SE OFRECE 
para dar leclones á domici l io , de su pro-
nio idioma y de m ú s i c a (mandol ina y v i o -
i ín ) Colón 19. 
C. 3021 15-28S. 
D L A S E S / I Q O H H i G i U g l 
Preparación de la?, materias qnc-r compran, 
den la Priinera y Segunda Enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco ahimnos en Neptuno 68 
esouina & San Nicolás, aitoa, por San Nlco-
l i » . 
C. 2773 1S. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
aí>ígi^o - m s P A i s r o - f r a k c b s 
1? y 2* Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.--Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
TENEDURIA DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
Clases nocturnas individuales 6 colect i -
vas. Precios muy económicos . M é t o d o s no-
v í s i m o s y p r á c t i c o s ; no olvidar señas . 
A M I S T A D 64. L . R L I Z . 
Tomad d i r ecc ión . 
12234 8-25 
Mr . C. GRECO 
Profesor p r á c t i c o dé INGLES y t raductor 
de idiomas. Clases colectivas, c o n v e r s a c i ó n . 
So mensuales. Buenos l ibros para aprender 
INGLES en su casa. $2 Cy. PRADO 93B, 
Habana. 12246 S-25 
UNA SRITA. A M E R I C A N A QUE H A Si -
do durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas' p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss. H . 
A n i mas 3. 12197 26 - 24 S. 
I D I O M A FRANCES: E L N O T A B L E PRcT-
fesor Depasse, graduado de la Universidad 
de P a r í s y delegado del Comi t é de la A l i a n -
za Francesa, da lecciones á domici l io y en 
su Academia, Obispo 56, bajos del Colegio 
F r a n c é s . ' 12110 10-22S. 
8 1 i M 
PROFESORA B E PIANO, M A N D O L I N A 
Y VIOLOXCELO 
E x - E l e v é du Conservatoire de P a r í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (F ranc ia ) . Cuatro a ñ o s 
profesora de Piano del " -P ry tanée" ( F r a n -
cia) . Prado 13 altos. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Método 
Novís imo, para aprender I n g l é s , da clases 
en su academia y á domici l io , Galiano 125, 
altos. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 12159 13-23S. 
Telescopios t res pies de l a r g o con dis -
co solar ó m í a m á q u i n a de a f e i t a r de 12 
hojas $ 3 Cy. po r C o r r e o . Ho jas ext ras , 
75 centavos docena. C a t á l o g o g r a t i s . 
M A C m K S Í A Y AMERICA 
$ 5 Cy. a n u a l . Espe jo de l a M o d a ó E x p o r -
t a d o r A m e r i c a n o $2 . E j e m p l a r e s 25 cen-
tavos . 
T A I * A F A v Co.—CVíOÍSI-XY 24 
12452 1 5 - l O O c . 
T R A T A D O D E T A Q U I G R A F I A , POR ORE-
Uana, la que m á s premios y honores ha te-
nido. D e p ó s i t o "La Moderna P o e s í a , ' ' Obis-
po n ú m e r o 129. 
A. 4-30 
11893 26-16S 
' A L A S D A M A S 
Lo m á s d is t inguido de esta capi-
ta l , se da c i ta para venir á admi-
rar, en los escaparates de esta ele-
gante y nueva casa francesa, de 
Modas, los* nuevos y lindos Modelos 
de sombreros que acabo de rec ib i r 
de P a r í s para la esvación de entre-
tiempo. Tengo sombreros para pa-
seo, de un c e n t é n en adelante. Tam-
bién reformo los- que no e s t é n de 
moda, d e j á n d o l o s como nuevos. 
De Vds. atentamente, 
L A F R A N C E S I T A 
Sic. Galiano 45, entre Concordia y 
Vir tudes 
6 A L E E I A FOTOGRAFICA 
DE 
D U F A R T & MAÑAN 
O'Reil ly 45, entre Compostela y aguacate 
Precios reducidos. Especialidad en niños. 
11433 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
F/ . Morena. Dí car.o Electricista, cjustrac-
tor é instalador go para-rayos ^istemf. mo-
derno. & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
«siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúctic-os. íínea's' t e le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantisan todos los tra-
bajos — Callejón de Kspada n ú m , 12 
C. 2773 26-1S. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Aecsta. operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
óHppps en Anéeles 67. á todas horns. 
J . v R f l a r . - - V e d a d o 
Él mejor situado, vent i lado y amueblado 
en la Isla. Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e l é c t r i c a en abundancia. Te l é fo -
no 9175. Cable: Jualnldnan. 
C. 2S39 30-2S. 
S E O E S E ^ O O M P B A R 
Una casa en el Prado ó sus inme-
diaciones, prefiriéndola en esquina, 
de ocho á diez dormitorios y demás 
pertenencias de una casa cómoda. 
iServicios sanitarios para familia y 
K-ervidumbre, instalación eléctrica y 
de gas. Informe por escrito á Issor, 
Zulueta 32 A. 
12375 4-29 
: o jeil o i s r o íes 
J . Schipidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esquina á .Santiago, 
Teléfono número 2080. 
6563 15e-19My. 
P A R A S I R V I E N T E SE SOLÍCITA U N 
jov<-n ¡•criinsular que sea decente y t r a iga 
reconi íTidación. Se prefiere que haya servi -
do á fami l i a . J e s ú s María 76, de 12 á 5. 
12180 4-1 
K e f r e s c a n te , 1 n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E fec tos i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
114S3 14-3 
¿ Q u i e r e u s t e d s e g u i r l o s p r e c e p t o s d e l a h i g i e n e p a r a 
g o z a r b u e n a s a l u d , s i e n d o á l a v e z u n a p e r s o n a l i m p i a y 
p e r f u m a d a ? 
P u e s u s e l o s p r o d u c t o s S A N I T O L . 
S a l e s p a r a e l b a ñ o , S a n í t o l , 
3 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s d e t a l c o , S a n i t o l , 3 0 
c e n t a v o s . 
P a s t a p a r a d i e n t e s , S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
E l i x i r p a r a l a b o c a , S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a d i e n t e s . S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
C r e m a p a r a l a c a r a , S a n i t o l , 
4 o c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a l a c a r a , S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
E s c o b i l l a p a r a d e n e s , S a n i -
t o l , 4 5 c e n t a v o s . 
UNA SRA. INGLESA, B U E N A PROFE-. 
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins -
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á, dar 
clases á domic i l io y en su residencia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 2G-10c. 
UNA MUGI] 
l a t r imonio s 
1 21, 
V 
as 89, altot 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a en casa de moral idad, de criada da 
manos: sabe cumpl i r con su deber y t i e -
ne quien la garantice. En Corrales n ú m e -
ro 28. 12469 4-1 
U N ASIATICO D E S E A COLOCARSE D H 
cocinero en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to : es muy cumplido y aseado, sabe 
algo de dulce; hacer gelat ina y pescado á. 
la mayonesa. Calle de Paula n ú m e r o 70. 
12475 4-1 
DOS JOVENES D E S E A N ENCONTRAR 
o c u p a c i ó n : saben coser y no t ienen incon-
veniente en ar reg la r a lguna h a b i t a c i ó n . 
Una de ellas entiende de toda clase de ropa 
ú- n iños . Tienen buenos informes Egido 
n ú m e r o 9 12466 4-1 
U N B U E N COCINERO ASIATICO SOL1-
c i ta co locac ión en casa de fami l i a 6 de co-. 
mercio. Sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . M u r a l l a n ú m e r o 113. 
12458 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criado de manos: sabe servir la 
mesa á la rusa, es cumplido y tiene refe-
rencias. Monserrate n ú m e r o 111, t e l é fono 
n ú m e r o 91. 12459 4-1 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular para camarero, cafetero ó dependien-
te de c a f é : sabe bien su ob l igac ión . M o n -
serrate n ú m e r o 111, t e l é fono 91. 
12460 ; 4-1 
SE OFRECE U N COCINERO Y U N C R L U 
do de manos: saben cumpl i r con su ob l iga -
ción en L í n e a 119, puesto de frutas. V e -
dado. D a r á n razón . Tienen referencias. 
12463 4-1 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINERO 
y repostero peninsular en casa pa r t i cu l a r 
6 de comercio: t rabaja á la francesa, espa-
ñ o l a y c r io l l a 6 como pidan; ha trabajado 
en buenas casas en la Habana. I n f o r m a r á n 
Empedrado y Aguiar , Puesto de Fru tas a l 
lado de l a Farmacia. 
12445 4-1 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Gervasio n ú m e r o 64 
12446 4-1 
SOCIO G E R E N T E 6 C O M A N D I T A R I O SE 
sol ic i ta para desarrol lar un comercio ya 
establecido: ha de apor tar de ¡1,500 á ¡2.000 
D i r i g i r s e á M. S., Cuba n ú m e r o 37 cuarto, 
n ú m e r o 16, Habana. 
12447 ' ' 4-1 
T E N E D O R D E LIBROS PARA L L E V A R 
la contabi l idad general, por par t ida doble, 
de cualquier a l m a c é n ó t ienda; se ofrece 
un joven e spaño l , con 8 a ñ o s de p r á c t i c a 
en impor tantes firman, serio, trabajador, 
sabe I n g l é s y tiene buenas referencias. 
Esc r ib i r á A. P. Egido 10 altos. 
12448 8-1 
DESEA COLOCARLE E N CASA D E - M O ^ 
ra l idad una joven peninsular para l i m p i a r 
habitaciones y ayudar á coser 6 a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a . Sueldo 3 centenes y ropa liniT 
p í a : t iene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n San Rafael 58. 
12450 4-1 
J A R D I N E R O : SE OFRECE COTT PRAC-
tica, joven peninsular con referencias y sin 
pretensiones. C. E. Va l l e 5 y 7, por Espada. 
12455 4-1 
F A R M A C E U T I C O SOLICITA UNA R B -
gencia, no teniendo inconveniente de i * 
a l campo. In fo rman Corralfalso 190, Gna-
nabacoa. 12454 4-1 
DESEA colocarse una joven peninsulari 
de criandera, r ec ién l legada á media ó le-
che entera, de 20 d í a s , buena y abundante} 
tiene su n i ñ a que se puede ver y no hay 
inconveniente en sal i r al campo. I n f o r m a -
r á n Acosta n ú m e r o 63, altos. 
124_53_ 4-1 
SE SOLICITA CON R E F E R E N C I A S T u N A 
criada de manos que entienda de cocina, 
D i r i g i r s e al Bazar Cubano, Manzana d< 
Gómez, f rente á A lb i su . 
12434 4-1 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
peninsular , sol ic i ta co locac ión en casa, d« 
f a m i l i a ó de comercio; es p r á c t i c o y f í en í 
referencias. M u r a l l a n ú m e r o 84. 
12437 4-1 
S'E OFRECE UNA C R I A N D E R A á M B i 
dia ó leche entera, de dos meses y sin i n -
conveniente para i r a l campo. Puede vers* 
la c r ía . Fernandina n ú m e r o 59, cuarto nü< 
mro & 12441 4-1 
CERRO 478 
Se sol ic i ta una cr iada peninsular. 
12S94 4-30 ' 
C R I A D A : SE SOLICITA UNA. PENINSU-
lar , que sea t rabajadora y t ra iga referen-
cias .sueldo tres centenes, y ropa l impia, 
San N i c o l á s 25, de 12 á 4. 
A. ' • 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE~Co". 
lo r para cr iada de manos de un matr imonie 
sin n i ñ o s ó para la l impieza de habi tacioj 
nes: no se coloca menos de dos centenesi 
es de mora l idad y sabe cumpl i r con su oblí^ 
g a c i ó n . Te jad i l lo n ú m e r o 2, C a r p i n t e r í a . 
3¿2428 4-30 
UÑ COCINERO DESEA COLOCARSE EÍÍ 
casa de comercio a l m a c é n 6 f á b r i c a . Bue-
nos informes. R a z ó n Amis t ad 92. 
12427^ 4.30 
COCINA P A R T I C U L A R : S E R v l c Í Q - É S ^ 
merado á la c r io l la y e spaño la , por el co-
cinero Diegui to . an t iguo d u e ñ o de Trenej 
de Cantinas. Comidas especiales y de gus to 
98, San J o s é 98. 12429 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A T R A B A J A -
dora y con buenas referencias en Z u l u e t í 
36F. altos. 12433 4-30 
CONCORDIA 89. altos i ndepend ien t c s .~SÍ 
a lqu i lan en once centenes; son espaciosos 3 
frescos. L a llave en los bajos, y para i n f o r ' 
mes O 'R l l ly 75, f o t o g r a f í a . 
12412 4̂3 o ^ 
DESEA CALOCARSE UNA J O V E N PR. 
ninsular de criada de. manos, acl imatada eii 
el p a í s : t iene buenas referencias. In forma» 
r á n Teniente Rey 85, altos, cuarto n ú m e r í 
11, á todas horas. 
12413 4-30 
SE SOLICITA E N CONSULADO 32. CASA 
de corta fami l ia , una criada que entienda 
de cocina y haga todas las labores. Se la 
d a r á buen sueldo. H a de dormi r en la coló ' 
cac ión y se exigen referencias que g a r a n t í , 
cen su honradez y buen cumplimiento. 
12415 4-30 I 
DESEA COLOCAPvSE UN. 
ninsular de criada de manos 
i n f o r m a r á n en el Kiosco d( 
Dios. 12414 
SE OFRECE U N JOVp:N 
para camarero ó criado en c 
des ó pa r t i cu la r : tiene buer 
ciones de las casas en que 1 
tiene pretensiones. I n f o r m a l 





UÑA SRA. P E N I N S U L A R DE 
edad desea colocarse de criada 
manejadora: t 'ene quien la rece 
forman Zanja 109. 12403 
U N SUPfeRlOR COCINERO f 
s ión, p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , se 
casa impor tan te pa r t i cu la r 6 d 
especial en cr io l la , e s p a ñ o l a y f 
mo acredi ta : es l impio y cump] 
man en Animas y Monserrate, 
Tabacos, T e l é f o n o 3182. 
1 2404 
MANEJADORA 
sol ic i ta 
color, c 
n ú m e r o 
U N C( 
encontrs 
su obl lgació i 
tar con sem 
mondaciones 
miende. I n ' 
V i d r i e r a d» 
4-30 
CASA Q U Í 
esta ciudad 
S la raza di 
E m p o d r a d í 
4-30 
ÍO de'se¿ 
la una t i n u 
Lcostumbi 
indlspens 
D E V EXT A EN TODAS LAS BOTICAS 
Bepsíto: mmmm o r a s t o í . m í o I im MATRIMONIO P E N I ; ;lla de tnáliéjád'i ipafia: 
12 UJLAKIO D E L A - M A R I N A — E d i M ó n de la mnr.Hn.i. Cm^Bté V. á* W . 
N O V E L A S C O R T A S . 
U n a c a l l e de a l d e a es siempre 
t r i s t e en l a s p r i m e r a s horas de l as tar-
des de.verano. Las pocas mujeres 
q u e n o e s t á n en el campo, se ocupan 
en l a s faenas domésticas eu el inte-
r i o r de l a s casas. Un sol duro y b r i -
l l a n t e devora l a calzada. Apenas si 
picotean la basura algunas gallinas y 
pollitos. 
Pero en este pueblo hay algo que 
ver por la puerta de la panadería 
Francine: la hija del panadero está 
en el mostrador, detrás de las balan-
zas de cobre, en medio de los panes 
dorados. Np se vé más que su bonita i 
cabeza, adornada de cabellos castaños 
y sus espaldas que se inclinan sobre 
l a agenda. De vez en vez alza la 
frente y apoya su barbilla en la ma-
no izquierda, una mano blanca, cor-
ta y carnosa. Después, su rostro sel 
colorea bruscamente, ['na tos seca 
l a estremece é bincha las azuladas ve-1 
ñas de sus sienes. 
Hace u n año que la quitaron del co-
lé gi o porque ya tosía. No ha crecido 
desde entonces, y sigue llevando su 
b a t a de colegiala. Sólo su mirada b i l 
envejecido y se ha trocado en firme v j 
seria. 
iLa campanilla del carricoche sue-
na en la puerta alegremente. Senas-' 
t ián entra, y con uñ movimiento de 
cabeza, arroja á un rincón la banasta 
vacía. Después de este gesto algo 
brutal, se aproxima con dulzura á la 
joven, cuyo rostro se ilumina y son-
ríe, enseñando sus dientes blanquísi-
mos. 
Ella dice, con su voz de diez y sie:'.e 
años,: 
—¡Qué calor hace, señor Seba^ 
t i á n ! 
—'¡Es verdad; hace un calor terri-
ble! 
banquetes populares. La comida se 
prolonga hasta que es de noche. Yr 
luego, á los acordes de un pianillo 
que desgarra los aires, los jóvenes so 
han puesto á bailar. 
Las parejas, vestidas con los traj?s 
domingueros, se esfuerzan por bailar 
noblemente, en medio de un círculo 
de niños y personas de peso. Los ca-
balleros, por galantería, han puesto 
sus pañuelos sobre las blusas de i as 
señoras. 
Francine mira ardientemente, con 
sus ojos brillantes y febriles. Busca 
á Sebastián, sin encontrarle. 
—-No está Sebastián en la fiesta? 
—Yo no sé divertirme sólo —dice 
una voz detrás de ella. 
y Sebastián llega y coge una silla, 
y se sienta, triste, frente á Francine. 
Ella comprende entonces que él 
no puede ser feliz sino á su lado, v 
una gran alegría dilata su corazón. 
Signo la danza. La orón esta toca 
una polka, y las parejas saltan incan-
sables. 
El padre y la madre, emocionados, 
no saben qué decir. Cuando bay 
nas. las palabras no acuden 
bios. 
a los 
S i n moargo; el panadero na puos-
;ob nombro 
Xo se •en nada ma< Para qué? 
Sus ojos hablan con sobrada elocuen-l 
eia. 
Sebast ián es un mozo rubio y sóli-¡ 
do. que ha vuelto del servicio y que 
trabaja bravamente para economizar i 
y establecerse. Siempre alegre, goza | 
de grandes simpatías en todos los 
pueblos del contorno. Cuando sale 
á repartir, le dicen frecuentemente. 
—; Fn vasito de blanco. Sebast ián?! 
—'G-raeias. Xo puedo detenerme. I 
Y nadie se enfada porque no aeei>-| 
te. ¡¡Lo rehusa con tanta amabilidad! 
Es la fiesta del pueblo. Todos han 
sacado las mesas á la puerta. ,y la ca-
lle principal parece un gran salón de 
to la mano deree 
de su oficial. 
—Sebastián : te estimo porque eres 
un bravo muebacbo. laborioso é inte-
ligente. Amasas bien. Estás en mi 
casa, no como un oficial, sino como un 
hijo. 
Sebastián se vuelve. 
—Pat rón —dice, golpeándose el 
pecho— soy do usted. Trabajaré aquí 
mientras usted quiera. 
— Trabajarás siempre. 
—Entonces 
La panadera interviene. Con su 
instinto de mujer, ha comprendido 
que los muchachos se aman. 
—Sé lo que vas á decir. Por rru 
parte. . . 
— Y por la mía. . , —termina el pa-
trón—es tuya. Sebastián. Procura 
darle la salud que te sobra. 
— ¡ O h ! ¡Sanará ! .¡(No tengan cui-
dado! 
Francine siente penetrar en sus ve-
nas un calor nuevo, y el frió, que la 
hacía t i r i tar , desanarece. Créese ya 
amada, poroue Sebastián es suyo. Y 
ya no envidia á las alares párelas 
que bailan en la nb;za. incansables v 
rí tmicas, mientras la orquesta, desde 
el estrado, lanza sus acordes á la no-
che. 
Gabriel Clouzet. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
aseada y sepa su ob l igac ión . Buen sueldo. 
A g u i a r 77. 12399 4-30 
UÑ ^ C R I A N D E R A PENINSULA R CON 
buena y abundante leche desea colocarse: 
no tiene inconveniente en i r al campo. Tie-
ne quien la garantice. Informes Tenerife 34. 
12410 4-3 0_ 
UX J O V E N P E N I N S U L A R DESEA >:X-
cont rar co locac ión para el mostrador de. bo-
tica, bien en el campo 6 la ciudad. In for -
m a r á n Dragones í en La Aurora . Per 'ecto 
Morales. 123S7 4-30 
P A R A U-N A S U N T O ' D E " Í N T E R E S SK so-
l i c i t a en el bufete del Ledo. Rogelio Rodel-
sú y Polanco, casa calle Cuba n ú m e r o 54, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, de 1 ñ. 4 de la tarde, 
al Sr. E m i l i o Chibas, nue r e s i d í a en Guan-
t á n a m o . 1 2390 8-30 
D E ROGELIO RODRIGUEZ vTLA DÜfsl-lA 
Saber la actual residencia su esposa Manue-
la Costas y Costas, que ha llegado de Es-
p-.ha. 17 esquina A, 20, Vedado, Habana. 
yi 2 ,̂93 8-3o 
D E M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E ^ M Á ^ 
no." sol ic i ta co locac ión una joven penin.su-
lá r ftue tiene quien la garantice. EgicL) n ú -
mero 9. 12416 4-30 
L N A JOVEN P E N I N S U L A R Q U E HACF, 
tiempo está, en el pa í s desea colocarse de 
t r i ada de mano ó manejadora en casa de 
mora l idad . Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ie -
ne quien la recomiende. In fo rman Manrmue 
l j_bajos: 12ÜÍ 4-30 
DESEA COLOCA RSE UNA . IOVEÑ~PÉ~ 
n insu lar de criada de mano: sabe coser y 
servi r bien mesa; no le impor ta i r al campo, 
siendo con f ami l i a de moral idad y tiene 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. San José 135. 
12418 • v 4-3© 
UNAI J O V E N P E l í l Ñ S Ü L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse para cocinera 
en casa de comercio ó par t icu la r B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9, altos, h a b i t a c i ó n nú.Viero S, 
_J2419_ 4-30 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icu la r ó comer-
cio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r io l la . No 
se (oloca menos de tres centenes. Buenos 
Informes. Manrique n ú m e r o 111, bajos. 
12420 . 4-30 _ 
TTÑA P E N I N S U L A R D E ~ R E G U L A R E D A D , 
d^sea colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 
n iños . Quiere casa formal y co locac ión es-
table. Muy buenos informes. Inquis idor n ú -
mero 29. 12421 4-30 
OCÍÑERA Ü íNA 
; cocinar á la 
be cumpl i r con 
.lene quien responda 
uarto n ú m e r o 18, 
4-30 
E N CONSULADO 124 SE SOLICITA UN 
muchacho para ayudar á la l impieza. Sueldo 
3 luises y ropa l impia . 
12377 4-29 
M A T R I M O N I O espaí iol SIN HIJOS. D E 
mediana edad, nuevo en el pa ís , d^sea colo-
carse, el la de criada ó para cuidar n iños , 
él para portero ó cualquier trabajo. Van á 
las afueras. Informes J e s ú s M a r í a n ú ' ^ e -
ro 103. 12338 4-28 
~ 1 5 o ^ ^ E Ñ r Ñ ^ ^ X R E ^ ~ D E S ^ COLO~ 
mr-yr* de r-riadas de manos ó manejadoras. 
Tienen muy buenos informes. Suspiro n ú -
mero altos, 12333 4-28 
DESEA COLOCA RSE 
• e ñ o r a peninsular que 
c r i o l l a y á la e s p a ñ o l a 
con su o b l i g a c i ó n -j 
por ella, Vi r tudes 96 
12422 • 
DESEA (•< U.wCARSE UN JOVEN P E N I N -
sular de 1S a ñ o s de edad, de criado de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. Informan P"ado y Te-
niente Rey, Kiosco de la Mar ina . 
12423^ 4-30 
UXA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CQ-
l o c á r s e de cr iada de mano ó manejadora; 
tiene referencias. Be l a scoa ín n ú m e r o 119, 
Bodega, 12;5"_4__ 4-29 
UNA E X C E L E N T E COCINERA REBOSTE-
ra desea colocarse en comercio ó casa par-
t icu lar . Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Bue-
nos informes. Cuba n ú m e r o 5, cuarto n ú m e -
ro 3. 12384 4-29 
ROQUE GALLEGO. F A C I L I T Ó CÓÑ R E -
comenclación criados. camareros, depen-
dientes, cocineros, crianderas. criados y 
grandes cuadr i l las de trabajadores. A g u i a r 
72. t e l é f o n o 486. 123SO 4-29 
UNA S R A T D E M E D I A ÑA E D A D , DESEA 
colocarse de manejadora, criada de cuartos 
6 camarera: sabe su ob l igac ión y tiene re-
comendaciones. Informes Teniente Rey 94, 
entrada por Monserrate. 
12368 4-29 
DESEA TÍO^LOCA^RSE UNA JOVEN P K -
ninsular acl imatada en el pa ís , de criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a r á n P r í n c i p e 28. 
12362 4-29 
Agencia de Colocaciones. C o m p ó r t e l a 66, 
Te l é fono 3050, Se e n c o n t r a r á n en ella las 
madores facilidades pava cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas dé c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io . B h . l á misma sé encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. . 
12336 4-28 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R - D E S E A " c O L < > 
carse de criandera con buena y abundante 
leche, de cuatro meses: tiene quien res-
ponda por e l la : puede i r al campo. I n f o r -
man en S u á r e z 54. 
12337 . ¿ _ _ 4-28 
DESEA COEOCASSE ü N A é ü f e Ñ Á CÓÍ T-
nera y repostera peninsular, én casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Tiene recomenda-
ciones é Informan P e ñ a l v e r 10, 
12326 - 4-28 
UXA JOVEN de C Ó L O ^ ÍDBSEA COLiO-
carse de manejadora ó l impieza de habi ta-
ciones, es cumpl idora de su o b l i g a c i ó n . D i -
r í j a n s e á A g u i l a 245. 
__V?32T _4-2S ; 
UNA JOVEN P E N Í N S Ü L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n fo rmaran 
Monte n ú m e r o 141. 
12306 4-28 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCIXE-
ro de color en casa par t icu la r ó estableci-
miento; tiene q.uien responda por él. Gal ia-
no 123, l e c h e r í a . 
12308 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DlSSEA Co-
locarse de portero, criado de manos ó ca-
marero; tiene buenas referencias. In fo rma-
r á n Zu luc ta y O b r a p í a , V i d r i e r a de tabacos. 
12309 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
qur sabe cumpl i r con su ob l igac ión . En G i -
l i a r o 99, entrada por San J o s é , entresuelo. 
12321 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "PE-
ninsular para cr iada de manos, ó l impieza 
de cuartos y coser: tiene quien la g a r a n t i -
ce. Neptuno 191. 
12310 4-28 
UÑA B U E N A COCTXURA P E N I N S U L A R 
desea c o l o é a r s e en comercio ó casa pa r t i cu -
lar. Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenos 
informes. O b r a p í a n ú m e r o 39, bajos. 
[' 12311 4-2S 
DESEA' COLOCARSE UNA CRIAN1 ">ERA 
peninsular con buena y abundante lecho de 
un mes y su n i ñ a se puede ver. Tiene re-
ferencias. D a r á n r azón Morro 5A. 
12312 4-28 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu -
lar . Cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Buenas 
recomendaciones. Amis tad n ú m e r o 118. 
12313 4-28 
A UNA B U E N A COCINERA 
, J e s ú s del Monte, al lado de 
SE SOL 
Luz 1 y ir 
la f áb r i ca . 
12365 4-29 
" SE solícTt̂ a i w X ^ m X D ANOS 
sueldo 15 pesos. Calle 21 n ú m e r o 24, Vedado, 
al costado del Hospi ta l Mercedes. 
l:.;;39 4-2* 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
criada de m&nos, blancas, que sepan servir 
y tengan recomendaciones. Para i r al cam-
po, PRADO 68. 
12332 4-28 
FARA CRIADA D E MANOS 6 MANE.- 'A-
clc"a desea colocarse una joven peninsular, 
con buenas referencias. O b r a p í a n ú m e r o ;12, 
alies, 12343 4 -28_ 
DESEA C O L O r A R S E UNA C R I A N D E R A 
ft media lerhe: tiene reco?ni»ndaciones y se 
p ú é d e ver la nif.a. Calle 2S n ú m e r o 10. Solar 
Cuarto n ú m e r o 5, Vedado, 
12331 4-2S 
PARA M A N E J A D O R A ó CRIADA D E M A -
nos desea colocarse una peninsular que t i e -
ne quien la garantice. San L á z a r o n ú m e r o 
295. 12318 4-28 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto n ú m e r o 7. 
12397 4-30 
~EÑ CORTA F A M I L I A DRSEA COLOCAR~ 
se una cocinera peninsular cumplida en sus 
deberes y que tiene quien responda por ella. 
Santa Clara n ú m e r o 11. 
1 2398 . 4-»0 
SUELDO Y COMISION SE PAGA BN SAN 
Rafael 74 á las personas mayores qu* quie-
ran vender, pregonando por ip. calle, 
1 2364 8-39 
Vedado. Calle B, numero 22 
Se so l ic i ta una criada que no sea v ie ja 
y que quiera t rabajar ¡sueldo tres centenes. 
12395 4-30 
SE "SOLÍCITA UNA MANEJADORaT S l u L 
ses y ropa l impia . J e s ú s del Monte 5SñA. 
12366 4-29 
E N A G U I A R 4 2 . A L T O S 
So solicita una criada. 
12320 4-2S 
SE SOLICITA- UNA CRIADA D E MAÑO, 
que entienda algo de cocina, pa'-'a el ser-
vicio de una s e ñ o r a sola. San Nico l á s 170, 
bajos. 12324 4-28 
m t 
W E S M l m m 
m m m m 
m m m 
SR. ANi ÓSiO AL'GT.'i¿0.r A. \ 
HONROSA DECLARACION DH UN ALTO FUNCIONARÍO 
SOBRE L A 
[iíAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en I t Habana, Cerro, Vedado y l e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas, Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
11469 26-t 
SE V E N D E U N SOLAR D E ESQUINA E N 
en Vedado., calle. 17 esquina á C. I n f o r m a n 
deh mismo M u r a l l a 86. 
12464 j 4-1 
.^E V E N D E ó SE A L Q U I L A E L SOLAR, 
calle de Chavez n ú m e r o 25 con 19x41 varas 
muy cerca íl Reina y á B e l a s c o a í n . La l lave 
en B e l a s c o a í n 105. Bodega. I n f o r m a r á n Es-
trada Palma 60 , " Jesús del Monte. 
12435 . 4-1 
SE V E N D E - S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor la casa Sitios 98, Su d u e ñ o en San 
Nico l á s n ú m e r o 11, J e s ú s del Monte, ó San 
L á z a r o n ú m e r o 205. 
12457 5-1 
E n l a V í b o r a 
"Vendo en magní f i co lugar a l to y muy 
vc i i l i l ado . é inmediato á la e s t a c i ó n de los 
t r a n v í a s , avenida de Acosta entre las calles 
P r imera y Segunda la e s p l é n d i d a casa do 
dos plantas, V i l l a A l t a . Esta casa e s t á cons-
t ru ida muy s ó l i d a m e n t e y con todos los 
adelantos modernos. Es un gran negocio 
para el que la quiera para que le rente ó 
para hacerse de una Unda residencia ó re-
venderla. In fo rma en la misma de 5 á 7 





AUTOPlANOf |^0de lOs . o , ^ ^ ^ 
,.k.. \' .'.biftJi" á. n..'1? elpgant»>AM 
zones nuevos, 
pedido del int( 
E N R I Q U E C 
cuadra de Obis 
C. 1976 
teeladoS;sV concierto que t ^c¡\n todo tas ) 
' MUSICA pa»,a;¿0» Mismos, he -u 
de m i l rollos. 1 f , ^ r l a d a ; v ^ ' ^ o 
^ ' ^ d 0 con p r ^ l 
r r i X ' ^ B A N A 04. 
•?wo y de txyy Hay juegos de v-uarm y ¿e n^rJ" pieaas sueltas mfts barato que r . a ^ e á o ' , 
ciai idad en juegos ae cuai,to y na(lle, esp 
á gusto del comprador. Lealtad i n í ^ b 
Neptuno y San Miguel. Ud<1 etv 
11521 
Acaban de llegar so caballos 
Da-.lo. F .ov . de Ghi f i ru í , P a n a m á 
O Z O M U Í . S I O X CO. 
New Y o r k , U . S. A . 
S s ñ o r e s : — 
Con buen éx i lo , lié uskío eu los m i ¿ n i t r o s de n ú íamíl ia , especialmente 
en los n iños , la-fartaosa p r e p a r a c i ó n de ü d e s . denominada O Z O M ü L S I Ó N . 
Sin dnda este mfcai'.arnemo viene á llenar un vado , pués se hac ía sentir la 
falta de una p r e p a r a c i ó n de su géne ro , p u é s c-on muy frecuentes en nuestros 
t r ó p i c o s las afecciones ce! pecho, como sen el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en c o n s u m e i ó n . 
Tengo por experiencia pués , que temando en t iempo la O Z O M Ü L S I Ó N , 
se extirpa la enfermedad y se recobra la salud. 
Es esta carta un te í ' . imonio c.; . v ^ j t u d de la cual pueden Udes. hacer e l 
uso que les convenga. 
De Udes. atto. y S. S. 
A N T Ó S Í O A U G U Í Z O L A 
Una Nwcva Emúíúon vitalizada 
de Aceite de Higado de Bacalao 
ce Loíoten, Escogido, Refinado á 
vapor y Medicinal con Hipofcsfí-
tos de Cal y de Soda y Glieerína 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE CURE, NO PIDA " E M U L S I Ó N " 
Sino " O Z O M Ü L S I Ó N ' * 
PUES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA L A SALVACIÓN DE SU VIDA. 
mmna 
D e venta en todas las D r o g u e r í a s y Boticas. Dos t a m a ñ o s : Grande y Mediano. 
O Z O M Ü L S I O N CO., Nueva York-Paris-Londres 
•TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobi-^s y de p e o n e ñ o capital, 
f> que tenípwi medios de vida pue-
den casarle ,>galmenie, escribien-
do con sello, muy forrra) v confiden-
cialmente al Sr. ROBL'tCS, Apar ta -
do 1014 «le correos, j abana, — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien curesoa 
de capi ta l y sea moral , — Mucha se-
riedad y reserva imponetrable, a ú n 
pí . ra los In t imo» familiares y ami-
gos. 12330 S-2S 
S E V E N D E 
L a Quinta. Calzada Real ni imero 119, en 
Marianao y t a m b i é n dos casas recientemen-
te construidas en los terrenos de la misma. 
En .iunto abarca una superficie de unas 
14.000 y pico de varas cuadradas. T a m b i é n 
se a lqu i l a la casa n ú m e r o 117D, de la Cal-
zada en dichos terrenos. 
12400 • 4*30 
M U E B L E S : S E ~ V E N D E U N JUEGO D E 
comedor magrnffico que cos tó m i l pesos y un 
juegro de recibidor que se da en la mi tad de 
su precio. Teniente Rey n ú n i t r o 71. 
124 0_1 __4 - 30 _ 
FONDA SE V E N D E UNA. S I T U A D A E N 
la mejor calzada de la H a b a n A c o n buena 
marchanterfa, por tener que aWentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n F iguras 1 3 " 
_ I r ^ l — 8-29 
V E N D O 4 CASAS D E ALTO Y RAJOS 1Ñ-
dopi-ndientes. á $1 2.000: 3 m á s á $7.000; una 
en sn.000: una chiqui ta $2.500; doy i tuero 
sobre muebles, en hipoteca. Colón 1, de 12 
á 4 v de 7 á .S en la noche. J. M a r t í n e z . 
_ J^341 ; 
CANOA; E N $8.500 vendo ONCE CASITAS 
^ab> ,cadas en 1.200 metros de terreno de es-
quina en K Víbora , Ubre de todo gravamen. 
Rcnts ' i $150, F. Pol i , Habana n ú m e r o 7;1 do 
1 á 4. 12340 . 8-ü8 
ro, buenos 
lujo y 
y sanos propios nnr-T uen t|. 
de a l q i f c También U e i T ; ; ^ 1= 
m u í a s de buen tno, dóci les y ,fn 011 a) 
colores y alzada. n ' ue vario^ 
Hemos recibido I-O m u í a s del int» • 
aclimatadas en el País, Todos á nVpnil101" ^ 
bajos. • 13iecios muí 
E l acreditado FRKD W O L F E nr,« v 
Ensenada, Teléfono 6150. ' Loncha , 
C. 3041 
solo. Morro número 10 á todas hor 
B R A N D E S C A S A 
Se venden dos grandes casas, de cons-
t r u c c i ó n moderna, ambas de p lan ia baja y 
alta, propias para v iv ienda de fami l ias . La 
p lanta baja de. una de las dos fincas puede 
servir para establecer a lguna indus t r i a ó 
comercio de importancia . Producen muy 
buena renta y pueden produci r la mejor to-
dav í a . Para m á s informes d i r ig i r se al apo-
derado del d u e ñ o Dr. Luis de Solo, Abogado, 
Mercaderes n ú m e r o 4. 
12186 15-24S. 
V E D A D O ESQUINA. G y 19, SE V E N D E 
esta hermosa casa. Tiene c u a r t e r í a al fondo. 
Se vende con todo el solar 6 parte de él. 
Riela 54, informes. 
12173 . 8-23_ 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
muy fresca y vistosa, si tuada en el mejor 
punto de la Habana, paga poco a lqui ler y 
se da barata por ausentarse su d u e ñ o . I n -
formes J o s é Reyes, Reina 37. 
12063 13-22S. 
D E S E A N COLOCARSE UNA SRA. D E 
medi.-ma edad y una joven peninsulares, de 
cr-tadas de manos ó manejadoras, la joven 
sabe ccsirT S m á q u i n a y á mano. Tienen 
bueny;-? •'•c t orr.endaciones. F a c t o r í a numen) 
81. iiífonriárí-.li. • 12328 4-28 
U N A S ü É N ^ - M O I ? í á ' j * A DESEA Tñ\BA-
j a r en una casa par t ic i i t a r de 7 á 5: sabe 
cor tar por figurín, se prestn para donce'la 
y t rabaja con pe r f ecc ión , , D i r í j a n s e ' á La 
P a r i s i é n , de M u r a l l a 84. 
12388 4-29 
T E S H E O I M H E LIBÜOS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidaci. Li?,va l ibros en hcii-?.s desocu-
padas Hace balances. liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolí . í . alto*, por 
üan Nico lás . 
UNA vespaño la , DE R E G U L A R E D A D , 
desea colocarse de manejadora. Tiene cos-
tumbre de t r a t a r n iños . Excelentes infor -
mes. Teniente Rey n ú m e r o 90, solar, cua ' to 
n ú m e r o 4, 12314 4-28 
C R I A N D E R A ; DESEA ENCOXTRAR UNA 
casa seria y fo rma l : es de cincuenta día^ 
y su n iño puedo verse. I n f o r m a r á n calle 
L a m p a r i l l a 84. Tiene buenos informes. 
12315 4-28 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a QUE H A B L A E L 
f r a n c é s , desea colocirse de criada de manos 
ó manejadora. Tiene buenos informes de las 
casas donde ha servido. Gana tres centenes. 
Agui la csoulna á Colón, bodega. 
12S05 ¿ 4-28 
TENEDOR D E LIBROS~Y BUF:.\T CORRES" 
ponsal en i n g l é s y españo l , ofrece sus ser-
vicios 6 acepta un socio act ivo que quiera 
t rabajar . D i recc ión por escrito. Sr, Qu in -
tana. L i s t a de Correos, Habana. 
12322 4-28 " 
G A N A T r O V ' D I A R I O S ^ i n F E ' R S O N A . QUE 
aporte $300; él mismo los a d m i n i s t r a r á . Ra-
zón Aguacate esquina á Obrap ía , f r u t e r í a . 
12323 _ Í " 2 8 _ 
s íTsofJc ÍTA~ Ün7\~CR1 A DA DE~MA NOS, 
que sea blanca y ofrezca referencias. Prado 
n ú m e r o 6. 
12353 .4lr8__ 
SE~SOLICITAS, U N A BÜBÍ*A CRIADA pe -
ninsular que sea muy l imp ia y formal y que 
t r a i g a referencias si no sabe su o b l i g a c i ó n 
que '«o se presente. Campanario 104. 
12'.n2 1"28 
UNA L A V A N D E R A E N B U E N A S CONDI-
ciones sol ic i ta m a r e b a n t e r í a bien para botel 
6 casa pa r t c iu la r ; tiene quien responda 
por su conducta. Calle de Egido n ú m e r o S9 
d a r á n r azón . 
12357 4.2R 
— C R I A D A D E - M A Ñ O : SE SOLICITA U N A 
criada de mano que sepa coser. Debe t raer 
buenas referencias. Calzada esquina á I . 
Vedado. 1 2347 4-2$ 
Una propiedad con establecimiento en 
una calle de mucho t ráf ico, alquilada en 17 
centenes y se, p idén $7,000 
. Una casa de áók pisos con 800 metros de 
terreno en la mejor calle de la Víbora , j a r -
dines bonitos y buen arbolado, con todas 
las comodidades de u n á casa moderna y 
i m p l i a . Su precio, $12,000. 
Una propiedad con establecimientos y 
casas, dando resultados netos de $4.200 
anuaies, por arrendamiento, en punto muy 
c é n t r i c o . Es buen negocio en $45,000. 
Tenemos solares, casas, fincas de campo 
en todas partes. 
Se ruega á los compradores nós e n v í e n 
nota de lo que deseen, para indicarles las 
propiedades que tenemos á la venta direc-
tamente de sus d u e ñ o s . 
Cobramos comisiones muy e c o n ó m i c a s y 
esto solamente en caso de la venta. 
DEFARIAMIMO DE BIENES 
S E V E N D E 
en una ciudad muy compreial de la 
Ts!a un establecimiento dedicado «al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la población. 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste. Cuba 07. altos, l i a -
bána. 
11704 30-Spt. 14. 
SE VE TÍO k ~4 
Una pareja de caballos alazanes m« 
t r a de t i ro , mansos, nuevos sin í ^ ' " 
bios; lo mismo :se vende la akreia a Sa-
-v. _,-,~.orn Ift x t-^'^ja o 
DOS MTJLAS DE TOCO^DIÑERo^il 
venden muy baratas on La Ant igua rh'ir,-8 
ta. Dragones nflmero 56, esquina á R ^ 
4-80 
12481 





V E N D E UNA MULA M A E S T R A ^ F I 
. aclimatada 'de 4 años ) Dan rV,*! 
Cuba Cataluña. Galiano n ú m e r o 9- ^ 
C. 3028 S-29 jANGA : UNA "MWUA, en 8 CENTEKFfl 
caballo americano en 12 centenes-
de monta y coche: cu 14 centenes, Hav va 
rios m á s ; ajuste á todas horas. B a ñ o s " Car'. 
12019 neado. 10-21S, 
w mmm 
SK V E N D E UN FAMILIAR, MEDIO USÍÍ' 
vue l ta entera Back'ick, zuncho de goma U»! 
ó f a e t ó n de 4 asie" '^, zuncho de goma muv-
ó f ae tón cuatro asientos, zuncho goma muv 
elegante. Mor ro 'nümero 10, á todas horas' 
: | i , 1-1 i 
S i l VENDEN/'DOS CARROS N U E V O S ^ 
un mi lo rd casi Büevo. Uno de los carros es" 
propio para p a l i a d l í a 6 v íveres y el otr<í-
para café, cigarros 6 dulces. Salud núme-
ro 160. (cocherfu) 
1?396 ' 4-30 
SE V E N D E MÍLOR AMERICANO 
casi nuevo con una limonera francesa v un 
caballo moro, empedrado, de nueve cuartas; 
de alzada. Todo-muy propio para una fanii-i 
l ia de gusto. Sí da barato. Informaran ¿n 
Obispo S4. . ¡42373 ' _ 8 - 2 í ; I 
SE V E N D » t . U Ñ F A M I L I A R COÑ:~6 
asientos, en ^ centenes, otro de los me-
jores que vlen^i ^ Cuba, en 36. Hay otros 
varios, una gilfgua en 30 centenes y una,-! 
mas chica en 20, Hay arreos para todos y 
no se repara «j» precio. Baños de Carneado, 
á todas horaél ' 12018 10-21 
GAXGA 
Tres carros..^cerrados. de cuatro ruedas 
se dan baratos. Vives 16S. 
12319 4-28 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
11698 ' 26-S-9 
T h e T r u s t C o . 
C U B A 
C. 2969 19-S. 
DESEA COLOCARSE UNA PRNTNSULAR 
de criada ó manejadora; I n f o r m a r á n Amis -
tad ; i i ;mro 15. 
i :Cü¡ 4-28 
"^SOUCITAWTÍDlRABÍJOr 
Vaya & la. Agencia " E l A g u i l a " y le coló- i 
e-irán eiisi-ü-uida. A g u i l a 115, Te léfono 1!»(j¿ ¡ 
l1.'j4S ^ 
TTna fonda, bodega y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r e b a n t e r í a . Se vende 
j m t o iodo ó separado. I n f o r m a n Calzada del 
Cerro 751. P a n a d e r í a La Central Reformada. 
11oS6 26-1S, 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.í mejores tipos. 
Esc r i to r io ; OBISPO 56. 
A Jl.2.1. 
GAVGA 
Vendo con Urgenc i a un te jar con 19,000 
metros de terreno á 15 minutos de la V í b o r a 
l is to para t rabajar . A g u i l a 115. 
12084 8-22 
SE V E N D E U N cbLEGI0""MUY A C R E D L 
tadd. I n f o r m á n en Mercaderes 16 y medio, 
preguntad por Felipe. 
12355 4-28 
1 MUEBLE?, f F M M I 
f ^ o l j n o d e v i e n t o 
3 1 1 1 1 3 x i d v 
E l motor ¿lejof y más barato para es 
traer el agijj, de !cs pozos y elevarla k 
cualquier alUr». E n venta xior Francisco 
P. Amat y Mpip. Cuba nümero 60. Habana. 
Vendemos doúkeys con válvulas, camisas, 
pistones, b á r r a s e l e de biorlce, para pozo», 
r í o s y todos séj-vicios; calderas y motores 
de vapor; las mejoras ror.-.anas y básculas 
de todas clases para establecimientos é in-
genios; tubería» fluses, planchas de hierro, 
tanques, alambre, polvos "Green París" le-
r - í t imos para tabaco, y den^s accesorios. 
Easterrechea Hermanos, Lamparilla número 
9. Te lé fono 156,'Apirtado 321, Telégrafo 
"Frambaste." Habana 
8720 1I56-2J1. ; 
B O M B A S de V A P O R 
M . % D A V I D S O X 
Las más sencillas, ¡as más eficaces 7^*' 
más económicas para aMnientar Calderas 0«-
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales v Agrícolas. En uso en la Isla « 
Cuba hace más de tielnta años. En vent» 
por F . P. Amat y C. Cub« múraero «0. h»d&« 
C, 2781 . :- 1S- • ; 
S C E i > J E A 
DiiieíD é Hipotecas 
UNA JOVEN espar tó la DESEA COLOCAR-
se de criada de manos. Conoce bien sus 
deberes y tiene buenos informes. Estevez 
115. por Infan ta , t ren de lavado. 
12346 4-28 
UN COCINERO P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión en casa de fami l ia ó de comercio: 
tiene, buenas referencias. KÍosco del Prado, 
frente al D I A R I O , i n f o r m a r á n . 
12345 4-28 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLO-
carsc de cr-fR?!a de manos en casa pa r t i cu la r 
Buenos informes. Calle J, (cerca de la c l í -
nica. Vedado.) 
1 2358 4_-28_ 
SE S O L I C I T A N eli G A L I A N O 88. TODAS 
las personas que necesiten adqu i r i r m á q u i -
nas de coser; en las mejores condiciones. 
Se necesitan vendedores v vendedoras. 
12184 8-24 
SE S O L I C I T A l ^ " G ~ l W T E S l P A R A U Í T Ñ E -
gocio de gran u t i l i dad y de fácil represen-
tac ión , en Te jad i l lo 45. Gran oportunidad 
de granarse tres ó cuatro pesos diario?, 
12123 ' 15-32S, 
" E L 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
nera!. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y ¡-c srestionan con rapidez, toda clase de 
Í ! r»Tf ias para fabricación y establecimien-
to*. Doy ararantífl. en todo negocio. Aguila 
l i : . . Te lé fono 106D. 
11614 i 2G-SS 
H I P O T E C A ; DESEO IMPONER EN P R I -
mera hipoleca, en la Habana ó Vedado, la 
suma de ¡4,500 oro e spaño l , en to t a l ó por 
par t idas ; i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a ; t r a to d i -
recto. I n fo rma A. Loché , 'Dragones 9 Café. 
_12438 8-1 
D I N E R O PARA HIPOTECAs""eÑ TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y í) por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domic i l io . F . del R ío , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
m ó d i c o i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los. Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12378 26-29S, 
SE^DESEAN—T^mXr_EÑ~"hIPOTECA $S00 
en g a r a n t í a de 7 c a b a l l e r í a s , cerca de G u i -
ñes , al 4 por 100; vendo una casa manipos-
t e r í a , en Cast i l lo, $3.SCO sin gravamen, ga-
na 10 centenes. Neptuno y Monserrate, V i -
dr iera , de 9 á 10. F. Arango. 
12325 4-28 
V I C T O R A I . V A R E Z 
Fac i l i t a -d ine ro sobre p a g a r é s é hipotecas, 
alquileres de casas, sobre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos y casas. Oficina. Cuba 32, de 8 
á 11 y de 1 á 3. 
. 11998 1B-19-8. _ 
dTÑERO PARA HIPOTECAS EN TODAS 
'•ann'dades, May part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la-venta y compra de 
ca.'as, dolares yermos, c iudadf las ; eic. Se 
pasa á domlci lo . F. del Río . P e l e t e r í a " L a 
j ' ^ve ianza . Monte 43. De 10 á 12. 
11*92 26-1S. 
Boissclot de Marsel la; Lenoi r Frere^ y 
H a m i l t o n , nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarios a l c o m e j é n ; los 
venden al contado y á plazos sus ú n i c o s i m -
portadores Vda. ó hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Te l é fono 691. Se a r reg lan toda cla-
se de Pianos y se a lqu i lan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc, 
GAN(lCTsÍT^EÑDE u r T p T Á l ^ D E ~ M E -
dio uso del fabr icante E r a r d . en 7 cente-
nes; y un estante de cedrq de dos metros 
de ancho por tres de alto. Soledad y San M i 
guel , c a r n i c e r í a . 1246'8 - 4-1 
SÍT V E N D E 'UÑ BONITO JUEGO T)l¿~Wo-
gal ta l lado y tapizado, compuesto de sofá, 
dos sillones y dos sillas. T a m b i é n un p i an i -
no Plevel en Malecón 6 altos. 
1236Í 4r29 
A precios de catálogos americanos; uní 
e s p l é n d i d a colección de 25 paquetes / u r u -j o „ . , ^on^Q franco dos ¡1,25 moneda ofi. i a r s e manda ^ 1 ^ ^ 
de porte á cualquier punto de la Isla- / ,Q^ , 
n „ + „ A ^T.a„;„c * t.' . -o Corril lo. MCI C"» 
a lsld-  ; " 
l i s ta de precios á Juan B. Carrillo, Mei.ca 
deres 11. 124H ^ - - r l 
L A SOLIDEZ DEL CABELLO V I L L E N ^ • 
evi ta las canas, la caida del cabello, io'̂  
genera y vigoriza, cura radical los aüvluma 
c r ó n i c o s de cabeza y cerebro; caspa •enta 
los humores del cuero cabelludo. ^ fanta 
d r o g u e r í a s y farmacias. I>eP6slt^nipna J. 
45A, Pidan el sin r iva l Callicida vine"*-
Donat Iímso -12432 
J a r d í n " L a s B a l e a r e s 
Univers idad 36, casi esquina á f̂̂ Jl 
Gran surt ido de plantas del i )a í | , 50c oartl-
jeras, para salones, patios y Jardl£ace toda i 
culares; se cambian plantas; se n*g-aion<»'lf 
clase de trabajos de flor: se adornan • 
para fiestas y mesas para banquea • 
ventas se l levan á domicilio. <»6t-2S. 
313S9 
jan lo? Anuncios Franceses son tei 
P I A N O Y P I A N O L A 
E n una pieza, acabamos de rec ib i r el ú l -
t imo modelo, cualquier persona toca una 
pieza como un maestro, s.in saber m ú s i c a ; 
regalamos al que lo compre, 12 piezas. SA-
LAS. SAN R A F A E L 14. 
12134 8-23 
PIANOS DE ALQUILER 
A tres pesos plata . Afinaciones gra t i s , SA-
LAS. SAN R A F A E L 14. 
12135 
PIANOS DE ALQUILER 
En buen estado v de var ios fabricantes; 
á escoger. E. CUSTIN, H A B A N A 94. cerca 
de Obispo. _ 12J.94 10-24S. 
GANGA: SE V E N D E MUY B A R A T O U N 
juego de sala Reina Regente, de majagua, 
aparador y nevera id . ; un juego de cuar to 
de nogal moderno, gran piano a l e m á n , cua-
dros, l á m p a r a s , sil las, sillones y otros mue-
bles m á s . Tenerife 5. 
12175 8-23 
B I L L A K K S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran f -baia en los precios. 
V i u d a é hijos de .1, Forieza Tí-nlente Rey 
S3. frente, al Paro.ue del Cristo, 
11403 26,3S. 






¿l más económico 
14, Rué dos Beaux-Ar». P*"*3 
Impronta Etlt(.rcoUpl« 
Teniente Rey 7 Prado. 
